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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
| l l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a h a c e u n i n t e r e -
t k t e r e l a t o a l a t e r m i n a c i ó n d e l C o n s e j o , 
DESPACHO C O N E L R E Y 
I . ¡ .v\i) 11 - Ksla. i i iarui iüi tlospa-
| ' e[ Rey go.nural VaJIcspi -con 
la salida no hizo é s t e man i f e s ta -
r í a . 
después d-e s a l i r el g e n e r a l 
'1 pinosa <'[ M o n a r c a r e c i b i ó a l 
w l . F r a u M a r s a l , i iedactor-jefe 
i ínflriódi«o «Kl D i a r i o de da M a a i -
nu.' fué a darle Jas g r a c i a s a l 
Ijá por l iai^ '1 ' concedidu l a C r u z de 
M í a Católica a l director del men-
iiado diario. 
¿^Majestad r e c i b i ó t a m b i é n a u n a 
Msió" de m é d i c o s c x l r a n j c r o s , Jle-
ü España para a s i s t i r ai C o n -
KoMédico de Sev i l la , y que fueron 
esentados a don Ailfonso por el doc-
B e s p a ñ o l don F l o r c s t á n A g u i l a r . 
UNA V I S I T A 
n contral inirante M a g a z di - s p a c h ó 
h mañana c a í sid>sc(-relai io dG 
Jado. 
m m é ? .i'ccitai'i la, \ i s i i a del soc ia-
leza. 
F I R M A R E G I A 
El Roy lia í i n n a d o hoy lus s iguien-
decnHos: 
(Jracia- y J u s t i c i a . — N o m b r a n d o 
¿nóiiigo de 1 ig les ia co leg ia l de L a 
fCvruña a don J e s ú s B r e v a . 
PíMTOgaiido en seis meses el plazo 
tóiidci a la J u n t a d e p u r a d o r a de 
¡a Jiislida nnmic ipa l , formada, e n ó 
lio ahril CiA presente a ñ o p a r a que 
|Hcra informe a c e r c a d̂ el desenvol-
ni-ixto y f u n c i ó n de d i c h a J u s t i c i a . 
De Fomento.—DispunR-ndo que s e a 
jcíarada di suel ta J a ¡ C o m i s i ó n t é c n i -
ca iwrabrada para ila a d q u i s i c i ó n de 
pq\ ferroviario d e t r a c c i ó n e n 15 
gtflbre de 1920. 
Mtendo ai presidenlle d>1 s e c c i ó n 
'di1! Cuerpo de 1 ngenieiros A g r ó n o m o s 
Jpsé María Hurtado de Mendoza. 
Jubilando al ingonieni jefe d.- (iri-
pera olaso del Cirerpi» di1 M i n a s , don 
pncisco Ferner L a r r a y a . 
; ímmWWM/W\Al^ VVV'VAAA'XAAVWVVVVVVV W'VX'V 
L A N I Ñ A 
« i l l a d e l P l 
ó ayer, a las once de la 
a los 18 meses de edad 
Sus padres don F e d e r i c o V i l l a de 
Toca y d o ñ a J o s e f a d e l P i é l a -
go; su h e r m a n a Jose f ina: sus 
abuelos d o ñ a I r e n e T o c a , v i u -
da de V i l l a y d o n F r a n c i s c o 
l del P i é l a g o : sus t í o s , p r i m o s y 
demás parientes , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s 
se sirvan as is t ir a l a c o n d u c c i ó n 
¡»e) c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r , a 
'as once y m e d i a d é l a m a ñ a n a 
°e hoy. por c u y o f a v o r q u e d a r á n 
p a d e c i d o s . 
Mogro , 12 de oc tubre de 1924. 
N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S 
A l l l egar c - ia l a r d e a da P r e s i d e n -
c i a el c o n l r a l m i r a i i t e id;-..-
los per iod i s tas que a c a b a b a do r e c i -
d í t un ¡ • • l e g r a m a dcOi g e n e r a l P r i m o 
d é Rivér.n dicieindo que. en el momen-
to eai que telegnafiaiba sai l ia p a r a e l 
canq)o con objeto de rec ib ir a J a g u a r -
n i c i ó n de Unliani-ax que por fin h a b í a 
podido ser e v a c u a d a . 
E l Conse jo dl?ll Diaiectorio.. quie se 
rt i i u i ó a La boira de costumbre, ter-
n i i n ó a i lás nuíeve de l a mioche. 
E l gen e r a l VaUiespiilnosa, a J d a r l a 
j- f i'i noiia, d(iijo: 
— Y a ínabon listadlas que se h a eft-c-
tuado l a e v a c u a c i ó n d/e l a s pos ic iones 
•de Buiharra,x, Semanna y Gal lego, v i -
memdo todas l a s fuerzas cotí g r a n es-
p í r i t u y diando v i v a s a E s p a ñ a . 
Hastia los enfermos y exte.nuado's 
d a b a n ))iniiobas dle este bermoso pa-
firiotiismio. 
Se ha rpaJiizadlo lia proyec tada ope-
raoirón de Ijaraicibio, iJipist/abllleoii6n.dose 
í a coniiMiiicacióín entre Mogaret y Go-
y.al, donde p e r n o c t a r á eista noche e"l 
gienierafl Riquielmie y l a colum.n.a de! 
zoco l-jl J e m i s die D a r el Sor. 
L a códiuimnia de Mogaret s ó l o tuvo 
u n mu.M-lo y escasos heridlos. 
E l ©neiüi igo i in tentó c o r t a r en parte 
las comai micaoi oí í e s entre pl F o n d a k y 
R ' G a í a , 
Nmi'>=.tira,s fu.erzai? l ograron inmed ia -
tameaite res tab lecer l a s comunicac io -
mies y poco d e s p u i é s pudo p a s a r u n a 
'(ara-vama, de aulnuiióvi i les . 
A n o o b e eJ oficial! dia I m t - e i v e n c i ó n , 
M i i . i n d a , en u n a emboscada en el ca -
miino (Mi Fonda.k, hizo .all enemigo 
diiez y siieite mitucrtos. 
Habla.ndo die extremos re lac ionados 
con leí Consejo , d i jo fd garberal Va- , 
l l e spmosa qm- se haibia e x a m i n a d o 
Un dfci'.'to a'i:aiimiirio do.l que sp dio-
1.'. i n e l ;l ú l l i m o SOfire l o n m c i a de 
a r m ; i < prohib idas , a tenuando la po-
nailidad en los casos en que se de-
miuéstíie quie los poseedores no t e n í a n 
int ei i c iones orí m i n osas. 
E N T R E V I S T A S 
A n ! del Goms&jp, ié4 coiutra. lmiran-
te M a g a z i r c i h i . . a l m i i i M s t r o de Ho-
J a n d a en E s p a ñ a . 
,E1 g e n e r a l N a v a r r o r e c i b i ó a l cate-
d r á t i c o s e ñ o r B e r m e j o y e l g e n e r a l 
Nouvdí las a l s e ñ o r Llameiz/a, a l gene-
r a l Villailiba, á auna Com.i.-Mn dt2 R i u s 
y a l gobernador c i v i l de G e r o n a . 
U N A C O M I S I O N B I L B A I N A 
iSe e.nciK-Miln a m Miadrid. haci viidd 
gest iones c e r c a (M_ Gobierno, C o m i -
siomies de Billibao, B e g o ñ n y D m s l o . 
,Se t r a t a de la pretenidida. a n e x i ó n 
de diichos puintos a l a c a p i t a l de V i z -
c a v a . 
E L C R E D I T O A G R I C O L A 
/ E l p r ó x i m o luanes se r e u n i r á e n cf 
Mia i s tor io die Foiinenlo la. J u n t a del 
r.rén.im Agr íco la . , con objeto d • exa-
¡n^inlair luma paioiposioión de c o n s u l t a 
a i Gobriierno sobre da base s e g u n d a 
de l proyecto de c r e a c i ó n de l Inst i tuto 
die C r é d i t o Agríco i la . 
D E I N T E R E S P A R A L O S R E -
C L U T A S 
E l m'imero á é hoinibneé #*e c a r r e s -
pomde a flas C a j a s de S a n t a n d e r y 
T o r r e l a v e g a , en el cupo aclua.l , son : 
Santandi?.!-, 573 y T ó r r e l a vega, 62-i 
N u e s t r o s p a i s a n o s * e n C u b a , 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s 
d e l a H a b a n a , 
iJI üoiiniité ejecnitivo. de 'esta coJec-
liviidad gire» u n a visi ita de •¡aisipección 
a J a aiueva iDeleigacá'óai, instaflada no 
h a c e muebo, en l a v i l l a de ü i e n f u e g o s 
C o n l a iniisiióni: de ciand)iar impre -
siounes tsie íta-asilaidiairon. a J a henmoeia 
v i l l a cubaara e l presidienite s e ñ o i - R a -
<la; eil s e ñ o r Arthnei, v icepres idente , y 
e¡\ s e ñ o r - S á i z , eieci^etario! g'emeíra!!. 
' E n e l d e s a a l í o l l o de la nuíeiva Dcilé-
g a c i ó n cooperan persomas lan cumpe-
tentesi y t a n énrtñiKiiastas dial Centro , 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
H a n s i d o e v a c u a d a s l a s p o s i c i o -
n e s d e B u h a r r a x , S e r r a m a y 
G a l l e g o . 
U N C O M U N I C A D O O F I C I A L Sector de A r c i l a . P a r a prptefi 
. M A D R I D , 1 1 . — D e s p u é s de las c n a - ca in ino e t í tTe Mogaret y L a r a c h e h a n 
tro y miedla de e s t a Jiaadrugadia se h a s ido establ -cidos c e r c a d é l a c a r r e t e r a 
í a c á i l t a d o a l a P r o n s a e n ' J a Ofic ina dos blocaos entre J e m i s de .Soba y 
jdlc in formae iones de J a P j e s i d í - n c i a , K u d i a - H r e k a t y otros dos -en el ¿ q c o 
• •! siguiente.'cunmi:nicado i»licia.l: v i T e \ e n i n y Mogaret . .' 
« Z o n a oriental.—ilvn la nwciii- a n - Sector de A l c á z a r Tee f f er .—Ayer l a 
t e n o r fueron hostiilizado- por ,1 eno- c o l u m n a de A l c á z a r e f e c t u ó u n a m a r -
migo , e n l a posáic ión de Ifen t .asen cha Q l a p o s i c i ó n de T a b a g u d a p a r a 
comió dom J u a n Fal l ía , doín J o s é T o r r é eil' c a m p a a n e n í o de l a j a r e a y él bio- r e forzar su g u a r n i c i ó n y l l e v a r un. c o n -
y e| .-leñor P e ñ a , ilos cua.lea h a n con- c-ao de ila a g u a d a de Midm-, s iendo voy con v í v e r e s - y a g u a , 
seguido en poco t iempo aumeai tar es*- J'^chazado con fuego de fusiil. A m b o s objetivos fueron froalizados 
fea '.•ntidad .-n la Pcj - la deil S u r con Z u n a occidenital .—Ha habido a lgu- s in dif icultad, no obstante l a oposi-
una mil i k la iM-.pre-.en.iación. nas . ia^reeaqnes a l a s pos ic iones y ser- c i ó n del enemigo. 
•i'.n.ii l a p a r t i c i p a c i ó n dle nuevos y 
VialiLoeos ek-mentosi e n a q u e l l a pi-opa-
g a n d a , h a dado é s t a un p í i s o m á s a 
su l'a'voa-,, y deunás e s t á deciir que di -
dho C o m i t é v i ó siatisifeehos s u s á e s e t í b 
p 
\ icios ©n los seictores dle F o n d a k , E l L a c o l u m n a tuvo un a s k a r i de l a 
Ai-baa y X a m - n . | , m o b a l l a muerto v tres h e r i d o s . » 
E n el siecto] de Laaacjhe c o n t i n ú a U N P A S T O R O R I G I N A L 
lá pi-esdón del eneanfgp sobare h i s po- T E T U A N . 11.—Se conocen de la l l e s 
sactóm-s die Doinas y Aiuíef. grac iosos de u n hecho ocurr ido h a c e 
Desde e s t a úAti . á imia se 1c b a t i ó con aJguaios d í a s v e n ol aue t o m ó n a r f « 
a l n o t a r el!' gran , e n t u ^ n a que aJl i ¿ ^ a , des truyendo parte del a d u a r p^nc ipa , ' el can d ' v i . ó ^ ñ o r 
iii'';i'La con mf.f.ivo ide lia, Deilegaemn,, (|,, T;, ,f; ,ra. d o n á c s,. b a M a refugiado. G a l l t ó O 
y deil' anúanero de soc ios que s igue a u - i L n G)] á h M c & m c T e í e r , fue- E s i e v o l v í a a l a p o s i c i ó n d e s p u é s d e 
m . ' n n u H l n l a . , r o n abas tec idas l a s pos ic iones de h a c e r u n reconocimiento a é r e o , bom-
® 3 traite dle lo® proyec tos p a r a e l G a v t á . n y Taa/tof. l^ . - . j v .ndo l a s k a b i l a s 
fa turo , q u e y a nuesitros lectores co- ¿ n ios d e m á s secfones s in novedad , C e r c a y a del p u n t ó de p a r t i d a v i ó 
moociii que es antes que n a d a 3évaai- c o n U n u a n d o el a b a a t e c t ó l i i e n t ó de las quo un moro robeldie c o n d u c í a dos v a -
t a r en la c a p i t a l un soberbio edificio, posic iones de Buibairrax, S e r r a n a , Zo- c a s y dos r e m e r a s . ' 
.nepreaei i ' tación g e n a i í n a de l a C o l o n i a co e l Jemiis de B m i A r o s y blocao de E J cabo gallego hizo descender e l 
Monitañiesa de CuJ>a. Y en ese orden J a a g u a d a ii/úmei-o 1.» apeirato hasta, m u y pocos metros d e l 
di' cosas h a b l a r o n dle ideas v a l i o s í s i - ' S A L I D A D E B U R G U E T E suelo d i s p a r a n d o su aniel r a l l a d o r a 
alnas que tieajden a benef ic iar en to- B U R G O S , 1 1 . — H a m a r c h a d o a M a - c o n t r a r l moro au ien , v i é n d o s e nerdi -
dasi sois p a r t e s l a l a l w r a r d u a que se d r i d , desde donde s a l d r á p a r a A f r i c a , do, se d i ó a í a f u g a a b a n d o n a n d o l a s 
h a n encomiendado. . el c a p i i á n genera l s e ñ o r B u r g u a t e . reges. 
•Dos etemientos que ayuidlam a reaM- T N ^ \n,T objeto « s t e v ia je el v i s i t a r Éij cabo Gal lego hizo desoendeir a ú n 
z a r lias asipiiraeiolnes de l C e n t r o Mon- 9 su h i jo R i c a r d o , herido g r a v e m e n - m á s su a p a r a t o v con e] r u i d o de la. 
l a ñ e s en a q u e l l a v i l l a son voiliostsi- 'o c u a n d o a r r o j a b a bombas sobre u n h é l i c e a s u s t ó a l a s v a c a s y a l a s ter-
mos!, con iá i i idnse entre el lo® n u m e r o - poblado enemigo. n ' T a s o b l i g á n d o l a s a m a r c h a r b a c í a 
slafi •p.M-.'.wMli.dades de 'alqueJ comei'- E L A S C E N S O D E M I L L A N A S T R A Y la Aposic ión donde fueron r e r i b i d u s 
c i ó , v moaitañpstejs i lustres, que con su M A D R I D , 1 1 . — P a r o é é scr-quí*"err l a con el i ú h i l o que es de suponer , 
inlli;' ac ia coop iMim a la u n i ó n tito to- i " i o n ce lebrada a y e r por el Conse- P o r u. imii imid^d fmfne l'os d^fenso-
dc,-. IpiS paisa.nns. j " Supi 'cnm de Gne . i r a y M a i á n a se 1 A e - n d r ó n i o se a c o r d ó sacr i f i -
Muichoe monitáíiieeios d é Cien fuegos, e m í t ^ infome favorable en el expe- c o r los a r i i t n á ^ a p a r a s e r v i r un r a n -
socio^ d.d Centro, p á n i s a n a:-^tir a, d i e n i - d - ascenso deil trniente coro- d-o e v t r - o n l m a r i o a l a g u a r n i c i ó n de 
l a g r a n fiesta .pie pn -pa ra este en.ti- m T e r c i o , s e ñ o r M i l l a n aquel sector. 
d̂ ml v lu que dainenios CUeftíéa a A s l r a y c n ^ M C a d . i i r . a n i r c ^AAAAA/wvwvw\̂ /v^^v '̂W'VAA'V' A w v w w v ^ w t w v * 
n u e s t r o s lectores. . , M Í , J ™ 0 Í ? Í ^ « l ^ í ? . k U n r u e g o . 
Nos encontramos , pue-s, en c a m i n o ( / " 
dle granides sorpriesas, y o j a l á que la ^a 'u , 
M A D R I D , 1 1 . — E s t a m a ñ a n a h a lle-
> «I S 
al B a z á n , que, 
i i i I ffobern&idor de B a d a j o z , gene-
í f * » " * ; • • " > • ; ' • T ' w " ' i X M . . K L m H « 2 S . 
tre aibundainfes f intos a su tiralwajo. 
. íVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVW/VVWVVWK/VWWVWVVW 
E n B a d a j ó z J 
F i e s t a H i s p a n o - p o r -
t u g u e s a . 
B A D A J O Z , I I . — C o n motivo de l a s 
a l o j a -como es sabido, ins - C a r e c e n d e 
i sab i l i - • . • 
m i e n t o , 
• P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 1 1 . — E n e l Min i s t er io de N o s ham visdtado l íos vec inos de j a 
18 ( .nerra . se h a faci l i tado a l a P r e n - c a s a m i m e r o 6 dle l a callle de I s a b e l 
sa / - ! s iguiente comunicado ol ic iaJ de , „ „ „ V • 
l a noche- Oaitójhca p a r a r o g a m o s que h a g a -
« Z o n a Occideaital .— S i n novedad. 3110,8 P^l i lco i , en c o n t r a dle l a s m a n i -
Z o n a O c c i d e n t a l . — E n los sectores feftitaeioines deil s e ñ o r aUcaldie, que' c a -
-le ' "uta, G o m a r a y T e t u á n , s i n no- recen dfe aiiojamiento, es tando v i v i e n -
vedad. , , ., 
Sector de B u h a n r a x . - E u é e v a c u a d a ^ 0,1 ^ de a ^ u n o s veciinos ^ 
fiestas internaciolnales b ispano-por- % p o s i c i ó n de B u h a i f r a x y los blo- des interesadamente l e s h a n recogido, 
tugnesas , que h a n de cei'.ebraise en caos Gal lego y S e r r a m a , l legando a L a c a s a m e n c i o n a d a h a sido desalo-
l a s 'dle J a R a z a , h a n llegado m u c h o s l ' !"nn bis fuerzas que componen u n ja(j,a recienteanente por no r e u n i r l a s 
* * * * * * * « * * » - . t e r " ^ ^ * * * * * 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L 
D o n l l f r e d o l l d a y d e l a P e d r e r a 
p la l l e e ió en tsta eiadad, el l í a j í e oclnlire de M 
R . im P . 
Sus h i j o s ; h i j a p o l í t i c a ; h e r m a n a ; h e r m a n a p o l í t i c a ; n i e t o s Y 
d e m á s f a m i l i a : 
S I T L I C A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Podas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a l a ñ e s en las i ( ) le . 
WsPar roquia les de San ia L u c í a , C o m p a ñ í a , S a n t í s i m o Cris to. San l ' r a n -
P 0 V C o n s o l a c i ó n . Residencia d é l o s padres J e s u í t a s , Carmel i tas . Re-
gos F l o r a l e s y l a c o r r i d a do toros: tJtubs de t r o p a europeos, dos k a i d e s y 
iSe h a n hecho púhl i i cos los nombre"? veintis iete i n d í g e n a s , 
de l a s r e i n a s de l a M.i-Careme, h a -
biendo sido e/legidas l a ^ s e ñ o r i t a s s i -
guientes: r e i n a dle l a s r e i n a s . R a m o -
na Gmt.iiórrez; reiinas de ÍOs distr i tos , 
l.;u,isa. I ' r ibe , Marí ia C a r r e t e r o , Te re -
s a "AméSH G e r t r u d i s J i m é n e z , Dolores 
Samdio y Kspera .naa Pa . scual . 
/Los Juegos Klonales se c tv ' i- i irarán 
el dfía 12, y s o r á n m a n t ni.b's j .or el 
g r a n pensador ])orítiuigués don Auto-
nio Sardriiiiha y por e)l ex minls'lro é's-
p-.>,ñoil dr ía L u i s R o d r í g u e z difi 'x'iguri. 
"Tx - s ¡poe tas ¡ p r e m i a d o s con í a ñ o x 
i i aTi i ra l i . don M a r c i a n o Z u r i t a y "Ion 
M a n n ' I Ti-xeira. R o d i r í g u o z L e a l , 106-
l á n los t rahajos de que son a i u h w s . 
\ t endemos gusitosos a l ruego de los 
aludlidos vecinos. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
L A S E Ñ O R A 
T O M A S L O P E Z D O R I C A 
n i n m m b l b u h ms m m t n i i 
A L A E D A D D E 73 A K O S 
después da m i t i í r los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
P r e s i d í r f i n las Cor l e s do a m o r , por 
p a i t é de L s p a ñ a , la S i e ñ o r i l a Josefa 
Cebal los y por l a dií Portugail , l a poe-
t i s a M a í a l d a de Cas tro . 
tíVVVVVVV\A\A^V\AA'VVAA^a^AA^'\AA'l'VVVVVVVVVVV 
A r t i s t a s a B i l b a o . 
F i e s t a r e g i o n a l e n e l 
T e a t r o A l b i a , 
Sus liermanos pniítícos doña Matilde, dona Dolores, don Victoriano l ó p e z Dóriga 
y dníia Carmen Polaco m u de bópez Dóriya, primas dona Teresa, dnña Die-
go (ausente!, don IKIiguel iousente), doña Refugio, don Antonio (ausente) y dona 
Amalia Peña Maldonado; t íos , sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nues t ro S e ñ o r en 
sus oraciones ¡j asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u y a r h o y , 
a las C U A T R O de la ¡ a r d e , desde la casa m o r t u o r i a , Paseo de Pe reda ' 
n ú m e r o 20, a l s i t io de costumbre, p a r a ser t ras ladado a l p a n t e ó n de famir 
l í a de Solares (Va ldec i l l a ) donde r e c i b i r á c r i s t i ana sepul tura , y a los fune-
rales que p o r el eterno descanso de su a lma se c e l e b r a r á n el lunes 13 del 
Corriente, a las diez y media de su m a ñ a n a , en la iylesia p a r r o q i d a l de 
S a n t á L u c i a : favores p o r los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a lma h o y . a las S I E T E Y M E D I A , en- la p a r r o q u i a antes 
c i tada . Santander , 12 de octubre de ¡ 9 2 4 . . 
I>'>i 
it(»-isi<¡s c iylesia p a r r o q u i a l de l pueb lo de M a l i a ñ o . s e r á n ap l icadas 
e' vterno descanso de su a l m a . 
' San tander . 12 de octubre de 1924 
; L a C o l o n i a a r a g o n e s a i r e é i d e n t e en 
B i l b a o , fíenla (urganiy.ado p a i a hoy, 
domiimgo, nm festival reg iona l , que se 
n l - ibrará en eil « C o l i s e o Ailbia». 
l ' e i a loa mar parte em el mismo, e 
invi ta dos. p o r d i c h a Co lon ia aragone-
s a , sa ld icán boy, en ol p r i m n - fren, 
lia pai-rjibi de n i ñ o s Viioleiia e I s a a c , 
y el nolabíV' s o l i s l a Aui-elio R u i z , de Poonipae fúnieíbres «'Nuesitra_ S e ñ o r a dal^Garanioini». 
L a s C o r o s Montafiie&es. 
El Excmo. e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s tiene concedidos c i n -
cuenta d í a s de indu lyenc ias en la f o rma de costumbre. 
I N A . N C Ü 
V e r s e o , 6 y Bmrgoe, Í 3 . — T . 227 y 2Ú6, 
I I O i R G - A . ^ 
A R O X I . — P A G I N A 2. E L P Ü E B L B C A N T A B R O 
* M M n M M M M M M W * M M ^ ^ ¡XWVVWMMMMAMWMMMMM^^ ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaAa^A^^ YWVVM/VVVVVVVV/VV VVVVAA\\lAA.VVVVtVVVVVVVlAAAA\^VAAV iIVVVVVVVVaWvvvvvvVVVVVVVVVvv^^ 
12 D E OCTUBRE De 
12 O í 0 
C á m a r a d e C o m e r c i o . A las diez y media , de lia noche , y 
f u ¿ t e n c i ó n o i n i . p o r t á é f c sectcfr d e l 
E l p r e s i d e n t e d a c u e n t a d e u n a s o o Í w £ S s % í ¿ l ? s t % r í ^ t 
r á &] faiiKisu d r a m a de Z o i ' r i l k i , «T i r a i -
(l<w. incü.iifo.so y m á r t i r ) ' ) , .no i n l c i p r . ' -
ü i . l o e n S a n t a n d e r desd& hace m u c h o s 
s e s i é n !;. C á m a - dobro áio . in f las p o r H • ikthukM & , .jja p róx i iYió r i m r t e s í - i n l r á h m - . r 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
* : r £ f e p : — , 
g e s t i o n e s . 
A y & T ' t a r d e cclj 
Ta di:' C'.uiii.o;i c ió , . i í j p r ó x i m o m a r t e s t s n d r á 
A u n - 0f,r.y. s o l e m n i d a d t e a t r a l , pnos so ve-
l l e r o , -para el ciic^i.aclio do Tuques do r ¡ p ( . . l r á (,| (.<:;-Vl¡u if¿ ,1,, i n * n i . ^ 
1 - ' ! ; o m i n e n , ! . ^ r % \ ^ Í Z \ m u J ° 2 Z r 
dieil IM'Odiüld. 
L l o y d G e o r g e o p i n a q u e E s p ^ 
p u e d e a b a n d o n a r M a r r u e c o s s i 
m e n o s c a b o p a r a s u p r e s t i g i a 11 
Sicsion. 
•Coiir . 
s i / n i fts 
•l.v!e¿1do 
s p ó c t r 
"i(io por la Gá 
i] t r é n l ivnN Ía 
la I "i :nsiKi r . i ; i 
f u m a ( 
do '̂a (¡11: 
0:i,-|: i ti 
rif-r i \ \ i 
\ ' inc ido de 
fí&S c ii n r i 
pü (1^' (•.'-•••' 
n i o a ñ í a 
co-n! ¡nú , -
n . d in - i ,n 
ce-l 'Vl:d ú 
R u i z 
Vi llií, 
p a n 
t i n o ; do o t r o dul si-ñou ( Imi i . ; ; -io l ; -
Ofeití), dianclo c i l v i i l a d • l i ; i J ; i i ' i l . ' " ' x ' ^ -
do p i v s i i t c n l ; . d,. la r i d ó n C á n i a ' w . i 
C o m ^ r c i a J : del o f ic io dol - ( ñ o r ü 
P s í h í o M a n í ; - ! . m a i i i l V s t a i . d o dfne so 
h'a l i ec l io c a r ^ o i h ' ia preSiidioncia de 
"iLn excie!'iiHii-iiiii.a r » ' p i i k 1 ' m n pili)Víi,n-
c i a i l . y de las conni . i i . icaei 'nii 'S d f l a -
('.i'unuir.is d e Comn ic.io y A> u u l a m i i ' h 
l o de (iuoiinca, a c i r e a de las l; .-lioi i -
Qievadas a cfocto por d i c l í a s korp"-
í á i c i o r i é s , soilu-f cll í r a t i a d o coan n d a l 
c ó n PuiclarKail. 
i1'.! p#lesiii0ieirito d i ó c u o n l a de su ac 
tjaácfiiin r é l l a t i v a a úa c e s i ó n de 'a Red 
íeU-fó'iir'-.-a u r b a ha., escuela de N^iu'.ti-
c a y f irmia dr lia r s c r M n r a dñl fe rr i-
Ca.i r i l '(!.:• Sai i te . i id . : M í'ditifir rá'iiieo.. ^ 
Se a io ro l ió eil dii ! a m i i i de ia C o m l -
é i ó n d r láauiíiitóis - a n a r i l i i m ^ . acerca, 
4lje>r i íuformi- s i i • ' •ad. i po r 'a I m i t . i 
tk-. Ohi-as de l i a . i i - o . lo a 
Sk tíi;: Ma ninriM o I —d.i-iu cho,- por el 
íi.so d'J n ' dli •-•—a'.raqn •. en él cpie se 
p r o p o n e , p o r :'as ciMisiidi .i a- ioin;- qu;-
se expj -ai i . i:iiío,iudié tavo'raifciltí.j p a r a 
la. cCMlil '.a ('•• la. t e i f a , y r r i i a j a . de] 
c i .nciK . r i ta póii ciento cu los nii e l ! is 
de;! a ñ i t e d i q u e , su l ic i ta .nd ' ) que s" m o 
il . i l ique.n las c o m í : , i o u o - do a p l i c a c i ó n 
de r é t ó r t d a t a r i f a . ^ ^ f l l « .po4>tacicV„ v 
l i ara la s'.ip.ve-
qnc t i ¡vi o e.-ta-
cjífil fi ^ rüca . r r i ' i 
X o r l i - . d " l 'á .i i , na a S.-vdand-ar. 
i l a D i r 
r n i w i i 




11 .a s i r rv i ' - io 
i \ !"nio . fu 
p a r a ei m -
las e s l ac io -
r;.co!w-:do. 
na e s c é n i c a . 
U n c a s o d e i n c o n s c i e n c i a 
L o s e x c e s o s d e l d e -
p o r t e . 
vi, 
U N A R T I C U L O I N T E R E S A N T E E L C O M I S A R I O G E N E R a i 
B A B O E í L O N A , 11,—EJ perJ i l i co « L a G l L A N C I A De 
VaiiKUiaaífiiia.) p a ¡ ; l i c a lúfh a . n ' i n d n de H a l í e g a d o a J í a i f - i ,.„., 
q u e l . i o y d G c c i g e , m el que d ice qu • Ks- U- de M a d u i d , ei! co in is fu ' ] , ' , ' /1 ' 
r ío p a ñ a on M-a.M u./cas l i e n • q-ue l u c h a r .Vigii. 'hmcKt, íeinr-ii!.•• (.0I, ^ " - l i ! . ,|. 
q o i n t í l i u a a i ^ i n t e epi) !a ' i i a l i i i r a ' eza en diia.rd.'.a c i \ i l , s e ñ o r Tojifió ';i 
a- i , ; ."o!: - Cfúíe i . ' ' / a . ÉL S U B S ' É C ' R ' f e T A R l o ' -¿fc. 
RiOCiirrda - n via 'h a A f r i c a 00 B A J O 
y a. tnihnyo la s i ihlcxa. ' - i 'Hi ik 
ihillas ají InicJio de hiáil^éir pv 
I t a i - i i n i 'el afecto de las I r d as. ü.a; f a t ó i c í n n ipciv (lüstiiginlda.. 
•Duda dio que K - p a ñ a logre f ác i l - (antro las que .- • eiiei;iaii|l;,1|J¡'l'^';f^¡ 
m e n l e la v i c t o r i a , p r ias d i l ien lí ad-s d n r.Tgiio di 1 T r a l t a j o . ' - r m 
qu.- o f iec • I 1 i ' . JOT go.lx-riM!dor d i j o a los n . * 
N o eiamiMdra l i i m i j l l a n l ' pe a Es- l a s q u e P\ no l ; : ' ! ' a acudiVio "'i! 
p a ñ a ei ahalriidioiio do ;!ia efiinpr.esa.. por- t a c i ' - i ; fu • iporq>ui• i-ecj/..,,\^.ís-
Seria.meuite iiwl'iiginiados c a m a oaitAli- f 'no ( \"v ' l ac idnes m á s poderosas «o o h s i i n . ó ion mo deei i lc ¿ wf f lb 
«•o--, lecn-.Miios h o v en ositíaa c o l m o - • l ^ c i ^ n v u ' n i ^asos aüiál'iJíííjs v su üá l l e g a d a . : 
U l í l s <"'- p p j ; 'fe :i , ,s |a cap i ta l $ « i 
perdido el toiiiVj dlel Tra .ha jo , sixMid.Q m f f l M 
•ii as. .a T- l : : ie i a p e e diistkialit.K J'' ' ' ' ' 
; , u t ^ 
^ t a n i e i í h ' 
• . .UÍIHÜ' 
1 íé üf-v> 
¡rra 
fortii 
m m m n O C T O R V A J L I j J F J u m m 
• • 
• V í a s d i f l c s t i v a s 
• A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
'VVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVAA.VVVVV VVVVVV̂ VVvVv . • 
S o l e m n e a c t o r e l i g i o s o . 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r -
g e n d e l a S o t e r r a ñ a . 
p r e - i ;;j.¡o y -11 c i-edito se. m.n.nt in i . 'roii na.- un Iny-ho .inscfiito deil q u - Iíb.U . 
f i - r j a d o colmian'tariioisi moao FavoraM'os lllt. 'a0'l,s-
u m e l i a - p.- .-auai- de S a n l a n d . r y ' " T E N T O D E R O B O D E U N A N I Ñ A " I 
© t r a e do f u . . . a que te h a n conoc ido . " ^ ^ ^ . " « f ^ 
E n mi .•-...•aparal.e de n n c o m e r c i o ' 'u 1:1 f f ^ ^ e S W ^ . ••' >'•" •Md,1yd.uo 
*an e .a, l iK-o .-orno el ca.tolie, , se p ,e- M a r i , , , , ( . aha , ; , . , (p i . m í e n l o 
« n l a L a a y e r m i b u V o p m •i . Is- . í4 , ,o ^ ' ' T ' ' ' ^ 
• , , , . . . / . 1 lino j l'o.La-ia t u v o quis ha •i r g r a n d e s 
•; . . ( •>] • U \ i ' i h , y . - e s t ó ^ . p a r a & á C a h .ero d e 
(..M-.-mcado m i voces n u l a , . a , te- ra.rSf> ¿ | „ , ! i V ) la d ^ V c t ó O i n v -
"•a 8 f f ,,H:l ^ ^.Í^UlrtK) con la i i rs- t,..,1(1J.-¡ , ¡ n c h a e l e . ... 
y ^ e m n ^ L j p d e : « R d a a h e n e ^ i ó U N A " D I M I S I O N 
d:-il (.li,1!» .Noi.teii'O)). 
«ve»"---
V I N O R O D E R O ] 
SflHTfl M A , 9.-TEI>Efj]H0 i l ,^ | 
n/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  VWVI 'VUuv^'* 
S A N F R A N C I S C O . 
su o a r « o 
ve, misas !•.•/.;.das cada medía tí 
A l a s iu ie \ -e , l i a p a r r o q u i a l m m 
W 
fin"- ''' 
• n .av) 
' oh 
f0Weiicu!e^ 
\ (# t ( i n0 
•Se diic. (pie ha d:ii;:íid>:i . . , : 1 
A m . - que nad ie , q u e r e m o s p r o l e s - de p-fe de la ins.necoMU de A h a . á o s el « n M c r t i ' A m n k . T i - ' " " ' ^ re«'%. 
l a r 11 arbitros di8 lesfe acto de ¡ n e ó n - ( ¡ Ú m Ú ^ i :>r . / Losada U i m a U L A U I U N ' — i ^ h • a l ^ . j O 
V A W . A D d L I l ) , I I . - - K n 'a I d & W r i c a « L c n c i a . R e r e c - . - r que ail dec id!• se el s o - 1 ' " ' ^ >' 1medK1 >' oc!",• A las b é 
Tbd ' ív i is aben i o s ojue alais i r m á g e n e l b e n i a d .r a i n t e n . -n i r eij la c u - s i i . d > " ^ S i ^ J . - ^ i J a ' r , ' 0 ^ ü l í . U . . ^ I 1 MÉffl a i l l a ó • ( d r n d- ha \-. ' i ' r - a d o c-sía 
m a ñ a u a , la 
\ i Pff H d e 
¡ e u u i e 
Sot t i r 
1I1. 
rwiMc.-tuji. ue. j u isiaigraiCas-«oin. sél'u. pena el (aullo de de las su l i s i s l cnc 
a, p i i l i f t / n a . de í|iiue.s-tra Rleilig'ión. Con v A e fin, y a ga.nizair l a R m í 
ias se p r o p m i e reor- l i l s z' " " ^ , .d" c7llnl,,( 'si^ A te | X ^ t r o 
L e í d o olí i n f o r m e que p r e s o n t a n , • t . „ 
<kunis iwnes de Mesa v L a g i s l a p i ó í l , : A ^ I ^ S * , tn 
M . b r e . l a p r o p i e d a d iniercant i . l . se a co r .. . 0ClIl9 dl,'. la •'.a.naina. e l , o b i s p o 
los p u e b l o s fa,VOir de a i l g u n a o b r a p i a d í j s a , , se. h a n A b a s t o s v « s í - o - l i a . p r o d u c i d o d e t e r m i - .1 ' T . a ' a ,las se,s y - m k , 
a. J u n t a v , ' l ' ' ' ; o ie io d i d mes d . . octubre con £ 
0 e n t 
Mmclio ii 
^ í t r i 
• a i g l e s i a p a r r o -^ ' aiprObarfo, y e n v i a r l o atl ^ e l e n t í - ¿ f 1 ' h . 
s imo - e ñ o r s u l . e c r e i a r i o de G r a c i a y ' f S - S f í 1 0 ' d o T 1 ^ P O r i i % a -
. lusi ic ia . y ' C ó W e j o S u p e r i o r de C á - ^ J * * b o n d a d e s y m n m . v s i s i m „ s 
^ V J : c m m ' - r d o l R e g l a n r e n t o de . d i e z se c d c l o V , n n s a de P o . d i -
P o í m S a n i t a r i a d d p i a o l o , t e u i é u - S l ^ ^ J ^ S t a ü a d o l i d , 
tío pnnsLU.fes ' l tós ohservac.mar.s hechas ^ S * ' 0 " díC Segov .a , as i s -
mismo pe r ios a.Mnacon.ist.as-, C o l é - l ™ á ü ^ ^ • " ' ' d a i 
(poisoicioiii. 
A N U N C I A C I O N . Misos 
d i f a d o Vilngeiiios o S a n t o * en e á t á t u a ii.a,dia,s aetiit udi'.s da i^ t ro d . 
0 e.-la.mpa en v a r i a « ocasione-- y la d i d C o m i t é ' poi iiKiiiW'n.le. 
«usía no «OIS ha p a i t a a d o defl t odo ' m a l U N A B A N D A D E E S T A F A D O R E S 
p o r 01I fin p e r s e í f u i t í b ; 'Eil T r i b u . n a l d l e l ^ n a , do P a r í s , ha s,Pt? lia|sta ,1?,s ucUu y 'T iod ia . A !;,.< 
Pe ro l o que 110 h e m o s de p a s a r m d i r / g i d o um e x h o r t o a u n J.u.zgado de J a 1 l l l ^ a l,a':,;oc!,"i'! ™" # 
s;íi1í(mic,ío es que «a f a v o r » d e u n C l u b B a r c e l o n a piidiiendo q u o se e f e c í ú e u n caG" 
d e 
ciiflcadto;, 
eil íiwiiad nrm.>iuaya, q u e h a s ido detCini 
 fúrtiboll!, s ^ r M e u n a i m a ^ a d e l G m - r a s t r o en al d o m i c i l i o que t e n í a en l l ^ 0 1 ^ ' ¡ / ' ^ ^ ' r S l , , , i ? 0 ¿ J ^ 
ilficadto, ]ia,cñend:o m i ñ m e r e a n t i l m m o s Pffa ca -p i t á l un i u d ü v i d u o de nae iona - - . - ^ 1 i . l j ' r l ' A i s ^ r i f S , ' ; 
u - . 1 - a_ * ,.1 l'iud'iid 11nii1nn1.fl.vtfi nn.Pi l o i s ido ( í d e m - « » « n . i « i . u u i m . -mis.is fie. seis4 
l í l l l tor fdades d e ^ V a l I a d . d i d ^ ^ K ' d e n d e m n - n o - o l r o . qiqie a l i s  e r i s Anacon-ist ias- , l ó - m u w v w M m : * ue v a a i a a o i r a . ^ ^ ^ r t ^ T M n ' a ' o " m á s w a w M a s do e n P a m í s comió a u t o r de u n a estafa - í,ia,l:l n ' l ; l ¡ : i ' " ^ h X-'d^diiiz, 
- l o de C o n - i u a a t a . i o s de hu.p.es y > ^ ^ f ' ^ , , , , . T \ \ i J ' •" a i ' íi a r ' I " ' 1 ' l a b d c a c i o n en d ^ M . i e . d o d,e.! >;«""•<•• A h . s n u e v luttm-pa. 
^ i ^ f ^ A d n a n a . , y o í d o d J ^ ^ ^ ^ ^ , » a i C h d . l l f S l ^ ^ e L r n t h o del U r u g u a y ~ ^ ^ J ' ' ^ 
& ^ b a ^ - n i ^ ne , n a 1 a n l | , , - . i L ,:na g - H a n a ^ . ^ ^ r S A G R A D O C O R A Z O N . - I i i ¡ii 
f r u t o s del p a í s , c o n d s f e u - ^ i n i s l o p n c i o - i d m . , <hd C . i H o ^ ^ ^ g n 7 F ^ i a , " v * te " c u a l ' ' " - ' v e y d n e d i / . . . 
• J ' f í c n n - m v d e uvas , m a n o j o s de A W j g f ' ^ f ^ v s ^ ^ d t e r ^ f . jeb n i d ^ s los p r i i i idpa . l e s lv0^ft- A l a s diipifí > 
se . 'monm . pi .... Vír< 
rebai tL- im- i s e ñ o r gohe . inador c i v i l de 
fflV?.\,MÍtado,'p..r d o n J u l i o C m i é n - e z ' ' ^ ' ^ >' " ik . p i ñ a . • t o . -HSé to i t ' ÍH. f w i h a u n Mozo ú o madfe- ^ ^ , , 7 ^ 
e s t a . l l ^ c n r u n d o p b s i t o a l m a c é n (le ' > ( ; r ] f . ' , a H ; | l ! ' s " " sn r a o eseayola . A i d o M i v o n e r i m i w t o del T r i b u na.i , 
o.H. s ,'|,. pe-ca en el p m r l o de I . a r ed . . . d ^ " " 4 ; '•; "e • e - , : ; , n t e . ,a Mas. e n t e m l e m o - u n éXéeso d d d - , k l | s,.,,,., ¡ . . q i c í a . f c c l n ó d r e g i s t r o 
•Ja Cii .ma.ra, .a Ja v i s t a del 'expediente i i ' i a g e n bas-ta la p laza de la C o i r s t i l n - ponte el apadar pa.i a v i v i r . • e c u d i i ! - ,., ,,,, cuK^íiién/'ióniie p o r c i e r to íí.:i' .lio SC,K' e j e r c i c i o dn,! mes W K » -
r c a h i d o d • la J e f a t u r a d é U l n a s p u - r l : " ' " - ' 96 m f á a ó la cor .maci - ' .n c a m e i i t e a eiatOS p r o e e i i i m i e . i i t o s j . oco yempa eeupada p o r muichos mueb le s . s;" '1"-
M i c a s de la p r o v i n c i a , a c o r d ó i n f o r - ' " ' ' • • 'huiu i m u s t n u d a a n t e e l A y n n rev r . m l s, y lo m i s m o nos d. , esa ] , ; , , „„ , . , r . |]lis tó^á naa l l ave 
Sfia-i* de c o n i f o m l i d i a d con el q u e h a ^ ' í ' » 1 1 ™ - i m a g o n d - C r i s t o que se exh ibe , que r-( ini ' s , , ,vi idüei ide a u n a ca i a - i l e p é s i l o >' ' " e i l m 
dirt.'o'a 
nusa.s cada, iiif,ijja 
media, y íiiítro y me-
opt.. • .imsri.s m^n.di'is con plálíéa. 
C A R M E N . M ; - a - i / . i d - - d- - -
media , hora ; dii ' raiiL la mi-
B U E N C O N S E J O . — D e s d o \ H m 
a. b u é v e \' media, misas re-
f m i i i i d o diioha J e f a t u r a , i n p i i - o la c o r o n a a la Ví*giftü (d al-- si tó fue ra la Cusb-d ia o 61 C á ' i z . deJ L a m o l l b p a . n o A m e r i c a n o de B a r - zadas t,!-" l " o d l i l " • ' h m ' 
-Se^aco rdK) a p o y a r la p r o p u e s t a do f . ^ P p V a J l a d d l i d , coin las- preces Que ó l . o ¡ni a q r á l . ' a s p o r la n e e - c n l o n a . i - e p j u a n d . t'i^ nueve, 
«a; A s m e i a c i m i die. A l n i i a r o n i s t a s de Es- -"""•gn ' : -"^ g l c e t ro le filié c o l o c a d o p o r c o d do u n reall o u n a per-eta, pueden Aibiert.a. é s t a . vlós... que eo in lenía . la S A N M I G U E t - . Misas a lasTS^Jf: 
p a ñ a , a l s e ñ o r p r e s i d e n t e defl D k e d o - e l gonía i iKid . i r , en ¡hKurn-Kre del R.-v. i r a p a r a r a sdittípS donde q u i z á s se c a n t b ' n - i d.- 7íl.000 fi'-aneos y o t r o t a n - « " d m . ocho y dr -z . 
r io -mi i i t i i t a . r , s . d i c i l a .mh . /la n n d i t i c a - J ^ d m e s de l . .Te -Den im, v de p., Sa l - mczeikm las c.M>as d . . po !P \a s . 0 a fo en b i l l e tes de m d . ¡ P U R I S I M A Y , S A N T O S -MARTI"- -
c i ó n do la pcilíítica de Abas tos , s u p r i - 'vo' ' ' a rzob i . -p i . die \ a l l a d o l i d A p o r c . ^ . i v i r (!!• ji í igbeté enlne am b a l í n v l a Poliic^n so i n c a u t ó d . estas ,-a,n- ( p p - . R E D E N T O R r S T A S ) . 
miLendiü ioI r ég imi- 'n de tasa - . a 'la V i r g e n dv So I e r r a ñ.a. a la Re- mi;i,s ¡ n s i - n i a - . en ]•••< e - . l a i i b - de i i d a d o s v las r e n i i i l i ó a l T r i b u n a l del l a s srete. ocho , nueve y diez. 
I t m o n . a E s m a ñ i a . a v m h i ñ t é M v n t J j ¿ L l i ~ ^ \ u Z i ¿ L ¿ ¿ s0Ma. ^ « - r r - ^ o A . Sdliiici/tado po r la C á m a r a die Comer-
' c i ó de \ ' a l k t d o l i i i d , so a c o r d ó a p r o b a r 
é i )'iro,pm-.-'a de ac. 'ara( i o n a l ' a r l í é u - ^ ¡ " ' ^ d ' 0 
•Jo .1!»S de l a i e y dé! l i m i b r e , en r a i i a c i ó n 
con l o - a r i í c i i i l o s cnviatsados. 
. ' D a d a CUe.iita de la Rea.i u r d e n de 
1 25-'de s . p l i . m b r e n l l i m o y d i s p o s i c i o - b i " ' w r r m a ! n : i r , n t e lia s a g r a d a i m a g e n 
n.-s d • 1 ae o c t u b r e c o r r i e n í e , abr ic r . - •'"a .na i •. m i l - , d. • San p e d n . . 
sxMn u n a i n f o r m a c i '-n p ú b l i c a d u r a n t e 'A l ' ,< e inco d • la t a n ' i fue l i . v a d a 
V i p i v í e n h - .mes. acerca del p r o y e c t o ^ . ' " i m í a ' m e r . ' e a su c a p i l l a , d - ' sp .ués 
U " ifih Ra.nco A l u n i e i p a l díé L . - p a ñ a , ha ' , .- v i - P a . ! - los ^ o n v e í r t o s iflip 
• íe í w i v d : r e c i b i r c u a n t a s o b s e r v a d o - f ^ u e d o , &e$6m 'ia. t , r ad i c i e .u ' á l c o s t i n n -
•jves •lia.g;m las c-m ¡.dados i n t e r e s a d a s , 
•hasta ({ d:'a 30 d ; l c o r r i e n t e mes de 
r e | ubre . 
Le. C á m a r a a c o . d ' . r atiza.- m í a 
j.es'.i. •< ee-ea de-I Co'- ^ n de- C m i s i g -
i T a l a r i o s de laupi.e-, pa.- a iñ • | s l a b h -
d in ibai to de u.:ai t; i ía idiei-a,!., di 
l ( iy.'.-s m-¡i y d. sear^a y 
(•'as \' enei-radi s en fc] ni..': 
E s p a ñ a , a V a l l a d o . l i d y a cu-a'lflfúirer oj i tusjas- ta del J>al!oiiapi'é. 
UimndO, s i endo c o n ! . ' . b u l o c..m c n l u -
jyor el innmeiroso p i d d i c o , .en 
ÍÍPfói b a p p i inluchos ir-o a s f •r-s de 
\ " a " a d - . l i d . A v i l a v ' S ' u o v i a . 
1 , 1 1 ; d h E s t á e n M a d r i d e n c e -
jv\aa'vvvv/vvvvwvvww\'WW\A ^X'WX'V'vvwvwwvv 
E l a r l c s o n a d o d e L a c e n a . 
Misas 
títleVi 
C A T E D R L . - M i - a - rezadas a te 
':Sr o ra e t i can t r a b a i o s p a n , r e a l i z a r ^ .V m e d i a , ocho, doce y doce y m 
la d.dr.n.c.ió.n d e d i o s i i i d i v i d i u o s c o m - Í , a - A . ^ a s nueve y media, la nr-
p l i c a d is fin el .a^ui . lo , 
C A U S A S O B R E S E I D A 
•conveii! mil solmum'. 
S A N T I S I M O C R I S T O . M i s a s n/ 
bre . 
T E A T R O P E R E D A 
P;' .1 I * ; Si ' l l . ' ' i de. !a ( . . m i -i ' " CO-
e.':';,poi:diente la p.ropuesta sobre el 
-̂VVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVV» »<»>»••• 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consul ta de i o a i y do 3 a 5. 
I b . y , d o m i n g o , p i m d r á , en esce-
" a el d r a m a en cinco, ac los de l g l o -
:¡e g u n r - ' ¡ " s o P é r . - z (ia.'d.'.s l i l i i l , , ( | o «KJ a í a i e -
... - I " " , pa.ra cpie , | p i ' ib l i co de la, f u n c i ó n 
r r a d o e n u n v a g ó n . 
. C O R R O I ! , \ , I I . — : l ' . l g o l f r n a d o r co-
b l m . i s t a barde nina. e i i t r e \ i s l a cor. 
do.s Pad r . - f i a . ' i c :>ro .no« de la res i -
tílonicia die L u c e n a , bahiliando d. I a sun -
t o del a r l e s o i a i d o que \e-ndm la C.o-
v n i i r m d a d s i n 'ofTiec>?r?n aintes ají'- Ees-
l a d o . 
I l i z i 'e- - a l : , r pj ui.h. 1 n a d o r la r -s.-
1 i n - a b i Mdad que Ies a l canza a l ha -
ber d a d o •h igar a q i ! : - el 'Es té! 
y inedia, ocl|ii. 
neo. A liis OCÍO 
oCur r id io en '27 de m a r z o de 'I9?n. V n >" m e d i a , la p a r r o q u i a l coa p'-dca. 
la e m e d la C o n s t i t u c i ó n , d d p u e M o .. '•'•=' •"«V-rde. a bis tres, Ja w£* 
de Snms. •si",l d í a , m u de I r i s horas 
P o r : e s te - suceso s- b a l b . b a n pi-ope- S A N R O Q U E ( S A R D I N E R O ) . - M ^ 
sados Juí-íU Pons v H o r a r i o Cone ja . ; l ,:,s " u o v e con pl iá t ica . 
L A M U E R T E D E L A G E N T E A L E G R I A T , " , as l.!,.s. í !m, ' , l s - a' ' t í ^ i S 
, . . . . , , . - d ' 1. e x p o s i c i ó n n e n o r del Tsaiiusun 
1.a A i i d r . m r , v i b;. e n v i a d o a l í n z - a - •£. , , , , , . , , , , , . , , , , , , ^ t a c i ó n . rosan.'., ' * } • 
<'p ' I d d ' s t r j t o d i H o s p U a l ,1 ^mo >- ,, , . n n o r v „ l | ,n i ,7 t r t f„ a 'Jesfe 
r i o MicaadO co-u m o l i v o d-J a - e s i i y . i o 0 l l ,., E l i r ; i r ¡ s 1 p , . , ,e.,dici. ' . i . v i c ^ f 
d i a .g . . . ' - do ^ i g i V r n a . s j ñ o r % - ' W i n i n a . n d o c o n «d c á n t i c o del InmílP 
gaaa, p a m q n " r. a Lee d i i i i genc ia s > , „ - . . , n ' s l l c o 
so e r n t r a P d ro R o n d a , de ' .nido en la r .o» d l ías ' tó í l^ .na i l l'es se c M * * * ® 
r%mp\ .-V, aJioira res.ull ; i ser u n o 
La And ieMcPi ha s o b r e s e í d o b i can- 4aS ? ' ' ^ s'<>''0- s'(','r 
sa. p o r n w i s b . a b . de Nanviso ( . a i r i g a . ^CllO Y Oled ¡ a , d i é z y 
•7 
de aboiH. p m a l a g u s l a r las emoc iones 
ipie-'.oib- oe d;"!ii) ; i ¡ e s o m i d . u . 
!l')l dl.i ' /egad) g u l . r n i a ü x o e i ' LuCe- de l o s a u t o r e s d e db-.h" a«.esÍn,a.to. 
!•,' t ' • a. il.ic.ins di ¡i h e e b . , t r a t ó 
< • ' i ' " mpo.ia,n:eo ( d e \ a d a s a su m a s a l -
, L o - d í a ^ l-aboraJl'es se 
san tn m i s a a l a s ocho. 
iWVWWVVWWWWlA WA \ A \ V\ V ' X ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ 
L a c u e s t i ó n d e l H e d j a ^ 
E L A U T O R D E U N A T E N T A D O 
'A l a s doce die 1.a. noche se ha ore-
El váu-.'.n q u - e e i d i . o e el a i " , ' na- - n i m i . . , en la ( • o n i b ' . d Oil i m ^ v d a o p , p • A / / a C P V t ü ^ 
do se m v é k m en M a . b i d . j . o r or- ( " !PS 1"l1lz CQos,JCpilwm se d e c l a r o i L I I L m i l J A l l 
m de d e - d a r n a d M-. qu" ,1 ha - l l" a . e s ' a , de une b m v i c - I m n O 
^ ^ f ^ ^ y ^ n Ui que su b l d(n , „ . , . ,.„,„• 1 . . .„.••. iod ' sb . s . >•• la- U ™ * ; , d ' f \ ' \ l ^ " : ' " " i a ^ a ^ I 1 ' ? ^ G U O I I U . 
t a i o ra b i j a F i t í t i e n e a s i r ca r - ,, , , , ,„,,•. ¿ ¿ u n i d o va que b i - e g e n e r a , b im.'o ,a Ha p ie r i a de su 
go u n o de os papeles de d a m i t a j o v e n , l n in!OS una fe l i t a r d ¡•..'ida r n ^ - . A < , , 
_ , 'P ' 1,1:18 ' "d iove , en d que sy m u e s t r a i , ^ - pi-,.'-,-. ,,1,,- ...,-.1^,,., y i v ..a Hao- ' . 1-' ¡©c&p.ues dio rurcsfar •dedaracnori «.-.n-
Amos de Esca lante . 10.—Telefono 8-74^ s tempre, c o m o una a c t r i z de a l l o s vue- p, ,, ., ,. •. ^ . to bi r i - i t ^ d d p l loPita..-, d a-rresor i n - y o r de H u s s e i n , ha aceptatio ^ 
1(1 p a d O por el ,-irie « • v q n i s b o de! 
i l u s t . i v M o r a n o , q u é j v a l l i z a ten festa 
o b r a u n a d.'e sus m á s g e n i a l e s e i n -
di.s. •út i l 
enea 
P E R O NO E L C A L I F A T O 
E L C A 1 R O . - E I L m i r Ah, '|I''J. 
l WVV.Vv-̂ 'WVl.WVVVWWVVV w w w x w w 
J . A m i e v a E s c a n c l ó n 
^ E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Grat i s : San Francisco , 6, i.0, a las seis 
os, d i g n a , he red . i r a de los e n v i d i a - ] v s . . n p r icos a u - • ••( b r - i . 
bles p n s l i g m s p a t e r n o s , e o n í i r m á n d o - ]lhK , , . „ . . , q , , ' . - ' pu-.ieii.ea,sen. p o r 
s' ' ' n o an te los p ú b l i c o s m a s i n t r a n - ios m, p p . s , su c o n s e r v a c i ó . n . 
s i gcn te s como c p m e d i a n t a die b r i l l a . n -h r i l l a . n -
te p o r \ c n i r . 
i ' . ' i i e en conocimiento del p ú h l i -
eo, c o m o a d v q r f é f i e i a i m p o r l a n l e , (pie 
pói* las d i m e n s i o n e s d r ics.ta o b r a , y 
l'a^-a que !a tea m i n a c n m sea a hora, 
o p o r t i m a , la f u n c i ó n de a b o n o co-
m e n z a r á a lias seis en p u n t o (i? | a 
t a r d e . 
V W l V\'V\^VVVV\A/VVVVXVVVA'VVVVV\VVVVVVV\'VV'VVa\\' 
E R I C A H 0 L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a s u c o n s u l t a 
da pu - ~ ] " ' " • ' ,:1 c ' e " 1 h.f's.L-i omp se vea su de H e d j a z , pe ro 110 el califato. ^ y 
i r t odos r . ^ ' ^ a ••"do d C o n - e j o de - . - i i e r ^ i , mies D e s p u é s de d i s u d i o el G o b i e m . ^ 
sn (V-Ritr, cae' dCñi t ro d d b a n d o p u h l i - C o m i t é n a c i o n a l de i lo i i j az elro'w ^ 
t r o n o a.l E m i r . \u-o< a 0 . ' » ^ 
; que o)| pueb lo no se ..piisies» a w . 
l a L l C o m i t é del ' c a l i f a t o ^ „„ 
de una C o n d s i ó n c o m r f w i e ^ a ^ r 1,11 r o g a d o «H a u e v o bey AU H 
1 „ e n t r i e:a bi Meca con su ' 'Jwl1' , . 
VENDRA « 
oml .  h i 
ead-i m se.ptiejplbro t'b lili?:!. 
L O S S I N D I C A T O S L I B R E S 
g o b e i i n a d o r ha r.eciilddo h o y 
P E R E D A 
O R A I V C O M I C A S . I A I V I O R A T V O 
H o y , M A T I m É E O E M O D • 
II las seis en punto fie h lame. 7.1 iie m n 
L a i n m o r t a l o b r a en c inco 'ac tos , 
T , O 
HOCIiB: fl los tílez y meilis. 
K l í | ? O S I C l ( ) X de U g r a n d i o s a l e y e n d a h i s t ó r i c a p n t r r s ac i - . 
T R A I D O R , I N C O N F E S O Y M A R T I R 
¡LNsT'ÑílttABJ.M rliKAiai'.M DE MORaNO 
Ell 
y.iié;i.ta 
S indi ica tos luí&rés do IbrrceTon 
i" p( s. n lad: . s por t r e i n t a y dos S i . n d i - ' U N H I J O D E H U S S E I N 
CátiOs; L O N D R E S 
bus S i n d i c a t o s Ubres p f r o c i o r o n L O N D R E S . — S e g ú n "<)t.u',aí,i¿,l fu 
dbs • n v o i v . r s . . dlSfrírd del' o r d e n . -Meca, ha m e j o r a d o i|a. situac 
•ijgi goh'- 'Tnador c o i n t e s t ó a g r a d e c i e n - d i c í i a c i u d a d . , . „„„ pn 
m •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvv^^ (n, |,n cok ibona ic i .ón one o r a d a b o . n los Se a b r i g a l a esperanza tic quc 
B n m e j i i i r a ] \ \ m y M i l o m a s ^ r V , c a 1 
Suimipectop rtel í a n a í o r l o d'b Pedrosa 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a t e m p o r a l m e n t e , b 
( j A L L I Í Í A M l l i l l i n ( J U N T O A L G R A N C I N ü i V i A ) 
(.011 o b i Mo . ' • hace r c i i m p i . - s para L n N D R K S . - S e - i m un ,.: " ^ t ó d ^ 
esla, iiiii&tíiilaciiió.ii, Cuya apiOi-tuira t e n - H c ' d j a z , r.'l ex b e y l í n s s e i a ^ d ^ f a » 
i;r;i l u g a r en h i e \ e . ha m a r e i i a d o a hi. Meca , d o n d e ponnaneror ' 
b i r i d i a d . paz con líos w a h a b i t a s . . flllP o! 
L a A g e n c i a Reu' , : r a-iiiuir '» 1^ , , . 
•\x\\v'Vvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a> tx\<t h i j o n i ' i i o r d i ' H u s s e i n vclidj? "^.gu 
d re s con c a á misi . ' .n <'sl"';,'iI:'n.V/• 
. ,1 nu.-vo bey d . I ^ m 
H U S S E I N A U N S E H A L L A 
G R A N 1 R I U N F O D E L A C A S A 
B I L B A 0 
I ' , M e , a v:i ¡ l a r la t A ' b o s K i ( i \ D F d í a s . 
Al T O . M O V U . E S V A C C E S O R I O S , Ra- L i o g o 
b . d A 3 :iil, 
. . . . . . . . 4 m c t s 
.se d u i g i r a a b' 1 . 
su h i j o , .fd R e y F a y c á l , en w 
da 
j j Bcilip^ 
e^ionte, o 
j b n d a s l 
ü ^ a x m 
tgolc ca¡nd« 
,.|i;ii,ii:vdo. 
i-i:i IHl'dte I 
pMBpranes 
^ ¿ i t a dd) 
' Ail.i.trará 










i;i m \ 0 ' 
fi-inis dfeífii 
I.k sailida 
'o fe la ua 
U-ra deil ni ' 
bjucadero. 
Se vuelve 
lo do todos 
qu.,1 dicbierái 
mpla a, las 
ibr ii, los r 
Loa corro 
¡« 01 lia c 
pájitfaieni 
I - Obras d 
l . A. Ga 
Cíisiillo Cu 
i V. Go 
3. A. La 
üi M. 
R. Ci 
P. c. s. 
¿ ?• H( 
•iaesensa F 
B; P. r 
7. J. Lf i i 
^ R. V i 
ficia Sport 
9 F . S h 
I R. b 
naaicn 
11. X. X 
fe i : i 
tren 
M í. F . 
i m 
í x. x 
k x • 
3 ttisé 
P- G. S. 
]*- l G 
t i ' 









I m " 
E L P B E I L I C A N T U M O C T U B K E D E 1 24 r U b D l . l l o n n i n m i u A Ñ O X I . - P A G I N A 3. 
•f* Tr>fs,vstos>o Ar>- 1n A / T s v n t n í t / r i , i i . ( . . » . ( . r T . n s t i u i n c i n n i n t p m o o i o i i o h I n t e r e s e s d e l a M o n t a ñ a . 
¡ a E x p o s i c i ó n d e l t r a j e r e g i o n a l 
í ^ ^ l L co.li ' ' iuia,s, la a l e i w - i ó n (i.1 c o n l r i l u i í ' 
f"' 1,1'mI'- l i a c i a la l':x|>«..Mci(>ii el di.-. V;V 
lia d|. oele- eii caíntoio Jueffni 
uiicnirto, po r iejum.plo, mo l i a 
l b u í d o p a r a la gT¿i.ii u l n a , coaao 
^ l i i o i a , í c a zO.OOff á u r o s , p e r ó 
^ ' ^ L a J que 
•í''1'1 XHdriii . cxcitá'.Md'-.das u »,iiv:.ar liow.l/fc. aiiiíuni'u' eí'ai.p ,.' (¡i: 
iV.ii"''" '.J.,,,,!,^ .••iviiw.-ntos p t t d l i > i : i ' . ila ^r(tii!faf:.a, >' sm t i a b a j o ' a ! 
a í*1 píiiiii h-ar-i r i c v i v i r ¡a lii--- sur m l f i r s pi ' j 'Snaa], s u p l í ' c 
¿ l í ^ ' - . ^ t m i i id i ins . -nlaria vv¿h>- a las -'.ihvi m ¡ « d • las C - . r i . a r u - i o -
loPü 1 íáfis y i-,u!idad.-< y a la i a d i f . - i - •m-ia d*' .U"n i . 
l o s día-- ha eéicaisiaiaidib bastardo, el, a z ú -
c a r r u Da n M i i ' , . p o i i ^ i m se m p o t l i r á 
oaiSiCÍ, puvs acaibaii í e dr^a . r cna-
nerita y dpis va.nuinjs. cmitpiliMos y .se 
ésipeiriaii cfti-os tan-tos. 
U N N O E W B R A M I E N T O 
M Al .U' . l l ) , J l . — K Í . G o J i g T é s o U a i é i i 
ri i í ienikcioirtaÁ dte 
L a i t u a i ó  i n t e r n a c i n a l . 
H o y p a s a r á s o b r e S a n t a n d e r e l 
i a e n t r e g a a 
rf.iítába.iniaiios de que cosa, a - jas a n t e s . 
l-:l1" se t .uvicca e n c i ü e n t a N o s r e 
as q a M i u a s !•,•-
GGiri u n i i r tMi i t i a s so c o l c b r a r d o l d'ía 18 oa Vn»-
m á s ele iiiecaa., eu'i el c o n v e n t o d'cd S a c i a d o Cc-
u u c a d o y r a z ó n . 
ó n .-i-oces Pu,:-a. nv- |miso i ¡h i . r a É s p a f i a l i a s ido 
n o n v l u a d a d o ñ a C a n n o n ( . a i i i a !,;)•>•-
il'a 
U N A DENUNCIA 
éfetriinoiS, riteiro e s t á , a l y a M A D R I D , l i . — i . n !a G o i í l i s a r l ^ d e l 
moiiiCioiuMlo s e ñ o r I . a x í n d 1 Noya.1, d i s t r i t o ¿te l a IníríOisa. h a pir.&sentado 
d - aUrn-
,|W1cO!á.bani<is p r a - p i c a ^ a 
• íitiuna i v c t H i c a c i ó n si s» no^ qn/ieii con un 
qiiie abra na ent idad s a n i a n- l i -a^rHiiimarios 
¡ [ ' ' v ; , , ca.ho lo qme repiila.na- í-^'i» (lie nrtio 
$ \ o r í n " I ' ! : 1 p-K'viiM-ial. en p^aiti&iTiia <' u 
^ . f o l l a n a, un d i - . : i l iquido o a n v . - H o y s a í n ,iii;:.s q 
'0r-1 iiolabb' arq i i i l ech i don Va. lon- nos iira.|-OS tíj-iicu; 
g ^ L a v í a dul' N " v a 
-
ItóS baoe saber qnc aquel la Seo- In.ndo con la c tdnh 'Mac: 11 i 
•'í'1"' L os lá ncapatido de iimin.ir, con |T-.v is S :m/., s^ ió j i i ' x p n e - i c - e 
íi*".s' ., su aloanc.' , >' el d-a.a- «I-,, id. t n a! ' ' i . - t i -o m a i en >' so!u-,- ma-
G E N E R A L S U S T I T U I D O c u n m n i s l a , y pOÉ no habe r d i s e n t i d o 
P A R I S — K l uvnorad < " . n i l l a u n i o i : o] p a r o l o i / u s o . 
h a s ido n o m i n a d o p-aia s n M . i l m r : ' U N D I R I G I B L E A L E M A N 
i j , . i ; , , .a t t í ' e n oil n . and . i de túé i . O N D R K S . — C o m u a i c a n do A m s t o r -
i í j é r c i t o s d 1 Mtáttí. d / jn que hoy s ' - l d r á d « A b m i a n i a ol 
T R E N A S A L T A D O dÍTÍgi¿(le que esta n a c i ó n l i a c o n i s t r u í -
L Q N D R K S . — N o t i c i a s de M-éjico ha- do p a r a los Estadios U n i d o s c o m o urna 
i n d e n m i z a e i o n e s . 
s a s u i i ú l a a e r o n a v e so-
a t"c,,ror v u n o a r i ñ = . ex- :.'na d e n m a - i a don I m é H i v a s . d v i i a- <-<•" s p ^ r m u n a P ^ M a % b a n m - de ( a . d a s i n d o 
os tocia y c h u s c a p o - do que diestíe h a c n e s d í a s í a l í a do ^ s as.a.M.;> um tren. , aece-iuan-do a .nmo- L a r o t a que s 
s cruarriíto p u e d a c o n ^ t n i r s u c a s a s u W j o J o a q u í n , d - Mece a ñ o s v« v i a j e r o s , ue los c u a l e s dos c í a n r á i'-a s i g i r v i n t e o 
mes.: ras . pasadas r e l i q u i a s de e .hei . n o r l - . i m . r . e a . n U a s i l o a , l . u r c 
V 
A i 
pi, a teida ca.ntia 
^ r a l i . a l a 
1̂  !';:;' 
nos l i a s a l i d o p é o , cmoiita la Seoc 
, y c o m o p i e s h ü c a i s dieíl AIíguico con o-hji 1 is de y 
i!a S i c c i ' ü i de A i - de ro c a r á . e t e r , e . imo a l m a d r e ñ a s , 
\ i t e i ioo die 'SSfl i tan- v a n o s , rabel'es, etc.. los r-na:e-, 
oc
co i : -
E L C A R D E N A L B E N L L O O H 
B U R G O S , 11.—Se lia r ae lb íd ío m 
(tcfcigTlaraiia dhl amzolíiisjjo s e ñ o r Den 
ill/och diiniieindK) que se desmiienla il¡ 
not ie ia , die su enrermedad , p i e s , g ra 
c í a s a Dios , .unza de h u m a s a l u d . 
I 
C O N T E S T A C I O N A U N A N O T A 
C O N S T A N T I N Ó P l , A . — i ' . l ( i • h ¡ . tino 
í i i r c o .ha. ci.'.ut •.-lado ail de L o n d r e s ii"-
gai l ldo que las M o.pas ' laiii cus ha> a a 
' . o r a d o . a o1 M . su l . 
L A A G O N I A D E A N A T O L E F R A N G E 
B u r d e o s 
Azores 
Ksl... p l a r l puo i 
( j i i i e j moiuei i . to 
t i e m o o mu-, r e i n e e n l a s n.ltumft-;-
U N T R A T A D O D E C O M E R C I O 
P A R 1S. — H a térnfíiu.aclo1 í á ' ' p r i.m 
S a i d a n d e r y l a s 
i a l t erarse eri c u a l -
por causa, de | maj. 
ító d í i W ) p^H' lr .s i le la D i p u l a c i i . n n i q u í e s r-x.prof"- .. 
'"• '•< BiiUi-nnos obj-'ios qn • [ ;:••• A h m a . la o b l b r a e i "o 
.- :. a a d.'1 
m 
m •snn ailte 
,•• a ia M o n t a ñ a oíi la 
I r a j e r e g i o n a l . 
e-;l a m o s sai i - Ti d i o s y 
A n é e l e s d ' q o - n i o - l r n j i ap ! en 
S a n o s , c í a - ' ^ i < ] - -
&<° todos esbá 
en s e ñ a l a r a diiele; sm* »f los Íuííp. S 
d o n d e se b a l h i i t r a j e s y ob j e lo s de 
¿•efiiéfteido saibor l l p i c i ) o o r a que pue-
d a n f m i i r a . r i n la v, -f. r.:d-i 1 'xp ;~"e:on. 
u n a dp lias rriiáS i n t e i •>a.iiles que se 
re/e,! .rao ©n E s p a ñ a . 
P J Ü f l O D i M f i m T O C B A F U 
HÜV, DOlYiiíiOO, 12 DE GCTUBRE 
A las cuatro y media y siete y media 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
£ | e n c u e n t r o e n t r e e l R a c i n g y e l E c l i p s e . 
' ¡n to rés ha despe r t ado e-te m i s a r i o s C a r l o s G ó m e z y . losé B?za-
S r o q r - ba de c e l e b r a . - e es- ••alio. 
f!W! ^ ent iv l o - dos c a m p e m m s ie -
C o m e d i a en c u a t r o p a r l e s , i n t e r -
p r e t a d a p o r e l c é l e b r e s a l t a r í n 
m C I Í A R ü T A L . A I A D l i E 
LA m i i F i DEL JAPÚS 
d o n d e e l J a p ó n a p a r e se a n t e s y 
d e s p u é s d e s u r u i n a . 
' m i t a 
•a 
' I T J I J R S . — L a á ; ú l t i i n a s n o t i c i a s q u ^ ' p a r l é d o l a ' n e g - o c i a c i ó n e s t a l V O é i d a 
se r e c i b e n d e l c u r s o de la. i n f e n n o d a d p.or ' o s r e n i - e ? « r í t a i n t e s F r ' a . r é i a v 
de A n a l o l e l - ' iaoce a ia i san que é s t e A l . ia i d a p a r a d i s e n t i r el t r a t a d o dp 
bá p i . l i d o el c o n o c i m i n d o , ( ' s p e i á n - ' ( . o n i r c í o on t r r - ambo-; j n í : - s . 
dpse de u n m o m - a d o a o t r o o í t e m i d o ríl 5 d ^ d i c i e m b r e v o l v e r á n a re-
latafl d e » nlaee. u n i r s e estos ivepr?s?nl.0in1os, 
L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S E s t á del r m i n a d o que F r a n c i a no 
L O N D i G - . S . — T o d o s , los p a r t i S B s po- p á f t d í d a r a A l e m a n i a ' e l t r a t o de n a -
l í i i d s a e t í v a n su p r o p a g a n i d a e i i v i s - q i á n m á s f i v o i r c i d a . 
ta de la p r o x i m i d a d de las e lee / jones . ¿ Q U E C O S A E S P E O R ? 
L ó S l a b o r i s t a s p.i ' s e n t a i á n 500 cao- P A R I S . — E s t a " m a ñ a n a se h a n re-
d í d a t o a . u n i d o los S ' ñ o r - s H e r r i o t y m i n i s t r o 
L o - c o n s e r y a d o r e s h a n p u b l i c a d o u u ¿ é H e ^ l o j i d a , c o n v i n i e n d b en que pa-
' . • ; i ( i i > o m a n i í i e s t o cCinsuramlo lííj po- ra a u m e n t a r l o s sue ldos a fi.(KK) fra.iir 
'ha'a d1 ' Gobfertl'O d̂ e M a c D o n a l d , es- eos como m í n i m o a ¡los f u n c i o n a n o s 
l' ¡a l i r . a i ., po r h a i i e r negado a l pub. ' icos es lo -nestef sac r i f i ca i r una. 
i e I ' i n e n i o que r ea l i zase la e i icues- parle- 'd .^l porsonai! qui.- l l e g a r í a a 
la en el a s u n t ó C a m p d M l , p e r i o d i s t a iPO.OoO h o m b r e s . 
(VVVaVl/WWlA/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVa\AA>*̂ Aa'V-# V\A,\AA VVVWl.VV\a.VVVVV\Aa.VVVVWV\V\A^AAAWVVV\ 
N a u f r a g i o d e l « C i u d a d d e C á d i z » 
pta mrde iKiieán un b u e n p a r t i d o , los 
f,m!ll nii '> y la aificidii s a l d r á co in -
px ' \ i \ i del eucao id ro . 
Adíi.t.ríi.rá el 
p o r ser l i s a , h a de l l ievarse a g r a n 
\tnen,, .nos d é unía, e x e é l e n i t e med i l a 
r o n 
1116 
ior que cüesgj 
t t l á s la'.M.le, 
oJecriádio s e ñ o r R e a l . 
pola . rá .n . en l o d o m o m e n t o es ta f o r n i a -
g S S l i n « e se e n c u e n t r a en f o n n a «"¡mi, a m a p i c la c i r c u l a c i ó n la. p o d r a n 
e l ^ ' o o n . >rnelK. la v i c t o r i a "¡y; ' ' ; . , l l ^ r " ' o r u c h i e s t á a^e.-ura 
U > " d a recieote .meme -oloe el ^ S i ; ; ' ^ ^ ' ü , ; ^ ; 
Müricéas 1 . G que e,| ( \ - . - a r ro l lo de la. c a r r e r a , q u e 
[2 B m i W p iescn ta el equ ipo has-
¿ t o cándxiadn en P.i¡ació-n a su an- ^ 
vrmr páftíido, y so-bie te-do e s t á mas | i , ( i r . i ' 
m u m d o . N'O'SoiMi.s c o n n a n í o s en qne GUiA D E L A F I C I O N A D O 
•Gaurpoe d!é Spou i : Ecil i j ise F . ( ' . . . 
Reail H;n'iii i ig, a l a s t r e s y m e d i a . 
M i r l a r : u n i ó n M o u t a - D e r e g r e s o d e D i n a -
n e - a - t . n i ! n r a l de Guairmzo' , a l a s t r e s 
v los equipos ye ' a l i n e a r a n c o m o s i - y |I11,(|¡.1_ 
G a m p o s de M i u i i e d a s : U n i ó n ClUib 
del Ai . - , i i l l e ro -Mur ledas F . G., a Has 
tries y m e d ü a . 
V Á m paVt-üdos •corirestponidén a l 
ca in i ieo ' i ia to sor i íe A . . 
S l i e l ! : R E U N I O N D E L P L E N O 
E n R e i n a r a : l i a n ' l a S p o i t - R v i n o - M A D R I D , 11 .—Ku efl d o M c l L i o d a s e r ' s a l v a d a t o d a 
sa F . G , a las tres, y imiedla. c i a i die lasta I n s t i t u o i ó n ©é h a C i febrá-
Gatnpoe de l M a l e c ó n , d? T o r j e l a v e - do a y e r l a l e u n l ó n del P l e n o d. I Gon-
t rar GV.ib D i i p o i i t i v o de Torre!av.eg-.a- s o . , •v-.m-ioom.I. p-- •.•evda p o r d o n 
R a c i n g C l u b de R e i n o - a , a las t r e s F r a n c i s c o Gairc ia 
mi l i l l a . 
A 1 i; ! a~ ' ' E n M ¡ t r a m a r : M e n t a ñ a S p a o i - F e ñ a -
ca-IMIo F. G , a. l í as d ivz y m - d h i . 
.Campes de M o n l a ñ a ( H i a i o i a : Real 
Chiib Di j iont . ivo Cndeyo - M o n l a ñ a 
n i o o p i a , a la'-- tues y media.. 
- E n ( ' a s t ro Gnd ia l e s : U l i m o i a So ñ 
de | . a : ; r d o - C a - n o V . C , k l a - ti - y 
teacinig-Olob: 
R a l ) a , 
• P o n i á n d ' e z , N a v e d a , 
Moüilova, R u f i n o , B a l a g n e r , 
Pacana, Ortiiz, (b|."!U . S a r t a M a r í a , 
[ B a r b e - a . 
I r l r - • F. C: 
CuK Ifen.r e P I d m a . Ha.lsa, E l o y , 
S a é n e i i-i„ Chu lo . P u r a s , 
F c r n é n d e z , T ra 'ha , 
Muno. 
II i-oUp.-'.' ha a c o r d a d o que las se- • 
m & dií-lraliai de m i r a d a , g r a t i s . 
LA C A R R E R A C I C L I S T A 
U s a d l a se d a r á a las d iez en p u n -
ió de la m a ñ a n a de h o y en l a c a r r e -
tea iii.il muelle, j u n t o a l m u e l l e em-
barcadero. 
I n t e r e s a n t í s i m a c o m e d i a c ó m i c a 
e n dos p a i t a s . 
L a s t a q u i l l a s se a b r i r á n , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a . 
t \ ' V \ \ W V V ^ A \ V V V V V V W V ' W V V V V V V V \ V W \ ^ 
L o s e x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a . 
m a r c a , t a p a i r a i í a 
c h i l e n a h a l l e g a a 
M a d i d . 
S e s a l v a n l a t r i p u l a c i ó n y e l p a -
s a j e , p e r d i é n d o s e e l b u q u e . 
i a d a m e n l e sp c o n f i r -
p r o d u c i e n d o d u l i o i i - a 
Se vuelve a. poner en c o n o c i m i e n -
10 de todos los convdoa-es y j u r a d o s n e d i a . „ 
W ^ - r A u estar en el \ u ^ r de la A ' a - de,'Z _en p u n i ó . ; 
meta a las nueve, a l o h j . t o d - a t en - l a . que pa.rl .ra del nUP'lle e i n b a M a -
dfir It los requis i tos oeersarie .s. 
los corredores se c a m b i a r á n de ro-
P ifi ííl Caseta, de pasa je ros , ced ida 
Kiüímlfiiienle pa.ra, e l lo po r la . l u ida , 
dj; Olivas de-I l ' u e r l o . 
L O S I N S C R I P T O S 
1. A. G a r c í a , dr- p,i i m - r a . d i ' l ' e m í 
Astillo Cieln Spor!!. 
% V. (ionzáilez, dk1' lei'ce-!- i , l i b r e . 
;!' A. banderas, de. p r i m e r a , de la 
l . M . 
J - R. C a s t a ñ e d o , -de s e - u n d a , do 
f. C S. 1 
•'• I . H e r r á n . de s e c u n d a , de V i -
P C u i z a h z , de l e r e - r a , l i b r e . 
'• I bóllez, n e ó f i t o , l i b r e . 
* H. V i l l a m i e v a , <!(. t e r ce ra , A l b e -
ICia Sport. 
| P- Si i- i ra , de lei-c r a . de I ' . C. S. 
I I P e ó n , de s f i n i d a , de la < d m -
•'• Trucha , de 'i . i r e r a . de la 
d i m . 
[ J U L I A N G I L SASTRE 
C r a n s u r l i d o en i rakés i; « a / m n e . s . / / c 
churas 11 forros desde 59 p é s e l a s . 
R U A M E N O R . N Ú M . 3- S E G U N D O 
/ V V V V V V V V V V ^ A A ^ V V ' V V A . \ ' V V V V V V \ \ a A A V V A A A \ A A ^ ^ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
E X C A V A C I O N E S A R Q U E O L O G I C A S 
M o i u v a s . 
T o n l á r o i « y o i 1 op ( i r t an t . - s acuerdos , 
enea m i nados totdbs a la p ros pe r ¡.da. 1 
y ronnento dv la. I-i l a e m é r i l a I n s i . i t u -
í i l ó n ; a.pnvba ronse lias cua.'.'ta.s Oei 
qu id iquienio pasado , y tei 'mi.ü.0 ira re -
S i ó n coíii. m i vo to de g r a c i a s ai S©C •-
l a r i o t ; ; ' i ie i 'a . l . t e n é inlíj c o r o r e í óef ípr 
T i i iuch .a r ie , ¡ po r s u a i ce r t ada g i e ^ i ó h 
e n til c a r ^ o , que- d i e s e m p e ñ v , a . - a h i 
í a c c i r n i diá t alas. 
U N A C O N D E C O R A C I O N 
. L e ha s ida c O n c o d i ó a la c o m í v a r a -
c i e n i r e m a e a boh 1 1" ¡ M a l a , la m á s 
t i l la J eci i'a.'ipensia i i s t * | t i s l a , vn i m . r . i 
e ' 1 . .-,> (;. i ein E s p a ñ a , a i j i 
h i q i a . m a d i Y e r . i , dtoft l u a i U 
D i m a s . 
LA L L E G A D A 
• ' M A D R I D . . 11.—i F e a aeche, en el 
e \ p i •!! d • Ha: -'.'l'-iaa. ha 1 leu-a di 1 el 
j e í e d ' í'i 15 exi; C rí'i b 1 • chiili ' no - , 
s i e i i i i o r e c i b i d o en la e.-dacicn p o r e,l 
ISpiñor T i uc le i ;•! •. ¿1 í! G o p - v j o N a e i n -
.nall de E.vp|e:-:idae.es (!'•• I l - p a ñ a . 
. M a ñ a i 11, etfí el cm.eeu, Íb',í;a'l"in 
I r e i m l a y - b l e c x p l c r a d n i e - , que SO-
il-áli la.li j a d . ' - 1 • ol Pa 'ae • I b d i d . 
B A R C E L O N A j l l . - F . - t a t a rde c i r c u - N . de l a R . — E l « C i u d a d de C á d i z » , 
ó insisW nteniieoite . p o r Ba j . - c i lmia u n v a p o r auxill iau- de l a C o m p a ñ í a T r é ¿ 
a.t lá.intiea, e r a conccildfeiQn^, e n " nmv--
s t r o puictrio, dcmide . e n t r ó :n.fiiridiad ib-
S - " d i i o , " v va d e c i m o s que se cou- V0C(^ e o n P*™XÍ'(' >' Óájfea. 
í i rn i ,ó en s e g u i d a , q n • é l \ a p o r E l nVoiuei.uuad'o a u ' x i l r a r h i z o p o r 
« C i u d a d de C á d i z » , de la. m a l r í c u b i espacio die .muchos a ñ o s l a . ru ta San-
d • i'.-aie dona , y peTitencriente a l a t ande r r 'Cád ' i i z , ' l ievandoi paeiaio.osi pji-
G m p a ñ i a T i a^H.'t'udi-ca. se h a b r á ido „.;, t r a n s h o i x l a i r a l o s b u q u -s d.. la 
a d q u m a n d o na-vegaba d t ó d é «di Goanpaama. Tras i a i t l á i i i t i c a , d e l a l í n e a 
p u e r t o d é San-:a l-ab.-i! a l de S a n de B u e n o s A i r e s . 
Cap'e^. en i M . m r n d o . P é a -Más t a . d e f u é desit.inado a l a r u l a 
I I n a o - i a ^ M l ú e de ludo a que «1 K;,lii;ll;,d(, ad<),nde hi>.o 
• ^ é a J ? M ) 0 : ± 1:1 ú t á r ú t o do v i a j e s . A u n q u e se h u n i i i o rap. rdam me po- ' , 
"éí- t i i pu . ' . - i c i "n y 63 "C.inc'"!'d do Cáx t&n pres.GaUi n 
e l .pasaje, d e s c o n o c i é n d o l e de ta l l e s d'o 8110 s e r v i c i o s f i l j unc i í . m a . r L n ó s m o n -
c ó m o - veirificó el . - a l \ a m e n t o . MñiaSfes qir.". af ir I t r a a d a i n e n t e , 
S" c o n s i d e r a el ba rco p e r d i d o to- i i a n siailvado, s o g ú n c o m u n i c a n u e s l r o 
l a h n e i d •. conTesipo.níia.l. 
l/VVVVVVVV\'V\'V\A'VVV\^A/VVVVVA'VV\AAA'VVVVVWV/V^ VVVV\AA^^VVVVVV\\aA.'VV.VV\V\\AAA^A'VA'VVVVVVVVVV 
¡ l o i n c i K i j c a u n i n v c m l o r . 
E l h e r m a n o d e l a M a -
l i b r á n . 
de ia,! ¡euiibr 
pe.eid'a pcie I>€ 
di a l t o a Dam".. 
i 'a . l . hiaiclenük> 
d • 192Q, en eil is i t io ep-
e ' i ; ! l i i ' de- Ocejo, eoftó 
! Aba Mea 1 y V i k l a l Co-
al l B i j i ' i M ' d o - d.i-:i.vi.-
Pasado m a ñ a n a , a l a s c u a t r o de l a 
la.;<!>.•. se vra-ií icar-á. el b o m ' i c i i e a la 
m immta ó¡ei i n s i # n e M n n n 1 ' ( i a i c e i l"VS( ' l l t•al l ,0• 
noa de n v a lvei - qm1 le cau-a .nwi fe-
siencis que tia.Tid'aron e n c u r a r 40 d í a s 
i L a defensa, a c a r g o ded 5 i eño r P ; i -
i e ;> . Sójlitéltó la ab.-o.;u.c!('>ii de su re-
P R O C E S A D O C O N F O R M E 
,1 n-, (pie l a i d o ha c e a i r i b u í d u a.l p r o g r e s o gj] pn re - . a .do do Ta Camsa p m c é d n -
\ e | ano d • eas clc.ncias y t a n t o b: ne l i c io ha j . . d.-l!. J.U^galdb del Oe^le, s egu ida 
J)or e l d l r l i t o d e .b->-iones. J o s é V á z q u :z 
se con f o r m é co.n l a pen<a de 
J í í a ñ o , eeho to&'&S v v e i n . l i ú n d i a s 
e-ur do 
il'.sle i ;!uslie i i iViMi tor , 
V ' I i ' 1866 y fa i ! •••ido 
en Iheli , í n é n i f r i G i - i i m i t 
n m d o en mí;!]^, , , 
Mi L o n d r e s 
de p i e r d i cn.rreecieaa. 
li •• i;.ir.-i.nicis u o «a s o g u m i a 
.- íglo X I X . ' M d r ' otro,s, Ci 
>•••!, luíaina \ \ a,•;;•!.•;• r, .la St 
."•ee.'ia (¡¡ i ' c í a (sn3 ipa i j e r ) 
I1 v a r a n aillo renoin.liire ia su escuela 
<!¡' c a í d o . F u é h r m a n o ;dla las e m i -
menities cíiiutani.te^ l á M a l l í n á n y V i a r -
, que; 
liéy. 
le p e d í a 
á ca.nta.n- ^ reipne-.enllante dio Id ' 
n i i i t a d d o l 1 
WWVv \WVVV\VV'\AA^aAA^VlA.VVVVAAAA^AA\'VX\VVAAí - l i n a N i l -
u i l n g , l . u -
v ó t r o a que 
I) : 
I I 
V. T rucha , i i ieófilo, de í d e m . 
'• Po i r i iúndez , de t e r ce r a , de 
| 
p17f. ¿0sé S ie r ra , d ' s e g u n d a , 
1S 
1̂ - •'• Ciu t ié i roz , de t e r ce r a , de 
P''p ;." f :{lsh'ned i , ú • p r i m e r a , 
X. . de torcer . ! , 
x- y - de I r , . ce ra . 
m é i r r , 
M A C A C A , 1 1 . - D a 
de l i d i a s A r l ' s de k - U 
se .Vci l :" ' . • .' ' la SupOi "1 
cofiitinail i i p r a e t i c e n - l ) 
a rqu i oiLégécas en l a s 
rliPil fíiilo d • Te.ri ox. d 
..(¡era op.'1 OXifetlp 'a o 
vi" l.ilavice.M. 
p o n r-n T i - . R ' " ; ? ^ O 
A i . M K Ü I A . l l . - d i - g i 
Padives c .pnlceeo- . • 1 
da u n a prca': • '' ' !"1 ' 
p r n O i y 
ÍA; •(•'< VI". 
i le Iv i . t i e l áS i n 
.a í<._im 
i v i n c i a h a 
id qn.;! so 
' avac ior ies 
A ¡meditó d í a , en n i p ó n tic le- e x p í o -
• ' " - " l a r á n a | / | . h o m e ñ a j e c o n s i s t i r á e n u n í so-
•••• -G'ar "'ina C na o-' (lo!e< a l p ie j , . , , , , , . ^ . ^ I : . u qil,r. ^ ( . ' d e l i r a r á a l a 
0 l a .p-!; i i d • Coióa i , c m nnMivo px.,,, . .p, ( |j(, |!0 lbiiK 






En ffl con /o d. 
pa«ia. VA^O., d '¡id 
i umübo a C h i l e . 
VWVWX'VX.VX'V. X^A'WVW'V-.AAAAAA'VWWWVX'V'VV 
I n s n e o c t é i i s a n i t a r i a d e l p u e r t o . 
E o s e x a l u m n o s d v 
l a s E s c i e l a s C r ' s l a -
n a s . 
noehe sa;!.d i \ n 
c a . r á n con 
. . i i . ; i i'ca!'.!.' y A y a i d a m i e n t o 
di Ma.-V a l . y tíl s p u é s SO 11 a p i a d a r á n 
a n d (5ci panaeie-nes a l a casa dro ide 
n r - - ¡ó el r n é n erfe i n v e n t o'. T r a v e s í a 
b o l I v . é ' i j , ndurveo 1, d o p y . se dos-
cu lné iTá ¡a, I a n i d a a r t ' s r i c a . de n íá . r . 
f i L A C l J i E R H A L o q u e d i c e e l s e ñ o r 
vcrultor so. 1 r ::: 
Cela. Asoeiaci i- tn ha ailNhuto y n l a 
m a l l í e n l a para , los cu i sus de T a q u i -
g r a f í a y Mal.cina. i loa.s que a iMia lmen ' -
í e so (hu í eai la, G í t s a sociai l , pai-a sus 
m i . inJiros, y e n y i i p i l . i|ie-t;iiiado s e r á " 
c a i M i n c - b i de d,;si,:,ngiii¡d'os consocios . 
• 'E- la A s o c i a c i ó n p r e p a r a pa ra m u y 
t f r i ! 
ppT é l 
"•ueTva 
G a r c í a L u q u e r o . 
i r s : 
la 
a a Pii ' .vd .e-Vies-
r r m o s n c u r v a do 
g g v a - á l a V i r -
cp. pi . i i . , ! Olla-13 
^d , para, v i s i t 
a'!'. '!a ' l o c a l i d í a d . 
A • n r p a f . a - á a l a s e x c u r s i o m i t í a » 
Cil r n . a e n í e eso', , logo y pabNMilalo,^» 
I Car i .{ ' . l io , d| cuail da,!á u n o s 
20. 
l.ro. 
I " . íb ib iz iv ' . l ie , . ,|o t i rocera , l i -
p L 0 S C O C H E S S E G U I D O R E S 
4obí10—n<v' 0Vga,rrizadora pone en 
v'-híri i 1 1 ' 0 111 u,< c o n d u c t o r e s de 
que h a n do rospeta.r en t o -
E l A y u i i t a m i e a t , ha e d i t a d o , y áe 
i ' iepanilr 'á. en d i c h o s M », u n e i - i tu i io 
s. b i o i r r á f i e o rtie d o n M a n u e l G a r e é i S i -
A n l e a y v i r . en l a i n f o r m a c i ó n te ie fo- c láeé , deb ido o l e r n i n . n i • a ( \ a d ' - m : c ó 
•nh a, jpu i . l i i cam: .s ra no t i c i a , de que, y p. ini- ," lego c . x d o r T a p i a . 
o.-ndo ado M.-p. c-or Sa- K w x i y M M / ¡ ^ < ^ d j i & s - ^ e é .tiinft" t r o r á t e -y^ i c l a en d ' c b -
e^te piuti'.to Oi^n .- \nioi!io -aia • . > , - , . • • • • . ^ . iej , ,. , 
u ( * . m m . T R I B U N A L E S ^ H M i " 
•Es;a e x c u . i s i ó n se \ e o b l i g a d a a vp-
C A U S A P O R D I S P A R O Y G t í c a t e á . la A ^ i e i a c i e n a f i l e la«. i n s i s -
L E S I Ó N E S ' ' . f é n t c s pe t i c inn . s d.- l o s que t o m a v . w i 
AitiitO e¡T T r l l V u t i d e o d a A u d i e n c i a pa r l e ' eíi 'a de S a n l l l l a n a y Comi l l a - - , 
j)o.n C i i ipi ute G a n d a I r i q m r ). m 
" ( f i c¡ 'nnllv;i s" f o r m a r á de la m a -
13* ^K'Upi i le : y f m ' r o n ..•b-eqi.-ade- p m 
' h J ' Í % p r i m e r g r u p o de co r re - m i e m l p r o n un b a n q i u d e 
C i P ^ « ' d o d-d i n e z - á r b i t r o coo:dn- L A F A L T A D E A Z U C 
f j . ' » -•on.isario T o m a s R u i z . A M A D R I D , l l . - b a - laura 
' ^hs . ' n'10 s e g u i r á e| coche de la tos h a f ác i l i l a d o uno n e 
" l S a ciHii i , •„• . , . ! / . , . .a .n . ine / .o. n n e Teeoiio.ce (l i le d i i r a n í e a: 
gen c i l R o s a r i o , R e i n o de las R a t a -
Ha,-. • . , •, 
A f ¿tíi á n tjas ron- . , e ;dcS, 
(••'•m- 3 r \hkiO m ^ b is .ec . ie- ^ ¿ ¡ ^ ^ die ] a ^ a e i ó n S o n ó l a r í a 
las y \ « G a s ^ ' ^ ^ . ¿ ¿ ¿ ( Í Í c V a c r o g á r i d o i m s u n a ac!e e i o n a ta - 'da-
V I A J E D E C O N G R E S I S T A S .-. .., p o i d o a -
T A R R A G O N A , l l . - H o y ' , : ^ ! Jni¡l0l,vt,o no pa fi-ipij dií - i a . - i . e l o r , - d i o 
prpeedCTte. . ;di3 _ Ba . i - ^ su ln l i i i r r i o r , p laza q u - es.lá 
v a c a n to hace ocho rnesos. 
m a d o p a r l e en - el de Geode-va. ....vV.v.wx. 'y*wl*>.- . - 'x 
- J O A Q U I N 
d a K l r . ) . 
(d A y i n d a - , 
le. v" ;a (Jp la. caii '-a 
i ó i ' i to cmnp . le ju de 
i ''á, seuiuii la c o n l r a 
a v í n , en e l . l u z ü a d o 
L O M B E R A C A M I N O 
A H O <*' A D o 
P r o c u r a d o r de . ^ E L A S C a I I 
l o s T r i b u n a l e s S A N T A í s D E R 
t u y o h t e a r a y e r 
•.i;li,-i',-'p,'da por i'j 
d"ii'iJ'ro y 
Mai t ' l i l É a y í n I 
de í i l l a c a t riedo. 
Ell 1 a i r tjto ¡i-ea.!.. «siSñoir •RLvero, p i -
d i ó P'r:a el |ii-eee:.-ado l a p e n a dlo u n 
a ! '. d: "/. n e o ? y ve i nlldVví d í a - d • 
p i a í i ó n ' conaoeio í iQf l» i p o i q u e el d í a 26 
a i r m a d e s p o r el é x i t o que obtuvo. . 
v v v v v ^ a ^ A ^ v w v v v v v v v v i a w t v v v v v ^ v ^ 
• \ h u m v i r i o 
A L 
r 
a P U E B L B C A N T A B R O 
wv w w w w v w w w v w w w w w v w w 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
i 
a r o x i . - p a c i n a n . C L r u t D a t ñ n i A D n u 12 D E O C T U B R E De - l 
M ^ V V W ^ V V V V W W W W W W W W V V V W l ^ V V V M ^ A ^ W W W W V WWW wVWWWVWVWUaa^WAOWWWWWVWWVWMI v v v v u ^ ^ CTUB 
c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e r 
pc-
É ? im m \ m U'2 
P R I M E R P R E M I O 
Ñüí t i l e ro 1.348, can 2.000.000 de 
sHa>. - I t jy . 
S E G U N D O P R E M I O 
Ñ ú j b e r b 17.1(11. can l .00ü.0t)0 do. pc-
w i í i s . — O i t i n f l i t i i a . 
T E R C E R P R E M I O 
NrMimv.n i'(-.(I?'), co i i 500.000 pesetas. 
— F u . iiIkv é J Í ¿̂MÍÜO. 
C t i A r > T O P R F M I O 
- N i u i t e r o 25.269, cal i 200.000 pesetas. 
— M a d r i d . 
Q U I N T O P R E M I O 
N i n n . n ) .'3.575, c o n 100.000 p e d i a s 
P R E M I A D O S C O N 10.000 P E S E T A 
Ni ' i i i f i r v s : ?.(,'•?!). M a d r i d ; 41.009, V a -
í o i i v i a : 13.071, Baa-cfelonó.; 2 . Í 2 0 . M 
• 0 Í & , 1 .V60. • M a d r i d ; 20.747, M a d r i d 
í ¡ m Í m , M u l a : 15.029, B a d a j o z ; U".<J0S 
f l a i t í b i a ; 40.146, A ln i - a - i a ; 45.732. Bfli1-
l íao; - 7.635, V i t o r i a : 28.( l i8 , E a r c d o n a 
tfrckj" \ I , i , d - i d ; 15.92?, M a d r i d ; 30.918: 
H a r - i i ; 8&45Í3, .Ita.-v A í n a ; 32.028, 
V i v • <m úr'i A r z o l i i s p o ; 12.29i. Ma-
¿fricfi;' i5 .3 i2 . G r a d o -
P R E M I A D O S HON 1.250 P E S E T A S 
D E C E N A 
45 55 51 ¡55 
C E N T E N A 
K-vM ¡{«o i7fi 720 1'di 197 12* 
7 W 512 ^57 080 lO.'! 913 242.89< 812 tC< 
159 m 252 359 530 606 t38 757 82\ 9 5 • 
m 944 562 806 552 865 646 
MIL 
984 853 577 812 652 66" 
39 f̂ O" 7Ri STi!) 908 75' 
C m 7W 5!>5 115 i28 848 994 349 672 Í92 
•188 m 668 851 823 322 561 200 
DOS MIL 
« 4 7 128 2 % 183 507 22!) 028 025 476 11< 
(170 ¡114 ()15 085 076 858 921 427 085 W 
" M 017 074 385 715 145 138 i l d 62' 
100 f i * 8.2? 3ii1 564 640 41 i 791 000 371 
2.16 02 1 039 80 V 
T R E S MIL 
r/>2 03! 580 oro ',57 169 144 ób l 06/ 
:Ki5 204 385 M IC5 780 062 363 814 721 
818 m 073 .'03 875 065 16*7 930 550 1!».' 
025 7<»T ñs,q ^ 7 741 312 (112 943 004 841 
701 071 500 
C U A T R O M I L 
416 918 786 638 65!» Í 6 3 671 601 350 12' 
' m m 538 363 883 538 884 754 625 03. 
m í 983 633 243 846 248 3% 052 l i l i 06: 
m 141 707 
CINCO MIL 
227 Oíd 738 129 715 387 771 134 813 23? 
í g ? C'~ 07'.. 797 u n 7 m .ÍM> 064 671 93." 
758 010 3'.7 505 827 03g 099 650 254 15( 
m 460 135 507 
S E I S M I L 
;>68 205 224 585 500 353 7:0 ?20 871 §2: 
: m 01(1 843 017 72'.. 7cé SPi 235 774 481 
3^1 436 009 794 683 100 5*5 . " . ' . i 
S I E T E M I L 
262 835 284 621 810 181 42!) ( i i ; 170 l*í 
200 073 5'T, 583 5 75 281»-002 231 7 ^ 727 
101 018 101 946 i72 ñ S W t í i 318 079 07: 
OCHO M I L 
228 820 277 979 825 508 d i n 900 643 07 
865 811 949 005 715 899 OMi 28] 335 73: 
033 203 879 510 627 131 920 i49 206 06 
N U E V E MIL 
.308 063 021 737 710 700 8.10 104 894 67' 
656 672 433 257 507 560-557 369 678 10' 
023 312 < m 070 277 503' 084 639 583 66: 
527 130 132 
D I E Z M I L 
78n m i ü 562 o í s 1̂ 1 fifi 906 57 
157 88!) 876 180 159 306 27!) 7(12 832 42 
2*1! 050 1)85 002 047 , 
ONCE M I L 
670 516 724 581 275 189 000 019 088 05 
825 002 (156 327 832 5 W 843 309 628 72 
805 788 081 258 i3g 450 806 18!» 308 
D O C E M I L 
4 M 960 711 801 800 105 513 Í30 308 81' 
355 (VI3 735 871 130 $ 3 U)Q 076 861 80' 
237 853 321 11!) 381 695 123 G i l 103 
T R E C E MIL 
940 337 100 355 973 101 202 763 536 99' 
196 400 065 046 356 986 080 352 924 29 
448 751 724 813 867 610 390 870 708 58 
.614 740 350 505 057 057 
c a t o r c e M i l 
78(1 885 077 056 060 706.246 115 911 90' 
353 553 146 843 597 755 682 781 sol 13 
m (530 868 877 048 057 800 710 858 03 
557 716 493 905 912 366 963 533 92? 
661 
Q U I N C E MIL 
S | l Ido m 8!):: 432 211 331 131 572 7© 
631 058 056 936 055. 51;: 017 733 643 28.' 
10 025 500 413 335 297 774 520 751 38 
142 821 
DIEZ Y S I E T E M I L 
343 <i5s :•' i m 183 517 170 
930 509 843 526 533 110 512 510 
Sol si!) 2 ' 0 7i!) 050 201 674 234 
757 550 586 M 070 317 (53 310 202 082 
DIEZ Y OCHO M I L 
m 178 705 257 852 281 285 035 813 836 
,68 087 083 230 033 50!) 57(1 517 764 447 
,3!) 2. . 6, 1 i) 6 M;l - :63 $ 2 002 122 Ovi 
170 135 % í 053 180 84-2 308 
DIEZ Y NUEVE M I L 
165 722 303 735 547 255 05-8 103 118 98t 
•40 058 566 338 565 675 COI 5o7 ¡¡31 72< 
61 5S6 7!d 1(,6 858 (5!) 808 521 561 00: 
ii 5 172 001 5!.0 706 313 750 
V E I N T E M I L 
i l 501 202 (67 ( 0(1 298 237 198 932 123 
.55 710 580 023 356 601 275 351 3 i ; 12; 
$ Mr; | f í ) 281 897 582 799 0 1 lüo 05: 
503 798 §61 621 611 109 740 707 551 03 
V E I N T I U N M I L 
35 970 a te üO'.) 575 253 515 2o7 16 
)37 660 155 812 25(1 917 375 073 322 72( 
i . " . 536 57 7 505 02t. 023 071 
V E I N T I D O S M I L 
m 7821 371 181 801 028 535 881 108 020 035 351 
.'88 5(1, 555 906 692 746 336 278 305 259 
972 075 104 832 075 997 878 261 765 012 
130 863 156 462 616 586 940 
V E í N I f T R E J j M I L 
m 546 896 965 832 846 KI5 030 487 661 
683 05!) 272 967 592 981 718 639 725 026 
708 316 136 890 562 234 171 640 508 962 
612 
V E I N T I C U A T R O M I L 
366 0.32 108 219 772 531 831 77, 305 164 
606 824 C60 699 137 161 917 835 400 054 
ió9 300 077 570 
VEINTICINCO M I L 
"72 888 399 336 278 70!) C5Í 060 680 111 
500 212 084 773 ( 60 S5.5 104 735 565 021 
"57 459 182 169 0(17 9/0 904 65b 106 523 
"!5 53S 712 852 0 3 602 082 6Ó5 
80^ 
D I E Z Y S E I S M I L 
567* 3?2 805. 38!) 28 5 067 357 086 838 20í 
075\282 956 565 959 252 574 672 208 3;! 
o6p Opv» jíop 486 058 s u í.70 617 ('60 87( 
.883 FK8 072 755 930 157 426 280 991 58^ 
r i 3 762,344 027 475 
^ A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O O 
'^Consulta de 'enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
f 1 H o r a s de once a una. 
. A ta razanas , 12, i . Q — T e l é f o n o 10-56 
t ' ' ' VVWWV* AAA/VAA/VVAA/VVWVVWVVXAOA-VVVVVVVVV 
R i c a r d o P e l a d o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s ^ 
^ Consulta de once a una. Q 
A T A R A Z A N A S , 1 0 , — T E L É F O N O , 6-56 
V E I N T I S E I S M I L 
L s j U E L A S I G U E L A P E R S I G U E 
' E L Q U E L A P E R S I G U E L A M A T A ; 
ESTO Q U I E R E D E C I R Q U E J U G A N -
DO E N L A L O T E R I A N U M E R O 13, 
L L E G A R A A T O C A R L E E L G O R D O . 
T A B L E R O S , N U M E R O 3 
265'732 963*842 050 336 816 752 r60 070 
025 090 267 515 5(2 988 27o l í o 12(1-0 
' : 12 08 •. 066 038 5(0 392 948 238 11: 
782 557 843 
V E I N T I S I E T E M I L 
578 514 loo 17!) 010 677 041 792 Oól :í7 
613 m 5'4 627 87(1 538 503 (¡27 386 722 
774 495 26!) 749 
V E I N T I O C H O M I L 
004 108 014 080 07S 336 30Ü 056 702 10. 
620 208 727 21!) 1(6 322 207 315 070 1 1 ' 
123 213 043 485 075 766 86S 581. 032 481 
247 CQl m 1.3 501 118 GUI lOO 021 96 
422 
V E I N T I N U E V E M I L 
m í l ' l 2 ' 1 835 3X8 (.58 316 253 832 t8S 
018 915 385 237 345. 803 801 260 (7.7 14 
(185 21!) 802 565 6 72 123 523 03 i- 79!) 62 
040 946 832 348 028 134 240 
T R E I N T A M I L 
07 5 127 667 228 302 022 230 358 599 00 
27 1 57!) 346 550 082 7(13 300 120 439 10 
238 785 262. 935 707 85!) 828 010 87 7 00 
U56 321 107 (.60 i m 558 932 180 223 05í 
)11 562 939 067 73 518 381 2áí £ 1 1 
TA Y DOS MIL 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
T R E I N T A Y UN MIL 
361 377 018 354 855 531 ftjj m 
'58 862 042 997 825 12,8 XV» s'- 3 
•07 571 524 5.19 381 416 1 7 g 2 Í 
""4 '^1 ^ •« 
>0 aSO 080 613 091 305 7(10 «-íi 
•13 27!) 282 830 384 922 653 (¿7 «, 
-,44 182 318 12!) 603 982 153 S S i 
18 189 468 232 ' ^ i 
T R E I N T A Y TRES MIL 
55 !);.l 5:6 040 268 265 051 m „r 
s6 96!) 007 510 012 517 511% ^ ¿ . ^ 
ú 848 357 81!) 166 57.6 655. ^ 7 h 5 
34 628 281 301 1 ^ 
T R E I N T A Y CUATRO MR 
>54 261 154 700 763 75) 53,5 «|., (V _ 
- I 167 780 10!. (122 (121 .13:, l(i(; n 1 l1, fc^f j , , , 
56 087 717 535 2- (1 272 260 ¿fi I . 
'2 53!) 169 210 ;m6 0;!1 ^ ,.; ^ t i . - ! I' 
'5 7.-5 005 220 207 171 60, 11, , I; l ^ i ^ V m 
'07 827 170 644 526 515 61!) ' ^ 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
98 158 561 011 37!) 82!) (17(1 ['.n , ,,,,,„. 
'1 4 07'8 144 5(1!) 511 200 510 ¡i;;; ¡ 
33 258 041 00'.. 020 605 454 :\V 7*9 ñ 
•03 387 025 5 86 40!) 87 5 728 i-o ó,-? 
07 732 3( 0 505 10!) 65V 975 l i l i ¡Mft g 
•34 201 236 5!)9 296 97!) 160 701 V,-, 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
>% 220 r<''5 089 
'43 086 050 718 a r . i MHU w i 411 im 
770 822 716 786 384 660 626 189 Í M 
• , toda- * 
l ^ . . , ^ ác J' 
• ::.-ía t i . 
I M'1 » ,J 
tro sujet-




0 ea el 
lia 
J E C A B E Z O N D E L A S A L 
J U S T I S I -
Q U E SE 
COI" a '(IílIhiim iiíl;;!, sinio eí! r i T l m i i i i r 
uii 'U coda j u s t a y oqi i i ta . t , iv ; i , con l a 
que hÁm d i ' sal i i r i iolaO^cjiuvi i le Ocne-
Soiáidtofe casi / lados l o s A y u i r t a i n ¡ c u l t o s 
d o l ipaxtjjc&l ipiyieistiQ que todosi e l los 
D E S / ^ N T O Ñ A 
U N A P i E T I C I O N 
M A . — R E F O R M A 
• . - . . 'Ül iMt . 
'La j u e U i y i eg r í t i aua a s p i r a c i ó n de viv'C!" eone tan te coiniui.M . i c i d n c o n 
•-•NA D E S G R A C I A 
" 1 320 334 25!) ;!(!? ^ 
570 650 831 Z 
|8i) ¡og § 
844 150 584 O'-O 572 582 710 617 Z 
943 7 ^ 761 370 452 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
523 371 477 777 348 106 IM) 
•)7(; 242 300 1^8 231 710 2.'d m m v 
962 207 260 ÍHO 320 551 918 877 í.»* m 




broncas <te c 
l.os vec inos dic la. ,casa. i u i i i r t o 2 du 327 .W- 803 -4X2 8; 
la ca l le efcs] . M a r q u é s dio.l R o l t r c r o se T R E I N T A Y OCHO MIL 
a viíuíi de v u.i..... ni átí u . ^a ; , -u sor i ' * U l v ; ' l b l ' <!* :,a ^ > v n , u " 
•alOrza de paiuid;).. f.-é i m i d a m ¿ u c a - f,e 811 ^ caa-i i to -mec-
la ¡por i \ l A y u n l a i n i c n l o en sosnm de 8 
•ai-eiKlicíjon tul. ohfjcryca.r que la- ve- 322 352 240 012 351 342 088 7.81 ¡tij 
c i i i i i Maimi i'a -Sá .nclirz, qu'3 oc i ipa l ia 
ü¡na liaiOitaoiK/ii en dAcha ca.-ia, no sa-
\ ' i é m a sus im n j .a . i.Mivs d i a r i a s ; a l a r - .875 488 173 405 007 050 950 678 132 (ffi 
728 134 533 320 391 61!) 868 (173 f.H 
03!) 758 846 . m 370 470 27!) ló? 7!IS 
d i s f .n to , 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
374 389 080 3^6 965 177 107) 2>i Ú 
. m 768 72V 278 536 591 554 383 i 
i m p o r t a n t e O i l a r i o n , pncon- t raudo v n el in)cni.nr a 705 110 240 487 059 709 566 (161 63?'SÍ 
eonMi es ./ de .M-a-zcin -rras. y qu.o a i - ú n M-a.ninVa « h p a i l a s R i m a r e s c a í d a 885 n i 4 627 366 770 402 381 240 m ' m 
. re ios diQS dian di m a y o r e o á t i i i g e l i - é n cil fws&o p r ó x i i m a a. la. cani,a y 300 087 
™e « a u n t o ? ; A los i n d i v i d u o s se fes m u i é r t a . C U A R E N T A M I L 
l i a r e • i . c - o r i - . v r - . l . i . v kiiV,n )r,t ros pa.i a Inm. rd ia ln i incnl , , . ' se d i o av i so a l . luz W l 05->' 551 201 771 137 ÍKU m ' U M 
.uunl i i r a u n puehilo doiüdtó nada Lie- g ^ l ó y É u n n u é d i c o , e l que la. re- 7e% '.88 5'>7-6^7 m ; !i55 3<)S 7fi0 |ffl 
" «¡OM*: C0HMJ .no Sea lo que GpIlOCiió, . w a m l o la inupres ion de que 005 018 (107 222 2!)3 751 103 012 K S i M 
^ M ^ m e n ; d-e m ^ d o qiue m m , n n i c l i o ip.val .a. r i iuiar tá va. baaia m á s de v - i n - 407 050 766 632 208 703 4?f, 307 ' M m 
mafc?' ^ V e n m * a los A y u n t a - tkMia-. l e r a s , y p< ,- i9S s í j i t o i o a s 480 8«í» 7.05 ('57 7|.;3 518 200 265 «07 
u z g a t í ó dio pi iMivuia i n s l a n c i a e. i n s -
t r ucc ió -n y (d li<ígii-sü-u de la p r o p i e -
dad d(el j n u d i l o de . V<iJie do üai>uiér-
ni^a . a. éSffeá i inpor l .a id ,c v i l l a . 
N o es n u ^ v o osite dicsocí de Dabésjófi:; 
h^Óe y a iníueliois a ñ o s se pi, in^ ' i en so-
l i c i t a r t a n i j i i i p o r í a n l e m e j o r a p o r ser 
-' la pa r (pi , - iieccsíu-j.-, , ] , , . ¡ n . i i s . ni i -
UUl . M ' - i i c i a , p e r o ' ,1 , . H l n Hubo que 
i e> i s i ( r p o r q u e por e a c i i u á ú.% La pis- w m m m ^»¡snm.KivüiP a l o r r e - q i w . preisenit-iiiba di .bi..'i .ser a c o m e t i d a 668 (^34 "30 0íi8 132 788 
:: | ; | - l;í> r-az.-n y b.-^la dfc la, lógS- ' , : iv - ; | - pu d n i r con m u c h o s do un altaquc tlé a - m a . (0- la, que pa- C U A R E N T A Y U N MIL 
^ m , \ -s1¡\h: iu Iíi,s -nfnveifpnd ' ia ívi p( |V|- u n c i o s gas tos , ya «pie pa ra i r . ; ! Ca- idl.'cía, y a l iva n í a i>e p;i.ra. a l i r i r v i 80!) 120 332 401 946 122 44!) 149,98& M 
ica is e (Mil ia c u y a va Ib, in-.vpUijpna- •»•"=-••,.iij»-si o l i a n d e i r ;, p¡(> ,, t i e n e n Oa.lcón pa ra poder r e s p i r a r , c a v ó v í c - 183 2'<1 586 170 604 (Hi 872 1-41 047 
• nuposii . ,! , . l a , lucha. I . i h r . s v í , 9*1*5 aliqiun&air i m eocJife si omieiren l ie- tiiii«L d ü l aifaoiuo. ?17.3 .407 Sítfi 4íi7 Ofi.3 403 422 860 762 ' í i 
d é es la i v i n m -
ñ r i i n i o d ' K"i\}era i i . r - i l ú - i u , ¡r:e¿e/iii&.' netl « f e ' - i a , puieabo q u e :los coohes o c a d á v e r J esta1 t a r d e so^b izo " ¡ a " c o ñ - 878 446 -485 399 075 807--(¡96 962 176 495 
i-aonon, c i a i u nza.ndo p o r la d e ' i r u c - ^ O i i i . o v ¡ l c s s a l e n d e í s t a v i l l a a las d; ¡c-V-i i . a l a que a s i s t i ó b á s t a n l o 912 257 '271 3 í 8 425 408 201 920 880 OTO 
' ' " " i de ese od ioso y aboinma.h-'.e ca- á i e z do l a i na fiama v a Qás sets y me- a<'Oinipa ña.m.iVinlo. 613 
cl<Pl»n®"K) en diu,ra.nte l a n í o s y d i u . de la tardle, v leu cm'ÚMO de a l l í D E S O C I E D A D C U A R E N T A Y DOS M I L 
¡'",,"> ' ' l l ' " s 1 M " Wtóftftté -el p i l e - S Í t e l l a, las ocho d é la m a ñ a n a V a H'e^la l . lecido dle .la, d o b m e i a q u e le 217 862 330 068 301 692 876 150 151 1 
yio e spanu l , y sfegiuros ya de que no l ; i " " a dle te t a rde , p o r ¿1 con.tra.yio V; ^ ¡ ^ ' v a - i . - d as fin c a m a , s, , ' ió a 962 984 651 -423 728 676 131 918 m m 
xisl ion t r a b a s qii<o's-io o p o n ^ í n i r a l e jer «• ' C a b u é r n i ^ a no se ],-. p e r j u d i c a en k i n-uest*© dis t i ing-nido aanig'o 373 221 057 411 278 678 119 772 0 4 5 ^ 
• i cm.d i e un derecbo, fu v.MIa ¿ e CAÍ- » a d a , y a q u e les os m á s fácri.l v e n i r ú o u A n ^ e l B l a n c o , .d<> todas ve ras (•<?- 524 564 008 445 654 959 317 6J3 ¡u^ 
XKam <le l a Sá/l jateaba dfe diniem-se «. e s t a v i l l a que a n o s o é p d s i r a a q u e l '•^•"•a-nins h j ' u i i a , y dosea re imis 
m u m d m dis una, r a z o n a d a so i : , c i ind l'l',|lvi>l,0 ';ll(,-s ipnedi.m i . so lve r a q u í * ? W reoa.ícía.. 
,; , ] , , ' ^ - | i ' M'e de l D i r . , p . r i o m i ,,l,r|lS aertwtos a j enos a l . l i iz--ado, uos-
wcur, aiejnots,tirií«nido ¿la ihm-ab^Ui.^ í i¿ u l r o á n i iMíur io . N n d . i lv . í j u v i d a r í ' S e quj dK'in,'(.st.r.iii íl ji niecesidad de " t ro tó i n g n o d ( M 
u-e e.i Juzga «lo dio p r i j i i e r a i - n s t í i n c i a ba.-ila allí c o m e í t e i o de aq 
OI p a r l i d ó sea h a s | . . « l a . l « . a feta v i - « u r t e de L ' u A m ó n . 
.1 di!sit,rito 
306 858 212 -8'.(l 80 7 82(1 (95 589 562 77̂  
- . ! > . • J j i é r g a e i i w l l e g ó t i l g o r e n i e de 762 449 610 142 003 Oír. 810 («l 111 ^ 
la i iazi ' .n so.cia.¡ « L a M a n u - a n «Ion M a 016 
n u i l T-i ja . a p r c r i a M - aj l l ikfd l i l iest . ro. C U A R E N T A Y T R E S MIL 
D E L T I E M P O Y L A M A R 309 641 27/ 043 032 772 118:! <22 738 W 
E s t a m o s d-is-frutando un t i e m p o q u e 7 40 332 712 014 573 549 9«9 811 . M m 
e n p l e n o vora.no.- es- 820 <)68 008 255 346 163 (.32 )«. 
n ma-r s igue no d a n - 'H2 004 810 031.311 1!)!' ^ " 1 ^ 1 % 
i a d a y -!«sicart.¡mando a i m a r i n e r o - 0 9 1 672 716 662 336 643 483 2« . 930 P 
oduc tos icoino u n ava,ro que no 405 834 8p4-
k> 1718íj a s í ' h a c e Ia7 m ar , ' n o o S S l a ffl ® £ | S ? ¡ í S í Ü mv* .v A f a t á * en A ¡,.a ' 95b 426 310 448 b».. 269 m 
le' ' a ^ I m d m a ' : ' e s c a s o el bo W ' M 689 071 360 96 7 857 2(3; ^ g 
n ? 0 L ^ i n ^ J l ^ á f f ^ m 495 Ú ^ ^ h * 
. a l g u n a vez i neo- ' " i r f M * ™ ™ M * -
p o i ser esta v i l l a ¡ a que m-unicados p o r 'as n ieves c o m o los '••C|"'s<'» f"e 
T V 1 n.u,ll""ro de t a^mTtos v e n t i l a e n ocuoto a Hos Avnnta .m- ien tos de l o s , , i , ,0 ' >' l>01! 
'adl s / f m' ; ' \ / a f f lh ' e x a . i i i n a n a ¡ a os- Tojofe. T u d a m e a y Po lac iomes b a i l a - v n m h n la s a r d i n a Q u l o i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 8 ^ 1 JÚ 
aidiistica nos oncou- t ramos e n que on r o m o s u n a c a m a m á s " ^ f '"trte U ^ A 0 GJd ^ 
i s u n t o s c.ivilies t r a n i l i t a u n u - i n l i e l n - o M • 
o p o r c i e n l o v en a p o l a c b neV i ! . . S e W acaso q u e .estos t r es 
i o s ^ e olova a u n t i n t o b a 4 a n ¿ ^ y A y i r n i m n ^ u o* no se b o u e h c i a u en 
•Ido . o b r o los «b-u iás A v n n i a n ••uto" " ' ^ c ™ e)l t r a s l a d o ; mas In .y quo 
E n c u a n l , . a v u k de c u caci ai ^ . . e r on. c u o i d a que d i c h o s M u n i c i p i o s 
p o r su escaaa u i ip iM la nc ia no es i re-
O í o s quie ca in l . i e p a r a b i e n do i odos . 
E L C O R R E S P O N S A L 
^ ¥ ^ 
D E S D E G U A R N I Z O 
con encuiios' a m á s del fe.i r o c n r i l 
>aiii-tan«lor y A s t u r i a s , g r a n sorVjício 
o coches y a u t o m ó v i l e s con C a b u ó i -
- ' N o b 
' l a p o r „ 
i a l - m í e a ' l o d - s los A v u n t a n u c n t o s T P C T fn':"",,""lt;,a' V," '" ,MI * , { \ 
m d i s t i n t o , venitajas que" no t i e n e Ca- . . " " ' S r ' ' T' <,t:!i-'' 
Cí^rnó-íá fi 'i ol quo la v i d a tis m u c h o , , n o " ." ! l ! , l i , ' r ' >r ^ | ^ S;|1",;' 
fíéfí « a r a l i a s l a p a l a -os m i s m o s f u n - 1:1 r a ^ , n W as is te , V 
063 !)48 
C U A R E N T A Y CINCO MIL 
8(18 (180 971 164 856 07.7 252 731 •>» 
536 316 026 543 21!) 084 í l i l 511 { 
227 1!)5 870 140 812 11!) 850 6')2 
040 401 577 603 077 3SC( ¡i 13 203 m J 
c u o n t e que a.e.nda.n a l J u z g a d o , y ade csirasa a n i m a c i ó n s-o ce lebro .,47 ^ jMfi 796 004 223 283 1)80 
m á s sii t m i t x i & m , -diosdf P o l a c i o n e s d j'Ú^yiQS en el •«•SoJón Cine L a Pe r l a . , p.-, ^ ggg (174 n-S7 074 785 37rt w . o 
i i . i i - i i «•(.modo s e r v i c i o «1 • a u - I o m ó v i - «h • - '.a l'M-alid-ad. la v . i b o l a f-vaiia-i C U A R E N T A Y SEIS MIL , 
32 077 537 500 868 07,!) ^ | 
o?4 101 3 r . ;>•:. - 1^ 
a b o z ó n . M u e i i o n a . ü r i a quo Jiaoia.r üo esie, 47S '00 ' . " . ( . " O r«7 Cfr 9u7 ' l1' , 
1 | ) ¡ p é r o p a r a s. r niáiS conc i sos d i r é que 7^3 fi«-'.. .U«> ?>'3 «wí. (0">'i v*'; 2"'{ 
^ 773 63.3 711 




de 2 kiik 
50 y 50 ; 
üo, con fajit 
Ramón 
2 kilos, c. 
50 3 60 gi 
ti^ij An sen i 
Kui falte 
I VÍICKI VÍ 
B; luis ¡pie. 
do 30 y ÍK 
'1, nm fall, 
(i y 11)7, g n 
i y Jiiilliáii 
•a dle 40, 
i v v i s do 
t I 50, 5( 
- M oga 
y & de i,ü( 
Ja 50. 
w liÁistiriaíli 
pi$ Gonno- H 
I y el paiii 
: - liatail DETE ((CACO! 
^ n t o df 
vi gaií 
1 liw ageut. 
Ijárori y B n 
[ftga-ajido 
facundo Dio 




ez d o p 
l1» lías 
to os qi 
!|! fi'iltado: 
<'• • fez 
- V >X't 
Pese 
a v une o/vOO.r „,'„.. no.-.-i , . . , »i a l« ^ . « i c t ó n . dio Prisané^, de d u n d o a n u m c b i d a p o r o! cuarteo a r l i V ú c u d e l 820 791 132 
" 9 ' " v'! ' • " 0" ' u n - ! . , a v i - ^ j , . , . 2 n a r t c do orf.M>n de Asfi-Uero v ( a i a r n i z o . 327 ^ K ^ i 
• :-u g - a n - . . . .pormncia c o n i o r 1' ' ! . ,n f|.0;Í.m|,-.,,rí., v „.'!,,*, ' ^ .e le , ha.bSa q W J .abla.r de este, 1 
,1 , . , - i i o r f e ó n ba p i n y r , Küdo nolaW.oiJiKHi- (_.yi :j;(y 674 771 2!)'!
1;,. le . y la?:-na pruehia d - (Jlo, os que l a s r j R E N T A 
( . a l i o z ó n (inenla. b o y con Sucui^-alos 
díe loa B a n c o s M e r c a . n t ' l y díc T ó r r e -
laiVieg-ia; a m a g ram fá ibr ioa de teji-doa 
en onaiiíitrutcciini. c u y a s ( d i r á s i m p o r -
t a n muiovie n i i l l o í i e s dio po^eitas, y que 
nieoosa.'. i a m e n t e h a do a u m e n t a r c o n -
X x * 
D E S U A N C E S 
D E S P E D I D A 
l ' - r haiberlie saPSido u n p a r t i d o o n 
sidleirabilcmcinte ifíl cemso de p o b l a c i ó n ; l a p r o v i n c b de L e ó n do m á s ca tego- ¿ ¡ . a t a q u » «c-o«itá exhilb'iiendM 
dos i m p o r t a n t e s ? f á b r i c a s d * n m e t M s , r í .a q;11,(, ,,,, ,,..la y i l ] i a ,1U p re sen ta - b > n ' c i n e L a i e a l l a . . . y " h o y 
s u b a i l t e r n a do t abacos , no- t ana , f a b n - . Mi , , . . , . . . „ , . . . . „ n Aist¿ ¿iairá f . ¡ , í t ú ^ * u ^rícsUizñfí 
u n a m a s a coioail qnie nos d e l e i t a r á con 
i \>f h- i m o s o s cau tos . 
Hespcc lo ail GtbaídirO á i t í & t i c o repre -
s e n t ó uVA AfiiKwloir», «cll c u a l p r o p o r -
c i o n ó u n buieai r a t o a l publ i ico que t u -
v o t a di icha dio ve r c t a o l . i - i t a . 
Hoiyt^ sá ibad 'os tenn/iinói | ' a ¡príaciosiá 
en el ccSa-
d o m i n g o 
1 cojai'Ginzó Ja espciluznauile c i n t a 
228 «82 374 811 488 802, 474 ¿80 0<-) -
63o 5 i 3 
C H U S 
• VWX \ \AX\'W\^\AA'WV\'\'\A'VV\>'V\'W'VA'\AA'\^ 
de a s e s o r m a d o r e s , cíe a l b a ^ s , <,0 -s'u ^ « a x en est 
a l p a r g a t a s . « y d . g é n ^ s de A y u n t . a . n i m d o , v ha sa,lido on -o da a Z ^ ^ ^ l ^ t ^ % 
puui to , a m a s dio o t r a s i n d u s t r i a s n o do h o y p a r a d i c h a p r o v u n o i a , el j o - ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
m o n o s i m p o r t a n i l c s . , . Vl0in p r o í e s o r v e í c r i n a r i o d o n I n o c e n -
E l mioruiokxso esbudiio h e c h o • p o r o l . 
a l c a l d e s e ñ o r B o t í n p a n a f u n d a m i e n - 010 L'iez-
l a r lia p- •.•oión ha de posa! m n e b o n i Efl lexpffiee^diO pTOlfeSQ.r <fUe l a u t o J ) r ^ A l l f f e l R u i Z - Z o m l l a 
las Osíferas ')ÍÍC¿ál1.)CS, ptléfi en al la/ .( . - g u s t o dá(5 a SU p a U i d i , por los h i le - & 
n a d o d o c u m e n t o n o se o m i t o ol 1110- ^ s c r v i c i ü s do su p r o f e s i ó n , le on- V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
a w d e u i l l e v sohrc t o d o q u e d a per- n „ „ s a l u d o Consu l t a de once a u n a y med ia y de c inco 
f e d a m i j i d f ' d iomwitraido c o n u.n p l a n o ^ ^ . - j • ' a seis (esquina a Peso), 
coruoiienizudamiente h i e o h o ' q u o no g u i a de dbspoid/ida. 
a esto M u n i c i p i o el dieseo tíe p é r j i í d i - E L C O R R E S P O N S A L 
D f . V á z q u e z A n J i a n c j e 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA ^ 
Medicina y c i rug ía de esta especi 
^ dad.—Rayos X.—Diatermia. ^ 
^ Consulta de n a 1 
San Francisco, 2 1 . - T e l é f o n o 
111 Hwadb 
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p£ 0 ̂  ^ ^ v v w v w v v ^ w x v w w w ^^AO-VA.VWV^V^VVA^\\VWVVVWvtvvWWWV-; W t ' VWWVVX VVVVVWWWWWW^vva vWWWVWWWWW AAAVWWWWWWW\^\^VVVVV\\Wl^VVWWvW , t » < v v v v w w v w w v v v v v v w v w v v w ^ ^ ^ ^ ^ 
Contr(¿ 
e l t e r r o r i s m o . 
f a b r i c a n t e s d e 
b o m b a s , 
Í | b ' d n i r e d o r Kíe |La P o U -
IVMÍÍI y 1iri'« .•i ñ u s , (íc -Ji..•!•]'!la. conitiifio, 
m la i i -^- i iMi s a p i ' r c i ' l i a r ( i - i n - j i a . 
Niiicasio l-'ala.cins, dv ana he r id ' a 
cointuisia m l a v e g i é n h é m a i . ^ 
'Ák^él Mai-iiín S r n i a , tic l i e s a i loa , 
Bé ana. i i r a l a c o a l a s a en l i i T O g i ó n ; 
imitlái | i anVta , I . 
Al íbei i to "Bi i J r r io ' Vípeii ífe, d e <juiii-i-
A u d i e n c i a d e d e s p e d i d a . « P o r eJ a j n o r do uai h i j o » , (dyl.gdoilH-
itp dia l a m o r » y ((Las poses iones dtol 
- C i i a p a r e c i u e a i MNEMA i n f a n t i l . — c a i i e i i 
I K f i m f i n ').:il 'az.—Todos fo&' idliais séoáióijieis dfe 
X M L l l l l s l U » • d i ñ e , a Qas cimico y ni d i a y sLetTe y 
Vuodiia di© l a t a r d e . ( V é a s e p r o g r a m a ) . 
R Q M A . r Ea P a p a h a r e c i b i d o h o y , vvvvvvvv^avvvvwawvvvvvvvv^^ 
en ^ ^ d i e r m a . 1 - . I c s p e d i d a a i N u n - ' t / n a c a r i a . • 
c í o de b u S a n u d a d e n M a d r i d , m o n -
ñ o r T e d e s c h i i i i . 
s a n t o pkc i re T r e s -
a b u e l a . 
V Z a T i á w l dftl ^ t a d o c o n t i n u a (,(, . i r , ( i s d(l UJ>a Uerl<1.a COIlUl;í5a 
í S s c o n t r i ol t o r r o l a s i n u , y „• ,¡(. 
¡ « dase de da tos subre l a ,,• , „ „ , „ a ¡ ,Mlc l lü úfi ^ . ^ " o i ^ e s c h i r i i . r p < i r u f t ] n f J p 
ana, rqai . ta . w ext im-ci .Vn efe un c u e r p o ex- ¿ f l f ^ ^ ^ " s t u v ^ . c ^ ^ a n - l ^ O e S C U e i G G C 
> : ! " . . . da pionit-a d e t e n c i ó n + r „ ñ o ' r ao coji el p r e l a d o c e r c a de dos h o r a s 
.••«"" Í L c dis bombas y de ' t t * .. D . . r . . , . . „ • , h a c i é n d d l ' e . i n f i n i d a d de p r e g u n t a s 
. i ^ T X * i t m os a l e n l a d o s . , A ^ , ^ , . l , R u í 1̂ f 1 1 ,l0 u iva Ace rca de l a s i h K . c i ú n en E s p a ñ a , i n -
m ^ ^ L o r d e n de buscar J l l ^ l | , " : | 1 ú e v ^ h o t é r e ^ i d o s e i i . i i c l . . . po.r l a R e a l f a m i - ; Coip nioOwo de u n a c ruu i . a . á e nues-
'•"' , ' Lt '••¡ón n i - A f ">-M" ' - "^ ' ? 1" ' , ' ' " T , i a ' el G o b V í r n o , el E j é r c i t o y l a c a m - t r o ccxrresponsall e n T i r e s a h n d a , p u -
b 0 i » *} } . i " ; r t : r J A S a I L ' » ,m, | l ta y a " o s . ,iíl ll, '1,:tía p a ñ a de M a r r u é n o s . 
p otr» 
i1' ! , w , ' ; ' , \ " V i ^ ^ n r n ' r i ' i " ' M^' i iuei l . Atollo ^oa. i (pf iu 'z , de w m - : m e s con i t e s p e c t ó all ep i s copado e l C Í W " ! a ' ^ s e ñ o r j e f e de Jia S e c c i ó n a d -
' i h , , , i " , , h ' ' ,! ' ' i lR"i-a *n c l e r o , l o s S e m i n a r i o s y l a a c t u a c i ó n J T i á ñ ó s t r a t i v a de p r ó r o e r a e n s e ñ a n z a 
^.WrrUW • • - . ^ • ' Ja . ca í a , p a l m a r de la m a n o i zqu ieeda do los c a t ó l i c t f s en das c i e n c i a s y e n es ta p r o v i n c i a , cu l a que nos n í a -
;,„..•;.. «i.; ^ X f & A o m v l m U N A T R O P E L L O l a s a r tos . * i i l f i e s t a q u e é l o p o r l m n a m e n t o t r a a n i -
J complicado 
d d ate 
Fxalniofort, 
L o . s t e a t r o s e n M a d r i d , 
D o s e s t r e n o s q u e n o 
g u s t a n . 
M A D R I D , 1 1 . — K n el t e a t r o ' lE-slava 
se ha.-cstreinaidto uaná coniiodia.- ' t j i . tuia-
d a ( (La -.rosallledíi», o r i g i m a l dej s e ñ o r 
G o n z á l e z de l CastMIo, no gustaffido l a 
o b r a . 
lEsp ;ei] R e i n a V i l c t o r í a c o r r i ó l a m i ó - , 
m a suierte u n d r a m a poOiicíaCo a r r e -
g l a d o p o r Cadenas y t i t u i l a d o « L a m a -
aio m i s i t e a ñ o s a n , 
(WWMWWWWW'VÁ/WWA'WWVVVWWWVVVWWVV 
id ieada la sece-i,,!, c o r r e & p ó r u U e d t o r ? „ ^ c» s i n v r \ r * i s ) s 1 n r J 
é n p i d i ó Su S a n t i d a d i n f o r - esito per ióddjco, he inos r ec ib tdw ana J j j i ^ U ^ t t o o t I C f t T C I C l C f ' 
V I A J E S 
de ; p a r í s Ja m o d i s t a 
s e ñ o r i t a Jose f ina E s p e j o , c o n a l g u n a s 





¡ c e s a s d e a y e r . 
S I N I M P O R T A N C I A 
, jtmpe.t'a de Prensa de las o f i -
"l, . Guiaiildia numk- ipa , ' , ' r a 
|Wt011 ayer los p e r i t a l i s l a s 
d^v^dados» que de iu i iKaas p e r 
, jaJlejero, isacudki'a de a.LI'inn-
^nufés d'e la- hora r eg i l ame i i t o -
dio coni i idros poj- c u c - t i o -
, br indad y m i n ú c i a i s p o r o l 
DE I M P O R T A N C I A 
ggóntffi dio la g u a r d . i a deil M u -
„ ' efectuaron en la l aude de 
$038 lopicsors <¡'e p ^ n , d a n d o 
por n üíLiadu !i • d e c o m i s o s s i -
tes: 
Ü bDÉistiiiial Panad ic ra : ü i n r o 
as di 2 killois-, con f a l l a de 110, 
50 y 50 gmannoe. y u n a plesea 
i k con fajita de 45. 
ii Wmmu S o l l ó r z a n o : Diez p ie-
2 kilos, ron fal ta de 15, 25, .'35, 
51) y 60 fjrainns. 
\ i - . i i i n (.Xiii.ii 'ta.niila: L n a 
. wm faOta d i ' 20 grainocs. 
jl SBfioia viuda ti'1 d t in Uu-end'o 
a: Dos Jiiieza.s ¡Ir. ¿ k;ii!;ois, r o n 
i!e 30 y 90 g i ;imo'S, y ocho do 
És can fmlta do ir>, 00, 70, 75, 
(i y 105 granmis. 
i ¡i í i t i áu Untiz: Ocho, do kilo, , 
* 10, 25, .30, 2(1., .40. 40, 75 
y S&ilS do 2. Ivil.es. r a l t á i r d o J e s 
B, 2(i. 50, 50 y 00 g r a m o s , y a 
Gafe Mogardu: n r b o pie/.as tle 
'•• búkiv de 15 a 175 g r a -
•J 1:5 (t« l'OOO graauofi.. c o n f a l t a s 
a . l u t l i d í ^ -
W O i n . j -r ae^eecn ,„;,•• la A l 
V ' Pa!n >r<'fogiid.. s e r á c n t r e -
•,K l,'Htaibl,ec,m1tentéis b e n é f i c o s 
D E T E N C I O N D E DOS 
«CACOS» 
p 'Mlo de la. R c m m é . r i t a , sc-
v 2 H fí'li'iirdia c i v i l , s e ñ o r P ó -
¿ T . ^ " 1 ^ m u n i c i p a l o s . s e ñ , . -
Hrave. d i e n a . a y o r u n a 
l y ^ f v detoncr a Jos lad/ro-
^ ^ Canales, ,10 dioz v 
m . , V •,. ^ ; |x>n, . , F e r n á n d . v . Sa-
7 v m^'ve, q n , , „ . 
a;i , , ' ' ! ' - ' i " b a b o r n d . a . l n 
¿ . ' ' '•«f efectos en u n chale,, 
J ' - ^ a s , sog.u, ellos. 
que en la f i n r a a i lud i -
V t t : | , n r i , , i " -
, . , ' " ' • .V cti,;,..< i n s t a l a c i n i i e s 
. ; íx l t i : l l ; ( s , ,[),„- v a l o r ;de 
10 l - ^ t a ^ K h v c poco m á < 
> y Facuaido, e l los r io 
t an to . 
ffii» l i a b a n s ido td -os 
CASA D E S O C O R R O 
rnto-náliein ,liiigani;>i:ltosia í h «i! diedb l ' f «'eiaJ, .alí c l e r o v all p u e b l o ' d e : Es - J»'™1 dl(Hl M a g i s t e r i o . , \ l m i s m o - t i e rn -
pu i iga r de la mano- i zqu ie rda , y t r a u - p a ñ a . Jdo b a c í a s a b e r a l a Supe .nonda .d que 
n i ' U i - m o en el l ado i z q a i e i t i ó ,\. ' pe- • v v v v v w w w w A ' w w w * ' w w w w ' i / w v v v w v v v w w <'il i n s p e c t o r d a b a cuenta , d-' babcir i n -
cho L a F i e s t a d e l a R a ~ a ,COiKk) ex í>edie in te p o r a b a n d o n o de 
D e s p u é s - de a s i s t i d o fu ' t r e c a d a d o . — d e f i n o . T a n p r o n t o se snNa.noie ^ste 
a sn d o m i c i l i o . e A c t o s d e c o n f r a t e r n i d a d H i s - ™ ~ ^ c ^ s o ^ u í ^ 
• p a ñ o a m e r i c a n a . b ^ í v o r n i N T e ia i s o l u c i ó n que oecai-
N E S R O D E N A S 
o n t o c c m u é s , o» 
x b i b i c i ó - n do l o s 
b r i g o s y veist idos. 
l/VWW/VWA'W'W'VVW'WVWAAAA'W/WVVVVVVVVVVXA'VV 
N o t a s d i v e r s a s . 
M U S I C A — P r o i r r a m a de las o b r a s 
q u e c i e r n i a r á ] m y , .desdi?! l a s once y 
jujeicíiia, l a Bamiia. m u n i c i p a l , e n e l 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s l o s co lo r e s . 
DURACIÓN, NATURfllilDflD, BELLEZA 
V e n t a e n Drcg-uen ' a s y P e r f u m e r í a s . 
1" 
IWWWWa'W^WVA l̂AAAOAAA/WWVXVWWVVVWWVX 
g a a.l t i t u l a r a c t n a l , y , en caso c o n - Paseo ^ ^ T ^ ' o a p t p 
U N A A L O C U C I O N t r a r i o , é s t o v o l v e r á a hacerse c a r g o 1 R'•>!m>,\ r A n i x * 
_ M A D R I D , l : l . - d : i allca:,; - ds M a - de su d e s l i n o . . ', ' •" . « R s p a ñ i a l ¿ a ñ i » , paso-do lde ; 
^Ontíle de VaJ í c . l l ano , lia. p u b l i c a - wvwva-va^oaa-v'Wwww'wwwwa'Vwwx'wwww 
do una. ai ldoiiciórj düirigid.-i a l \-(-iciiiida-
ñ o , á i rwi tá jndole a u n i r s e y t o m a r 
p a r t e e n las p.PíitiaK qn,- s» orpranipei 
con m o t i v o de" ''a Piieist'a d-.- t a "Raza. 
U N A F I E S T A Los r e c l u í a s d'efl c á p í t t U o XX ins -
M A D R I D , 1 1 . — ' L a • U n i ó n I b e r o - A m e - t r ü í d ó s « n los meses d/1 a b r i l a j u l i o 
r i c a n i a Jila oi^ainlitzado u n a b r i l h i n c e e n la L s c u e l a M i ^ ' ü a r de l T i r o N a c i ó -
; N o t a s m i l i t a r e s . 
• « .Esnai l ia l Mia r -
vnn.na; 
«Sun , inia.die paslorar. i ..; M a u g m e r . 
„ i , a g r ó ' l e de Kinga i l» , o b e i r t u r a ; M c n -
de l - ibon . 
S I O G U N D A P A R T E 
« L a b i a a i a s o m b r a » , . i n te rnued io ; 
P . r u l l , 
( ( R e n a m o r » , f a n t a s í a ; L u n a . 
S A L W A T I O 
I L 
P u r g a n t e I d e a l 
m i n f a n t í / f i s a 
• \ \ \ W \ \ \ \ A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O ! 
S a n t a L U C Í A MARGA RKGISTBADA 
r u s m i d o L a E x c l u s i v a 
CiflOO BIT BU OLABB 
i U t r ^ T U Y I A LA M A N T I S A 
fRBHIAO > OCB ALTAS RECOMPENSA.' 
P í d a n s e e n t o d o s l o s e s í a b l e c l m l e n í o s 
1XPÍDEN8B A TODOS LOS P A I S E I 
F á b r i c a S M T A L U C Í A ( S , i . ) 
J o s é M a r í a C o r í l g n e r a ( e . D. ) 
SBHTJTODER ( e s p a f i a ) . - T e ) . 333 
fifesta e n oibscqRito dle los dei legados n a l de e s t a c a p i t a l , se p resen la i i á n en, 
amiGirioainos «<juie h a n l l e g a d o a E s m u l a o f i c i n a d e Ha Soc i edad o l d í a 14, a 
ñ a c o n m o t i v o de¿ Cougneso m ó d . l c o l a s n u e v o do l a n i a ñ a . m a , ai fin do 
cpuie ha de celi l u a i - c en S e v i l l a y d e l G o r i i p l é t k r i n s t r u c c i ó n de t á c t i c a y t i -
dc ( i'eotlesia, e f ec tuado m . M a d r i d . r o pa.ra aar cxa in inad ios deni l in j d; 
U N A C T O S O L E M N E pocos d í a s y olde.ircr tos e e r l i l i c a d o s 
M A D R I D , ' l l . — K s l a m a ñ a n a , , en el necesar ios . 
P a f f a i m í f o de la i í n i v e r s i d a d C e n t r á l , • • • • » . 
Sé M ' i i t i c t ' . ej so l emne a r l o iSy i.nves- E n v i s t a de quo l i a n a c u d i d o a l ^ n -
"ii i d e la d i g n i d a d dje d o c t o r ( d i o n r i s nos rec ' l i i tas a m a l r i r u b i r s o p a r a ad-
( ausan ai' r e c t o r de la i nix e r - i d a d do q n i r i r la, i n s t r u c c i ó n que es n rces i r i a 
Bue-nos A i - e s . sef ior A r c e . a los del c a p í t u l o X \ y s i endo ya feaip-
A l acto a s i s t i e r o n t o d o ( i ! c iau .s t ro do p a r a b á ñ e n l o ion u n i ó n do los q u o 
de profesores y n u m e r o s o s a i ' unmos . e s t á í l ba s t an t e s adoki .u tadvis , «e les 
H i z o la i n v e s t i d u r a ol peétpir s e ñ o r c o m l i n i é a y se ^ á e e saber a t a i a n l o s 
' i a i l a t i d o , i i r o n m i t d a ndo u n broxt-- no l a nosean q u í on la. ú l t i m a , "doce-
' i s ia iso de e log io p a r a la figuna del na deill l o - ' - r i n t ; ' mes se. f o r m a r á u n 
l oc to r A r c e , g r u p o con c u a n t o s so p resen ten . 
l i s t é a t r r a d - r ó »•! I ionu-na je en n o n i -
brr; p r o p i o y en (d de la . V r ^ M i t i n n . 
h a s f i é S t a s d e l P i l a r . 
( (Ad-nra t ia g a i l l e g a » ; Mo;n,tes. 
F A R M A C I A S . — L - a - q i w h a n de 
p i es ta r serv ic io (líqraáiíté e l d.ia - do 
I m v , son las s i iguientes : 
Si ñ e r L l o n d í a . — A ' a m e d i a . 
S e ñ o r Na.vedo. —Puen te . 
S é f u o - i.Ma.lieio.—Munntidlo. 
l i a s l a la m í a , de la t a r d e : 
S e ñ o r Oie t iz .—Ruirgos 
iS-ñioiia v i u d a (de / l a m a i l i J l . o . — A i a -
i-azanas, 
• S e ñ o r V e g a . — , \ I arfe»?\o. 
ŷVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW«/VVVVVVVV'V\A'VVVVVV̂ (V 
L l e g a n l o s t r e -
n e s a t e s t a d Q S d e 
v i a j e r o s . 
WWVWVWWWVWUVWVW W VWVWWi".'».' 
m 
S !|,,v:"' ' t a n m . 
• 
e v.imieiiiío 
c i ' n r u c n ' a 
,l"a c o « b i s ^ n on. el o jo de-
Roj, ' iSaintoimig'-a 
can jun t i v i i t : 
d o ' 
( • a r c í a cua-
^ iDr .Ar is tequi 
fo4caAg¡"e a 'as A n é m i c a s 
, R o b u ^ M u j e r e s ^ u e c r i a n 
Co,1valeri¿ 'S3 A n c i a n o s , a l o s 
de j u v e n t u d y de e n e r g í a 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de H l i o r r o s e & í a b l e c i d a en 1 8 7 8 ^ 
C A P I T A L : 10.000.000 de pese tas . 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c n r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
r o , C o m i l l a s , Po tes , R e i n o s a , Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
Enjnstalacidn: Espinosa de los Monteros 
Banco filial ¡ Basco d i TornlaTiga^ 
C A P I T A L : 2.000.000 de pese tas . 
PRINCIPALKS OPERACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 1T2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e meses 3 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s de m o n e d a -
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
s emes t re s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s de 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , co-
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
denes d e B o l s a y t o d a c l a se de 
o p e r a c i o n e s d e Banca, . 
C A J A S D E ¿ E Q Ü R I D A O 
L i b r e s d o I m p u e s t o s , p a r a l o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o t a t i t u l a r 
T e 
Z A H A C r O Z A , 1 1 . — H a n c o m e n z a d o 
ooin g r a n aiiiiiiniiac.i'ón ilas a n u n c i a d a s 
ffestes dolí Pi iku- , c a n t á n d o s e i en esto 
t e n i d o IIu S a l v o , con aiSiisteineia de 
; m u í l iro-,os aáÉQS, que apenas c a b í a n 
en l a ig i los ia . 
T o d o s Qoe t r e n a s illegaai l l e n o s de 
viiaijieros, p a l i e n la m i e n t o Jos t r enes 
'tispeciaibes de M a d r i d y B a r c e l o n a , 
dáindioeie e l caso do que de esta p o b l a -
o i ó n hami ped id i ) 'q í- ió fcnen m á s , p o r 
babeirsie q u e d a d o cerca de m i l pe r so -
o.as s i n podecr ' v e n i r a e s t a c a p i t a l . 
M i l Ayain t ianr ie in lo y l a s ca l los ] ) r i n -
ciipalllos fliúicen lesplióriídiidias í l u m i i i n a c i o -
nes, ba ih i iéndiose echado a l a ca l lo io-
do leJ vec imdiar io , aproviccha .ndo l a 
b o n d a d del t ieirupo, qu,o es cas i c a l u -
ü • * Z ¿ * Z o 1 0 X , f n u « n E l fiscal P i d e l a p e n a 
O D A la corresponden 
c id p o l í t i c a y l i t e r a r i a de-
be d i r i y i r s c a l D í r e c í o r , 
que no devuelve los o r i g i -
nales que no h a y a sol i -
c i t ado § § § § § 
§ 
O D O cuanto se refie-
ra a aturncios y s ü s c r i p -
ciones debe d i r ig i r se a l 
adminis t rador— gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
m 
d a r d a V d l o m a s e s t i m a b l e 
h S A L U D 
i Mño&iJá i&nes .Mujeres que crian. 
\ Anc ianos . l n l e l ec tuá l e s .T raba j ada . \ 
res t o d o s T O M A D es te 
fíECONSTITUYENTE E N É R G I C O 
VVVVVVVVV\AÂAA'VVVVVVVVVVV%AAAAAAíVVVVVVV >̂  A. 
C a u s a p o r a s e s i u c i l o . 
po.r e s t a r . y a l l enos < >dos Jos" b ó t e l o s . 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
d e m u e r t e . 
e j e r c e u n a p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m u l a n t e . E s t á e l a b o r a d o c o n 
los m e j o r e s c a c a o s ; es d e e x q u i -
s i to g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o s . 
E s p e c t á c u l o s . 
••(ira ii: T E A T R O P E R E D A . 
l ú a . M m u n o . 
Hc r / , niaitimV> die nmdia, a Jais 
. l A l ' i . N , 11.—'Se h a coliebrado la v i s i a 
tic la c a u s a seguidla c o n t r a E íMIiO 
M a r l i í n e z ViiMiiesia, ipor asesina/!o do 
'ana m i u o h a o b a e n nun c o r t i j o do i té.r-
nu.tno do HuiFilni'a. Ell c r i n i i i n a l , j i o r l a 
tepiaz xcsiiisticuicia die i la m u c l i a c h a a; 
p r o p o s i c i o n e s que l a oféndtf íun, le d i o 
c o n u n h a c h a u n gol.po ete m u e r t e y 
ím', m a s ÍUQ i n f i r i ó t r e ' i i t a y das h e r i -
das c o n Uirtia n a v a j a . U n n i ñ o , b e r m a -
mo de l a v l c t i m i a , quo ®e prcscMi tó e n 
c\l l u g a r d e l hecho , ta in ib i ién f u ¿ he-
r i d o . 
lEil fiscal, d o n J o s é Soinva.nic...'o, Y 
L A M A R G A R I T A ^ 
-. KN = = — 
I L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l ' 
D E P D R R T I ' l l 
S a l e s n a t u r a l e s . 
1, 
A V I S O : P e r j u d i c a r á s u s a l u d si sus-
t i t t u y e estos p r o d u c t o s n a t u r a l e s , 
p u e s se sen ta a ñ o s d e c l í n i c a g a r a n -
t i z a n e l é x i t o de las A g u a s de 
i t * » e e h b s 
VV WWVV\ V V\VV.\\AV\\ \ V\ \ WWX-VAA-WM 
^ eJ a c u s a d o r p r i v a d o , d o n V i r g n o A n 
. gu i i t a , soliiiciiitairan l a p e n a de inú ié r t t 
se i s p a r a y] p r o c e s a d o . D é f e n d i t ó a c- tc c. 
; ' ' ' •s;!!,",,ia d,s il;bo- e x d i p u t a d o p o r U b e d a d o n Ra.lae 
n o iin ino ta . l o b r a , en c u í c o gc tos , {jañB¿0 © í ^ . 1 
" L f AtbiíSiLo». 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A v 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E i i A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
. ¿ B L E S 
^ - ^ C I O N E S D E L U J O 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1 8 8 1 ) . T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
m l ' . ^ E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O ] 
• ^ i l J ? * D i M. MATA. lOMPAftIA. B . - L A • R A H BhteTASA 
|Pdir /'¡a nndho , a Jas diiez y n i ed i iu , 
11 'p 'hocir in el.' l a graudlSosa leyend-a 
IrViVir i ica , en tiresi aictos, « T r a i d o r , i n -
cciüifosio y m'ártii i-», imsupe rab le cr a-
cii6n de MOTiaiiiO'. 
S A L A N A R B O N . — H o y , a l a í 
y s ie le y ouanilo, E n i d B e n í n e t , en la 
••uno ••Va (jía "•-mi .f^ü'JC'táou^lo ( (Trapos 
y s i e d a s » , c i n c o actos . 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y , \ \ i 
l l ' o .m D-uinciiiii, íf a.clor dis •''laft graaid1?^ 
m i d a r i as, en el d r a m a d. T O r s i o , en 
•seis a ' i o s . «ftl c á l i z i e l vai ' ioní. 
G R A N C I N E M A . — • D o m i n g o : «El ua-
!o moñíí ' l - '» , (d.a cafi'c-t/M.'f-' d e l ' . l a p í a o . 
y (d :a n . 1 a < dfe Olí «rtáltí 1 íjofési, 1.me- s• 
H á l t á r i n á 
AUMENTO AUTOD1QESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





laboratorios' Ü A L O M S O w i o s a 
\ »/VVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAÂ/VVVVVVVVVVVVVV\ w'kli 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I I V - * 
T E S T I X O S , R E C T O Y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
_ Consulta de U a 1 y de 3 a 5. ~ Telélono 6-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c l i a 
A b o g a d o - Consiilla de diez a dos 
B U R G O S , 48, P R I M E R O D E R E C H A 
E L P U E I L I C A N T A I M 
E N 
• • • 
F R A N C I A Y L A P E S C A 
P O R T U G A L 
Durante la Sejásaflasa ú l t ima lia s^kV. 
muy escasa iki. íptidea m los pi- -•rt.'.»s 
t i ido dt^l tiempo. Vaí-io" dlía-, caí ai-
iínuios tíio dllios i k s entradas fi ierr . ' i 
i ! 
en-
Jiasla f i i a t ro y cinco iiniilla! - ái 
citó cliitpbí)idie pur r .nd)aicacrón. 
En los dlías ])(.'iiaii(:ílv:'S •hujjo 
tradia^ Ixast'an.tí1 büei^ te , Mi'inlo V 
pufeétfo m á s favorwido Sp^d-Oiti ndr,1 
(iondii» un d ía Mi l ra ron ñO .'mhii i im 
ciernes condiocásMido de ú ' r z a quine 
mullías y en otu-os do escala impor lan- millaires; otro 40, con qumeo a vcin t i 
(J'M, cogiéiwlose drf-sde algunos cientos cinco; otro 48, ron cuadro a quine-:. 
A Ó E I V C I A D E L O S A U T T O I V I C ^ V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o n o s . 
D e lOS. amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.--De l a t r i e 
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s n p r o v i n c i a 
GARAGE CENTRAL-Teléfono 813.--SANTANDER 
otr-o 10, can i i iea a tiieinfa; otro 70, 
c in sálete a quiimoe; o t ro 60, con cincf 
a w i n l e , y otro 8, con trHiiüt. a t re in 
la y cinco. 
—il-ai «eíúlwii! í'aJ.líi.icn k.s entiadas 
de saj-diiiuas aiiigiujios .(iías, por liabei 
"jstado ol lieanipo poco favorable. 
Jjas emiibaiTcacionics que sa^lii ion coi 
niiem tiempo ctígáeíion do 80 a yo ca 
lastres, a%ü3fas cmi ftiieicía de o'troi 
eecados. ¡ 
CHl tanifl.ño príedloattiiaantie fué á e U 
i u 35 pescados en kiMogíeaimo. 
iEl precio -por canai&tre fué de 171 
""os diía.?. Tan,,bié.n sa na-"' 
Uguala a o0 c-.-oad-o-s. 
E L « B E R M U D E Z ) 
l a n i b i e n es esperadev el vapor "Bcr-
n-udez», co.n difeoiebtes n i e i v a n e í a s . 
E L « S A N J O R G E ) 
iCO-n carga. gencjnJ es esperado e-
* m puerto eil y é p o i t «San Jorc-e» 
procedente de Vigo. 
U N A S U B A S T A 
Eli ÍSa Cowandaneia. de Mar ina Jic 
ecihid,! e.] -señor coanandante eíl plie-
'Ó l.ase.s paia la sajfeaiatá o n e-
\ i .-ena(| d'e B) fcarírolj dje unos- bidones 
Q h ^ i ro y a t o é baxtjieas l',. madLva-
•,, ftaié se anuuicki;rá en fr-ha 
opoi-funa. 
m que d!?*ee enterarse d'e e=as. ba-
^ ipiulrde ¡piasam |p«r| ¡'a, i > m o n x i > - m -
na a. diaisi horas de oficiina, qu-1 en l ; 
Secreitariía le .serán faci'':ií!i'.! i - . 
E L T I E M P O E N L A G O S T f 
Mar, .llana. 
Vienito^ NE . 
Étoóiizpuule, despejado. 
E i 1 0 0 1 C O S O 
debe haber una botella de 
agua oxigenada. 
B o l s a s y m e r c a d a 
M J M S R S E 9 
Eterlor/Beriel F 
debe haber una botella de 
VVVVVVVA,VVVXVVVVXVXA/VV\VVV\AA'VVVV\VVVV\'V̂ /lA/V'\i 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
• » B . • 
• » A< • 
» » Q y H n 
B z t t r i o r ( p a r t i d » ) . . 
A m o r t l u b l t 1980 7 . . 
> > • . . 
» D . • 
> » C 
• » B . . 
• • A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
» lebrero . . . . . . . . . 
> ab r i l 
C é d a l M Banco Hipoteca-
r lo 4 p o r 100 
^dem I d . 5 por 100 . . . . 
í d e m I d . s por 100 . . . . 
ASCIONE8 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco de l R í o de l a Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
á s a e a r e r a cpi-nierentes). 




• i f tcarera sin estampil lar 
Unas d e l E i f í 
i i lcantes p r i m e r a . . . . . . . 
Jortes » . . . . . . 
inturiae » . . . . . . . 
¡jorte 6 p o r 100.. « » . . . . . 
Uot ín to 6 Qor 1 0 0 . . . . . . . . 
kstarlana de m i n a s . . . . . . 
Tánger a Fez 
i l d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
francos ( P a r í s ) . . . 
Libras 








































A Ñ O X I . P A G I N A B. 
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|£v i S e c c i ó n J m a r í t i m a . 
H a r e g r e s a d o d e l o s b a n c o s d e T e r r a n o v a 
e l " M e l i t ó n G o n z á l e z " , 
C R O N I C A 
, E l «Tftnf?» jnanif tei ta aue la t-ndencia ^ene-ral de lloe fletes de jet or-
no- es a eontinuair .meijoraudo y las d^inamlas de nuevo tonelaje aiunenian 
dte todas pajiles <ie una manera, coi silderablle1. 
P o r ' coiLs-i^uieiM;1 I; -• precios 8Q t t evan outore "a base de 25 tíbeli-neB 
pa ra el toneJaje medio de novieínibre-dicieinbre y lia tasa se establece en 
preporc ic ín paira el íonielliaijo «nayor . 
-Los negocios p a r a l a nueva e s t a c i ó n son seguido® con «m inteirés m u y 
paiitiicu.lar y eil merneado se ipresenta uiuy t i ime em esto© moanentofi. Lqis 
aiegoeias a pOlaoo l a rgo son, de indos ánodos, dle un. cairáciter muy especu-
íatwo- y no eÉfifia. exliraflo que tódl fl'e/aldü.riíis nii •auiaiuyan B@B ó r d e n e s en 
cnanito obteingan una cierta cantidad <le uiiiiíOaije eiutfietente pa ra sa.t(isfa-
ceir. sus nece-iidadc:-. 
Para el, tone-laíe ipróximo se ha paigadO- y a hasta 27 chelines y 26 che-
3;:iws de- Bah ía Blanca para, u-n ve por de 7.000 tonneíaid-ais,, que tanibiláln 
hlls d'e cariga en fidi-i 
n'KTiTii'-i-)) recuerda que ¡lo® prf-cios máiso elevados que se han mgis-
tvado f-í'te a ñ o , al comienzo de l a «saisofn», ha sido de 37 chelines. 
• • • 
Dice un «wpiíéidlífeo blíflD^no; 
fílale, m á s gravosa t o d a v í a cuando.e el «Meli;t(V.n González)), banro galle-
go q u í inició rePiiaiiten^n'te la .indu--f r i a de i a pesca, de'l bacailao, que tan-
tas uitilidadeis pudiea-a. deja;r a E s p a ñ a como en. otros siglü© las dejaba, 
de&panramadas por los principales piTirtos y m á s ipiiiifuejjpajniivaiie «en .-ía 
Los 60 millkuies de p é s e l a s que de bacalao extranije.ro imi-pnrlamos 
anuaí'ni-í.nte b:<n una i larga i'r-jpí... taible, mtsiás graivoea t o d a v í a - c u a i n d o , 
desempuilvjü'.d-ü i t c u e i d i • IU:.'' va hemos visto que fueron los vaseos 
de líos p r i n i t ios en acudir a Terranova, no failitando hlsitoriadoiies que les 
a t r ibuyen el d'Oiseubfáihiicnto de los Cí'l'l^bres bancos db bacalao. 
E Í j<cMe)l.!;tún p o i y $ & \ f t i » t r a jo 'r.u sn estiba el .p.rvnu'r ca rganrn to de 
abadejo pe-icado en los tiempos modernos poir m i e s esipañ-ollas. Son 160 
toneladas nada m á s . A u m e n t a r á n en das sucesivas c a n i p a ñ a s , pues tres 
(stLrán Has quie baga anua,! n o n te. No llegamos ni a lo qu© hace Portugal , 
d* donde el a ñ o parad.) salie 'on 72 bucyjes ¿para Terranova: pero, por 
«a juronto, m ha empezado. Tenemos fe en la cont inuidad del esifuerzo.» 
•De acuerdo con el pe-núdíco vasco. Ñóéoitfcói? t a m b i é n tenemos^ fe eji 
l a cont inuidad del esifuerzo, pero aunque es doloroso consignanlo nos 
t-ememer? que Portugal •sino, os^eiitando su 'pjtíipeioond'erancia. en tan i m -
ipon'-^M'tiLsima pesca, no obstante eontar con eileonentos i.uft!iiore.s a los 
nuestros. 
•Es una paradoja, pero una realidiad e v i d e n t í s i m a . 
M E C H E L I N 
12 DE OCTUBRE * 
(WVVWVVVWvviVVVVVVV^̂  
s . 
Inlictrio.r 4- por lix; 
69.ÍX) y 70,20 par l ü o - 1 : ' ' ^ 
Aistiarias primera, a 6 3 ? ? i 
101 70101 70 
89 00 89 00 
99 90100 00 

























































E » B I L B A O 
Piiato de 
c i amia. 
d í a : Paella a la Van •.-
A C C I O N E S 
Banco de Billibao, 1.675. 
i cav-a,, i.^uO. 
Banco Uirquijo Vascongado, 225. 
Banco E s p a ñ o l deil Rio do la P í a 
OBLIGACIONES 
fFeínrocanril del Norte de E s p a ñ a 
primeira, 64,70. 
Altos Hornos dle Vizcaya, 6 por 100 
a 103. 
¡Cons t r iuc to ra -Nava l , 6 por 100, bo 
nos, 98,50. 
ipio.r 100; l íeselas 20,500 ' ' " ' i & 
Allicanities E, a 76 4n"n, 
tas 7.500. 'W ^ loo. 
Idem H . 5 y miodjo p 
poir 1(X); peseitas 2.500 'aja 
Viesgos, 0 por lóo, a %-Á¡ 
AAÂVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVUxvvvv 
A U T O M Ó V I L E S 
P O B L A C I O N ^ 
T U R I S M O , 
ÓMNIBUS. 
CAMIONÉS 
P r e c i o s especiales v nran^ 
fac i l idades de pJoS63 
A G E N T E EXCLrsiVO-
M I G U E L LÓPEZ-DÓRIQA 
Poseo de Pereila, 32.-
d6 oc1 
f e a u 
1 ipi ciido 
! r í a . f 
yusivos: 
'Avel i 
'•-redo, l ^ 1 
¡ Y A L L E G ( S e r v i d o 
• jopmipins '6 o.toumii 
op aireo oqoedsap ns no 
enofir ap ounjiSoi! opoj < ^ m . 
a in.roi.if -ip sosijsiul 's^iíiiidej' 
'sauouid 'si;|ii,pepH| 'souo.um''2. 
-v.p si;po| .ip opiuns mi uoa ^ 
onbi.i'u;.[ o.nnio.i.i-ni opejipoa^ ^ 
: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i a i a i l u u i l l 
R E T R A T O S D E M 5 0 S 
• A I V I O S U E E S C A L A M E, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M I I I I I M l l 
« Otreccien da sata perljJdloo aiM 
« a las oolab'jríMlorM isptwlánut 
4ut no devuelvt lot origirrain qui 
t remitan, n i mftntl tni oorrnp^ii 
« t e « m « - m * • <•« mioma* 
Pa 
Para^Vei 
li címfirado t 
MM Mm lili 
fiFandes Y a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
P U r v M t r á p i d o ú * pa ta jo ro i tada ve ln t i i i a i dtada t a a 
N a d t r a Habana, V t r a o r u i , T a m p i M y Nuova Or i i f ia» . 
PROXIMAS SALIDAS PIJAS D I S A N T A N S f i B 
Vapor L E E R D A M , el 18 de octubre 
» S P A A R N D A M , el 5 de noviembre . 
» V O L í i X D A M , el 22 de noviembre, viaje ex t raord inar io 
» MAAiáDAM, el 27 de n rv i embre . 
> E D A M , s a l d r á el 17 de diciembre. 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
S l ' A A R N D A V I 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
M A A S D a . M , 
E D A M , 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de lebrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de a b r i l , 
el 11 de mayo , 
el 3 de j un io , 
el 21 de jun io , 
el 15 de j u l i o 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Precios ea tercera elase. 
A D M I T I E N D O CARGA Y PASAJEROS [DE C A M A R A 
Y T E R C E R A CLASJ* . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,7.') 
Tampieo .» 582,70 
Nueva Orleans. » 710,00 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
j r s ü b U n t x p i d t i r t a Agencia HIMttM d t Ida y « i ímHs • • • 
un Impor tan t t descuento, 
Hstoi r apore i i o n completamente nuevos, estando doladas 
Se to^os loa adelantos modernos, siendo su tonelaje As 
1Í.I0O toneladas cada uno. E n p r imera clase los camare-
lee e m d« una y dos literas. En segunda económica , loe 
cams rotes son ios DOS y GUATBO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c^narotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
BRAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademie 
magníf lcoa COMEDORES, E ü M A D O R E S , BAÑOS, DU-
iS y de ir /agníflca biblioteca, con obras de los mejoree 
autores. Él personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presentea §M 
•ata Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i t a r 
la docun^entac lón de embarque y recoger sus bllletei.: 
Pata toda clase de Informes, dir igirse a su agente en Saa-
« n d e r y Gij6n, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rdt , 8, 
pvti t t lpal .—Apartado de Gorreoe, n ú m e r o 3 8 . — T e l e g r a « M 
y teiefonemae, FRANQARGIA^—SANTANDER. 
ANUNCIOS B R E V E S POR 
C a c l i o r r o s raasllnes. 
R a z a j e g í t i m a , se venden. Calle 
A l t a . Casa Sota. 
C U V I V A p e r m a n e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcor ra» . Machaqueos para 
a i mados. Gui jo para h o r m i g ó n 
a • • ado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente a J o s é 
de Bi lbao, oficina en Camareo. 
Te l é fono 15-2'i 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . s ' 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 4 L BAJO 
rla^p Hí» Cortinales, la-
la confección. S 
Se pasa el muestrario a domi- C 
» cilio y nos encargamos de la 9 
p colocación. ^ 
Stores, Visillos, Coi tinas, Ga-
/ lerías, Colchas, Gabinetes y ^ 
L toda clase de rti ajes, fa- C 
" bricados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
n i q u i l o Sardinero hotel amue-
SM blado. Cincuenta duros men-
suales, hasta a b r i l . C a l d e r ó n , 
52, 1.° 
VE N D O bodegas, Alsedo Bus-tamante, 4. 
In fo rmaran : C a l d e r ó n , 25, 1." 
No acepte cua lqu ie r ca l l i -
c ida que le ofrezcan. Pida, 
exi ja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s : 
O f i l i c i d a V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres l í a s se v e r á l ib re de toda molestia. ES E L ME-
JOR. E L MAS R A P I D O - S O L O C U E S T A 1,21) pesetas-
Santander; P é r e z del Mol ino, farmacias y d r o g u e r í a s . 
S o n r i q u í s i m o s S 
C A R T A G O elaborados con se-
lectos c a c í O j y a 2 i c a r ex t ia -
Calla de l a Mar ina , n ú m e r o ^ . 
N e w B a r R a c i n g 
SE S I R V E N C O M I D A S 
Arcillero, 23 Santander 
Hl q n i l o Sardinero, piso con b a ñ o , sin muebles. V e i n t i -
cinco duros mes. C a l d e r ó i , 25, 
p r imero . 
SE A L Q U I L A , h a b i t a c i ó n para tres camas, con cocina y en-
t rada independiente . 
PAR i I E C C I O N I S a domic i -l io ofrécese s e ñ o r i t a maestra, 
sabe f r a n c é s . 
Informes en esta adminis t ra-
c ión . 
M O D I S T A S 
Temporada de i nv i e rno . 
B jraados p a r a , vestidos y 
abrigos desde tre» pesetas, en 
l a f áb r i ca de bordados de Bua-
mayor , 41, esquina a l P a r e d ó n . 
mir 
c i n i c 
o . o 3 \ r a . o 
P r e m i a d o s e ^ B u e n o s A i r e s , M i l á n 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y * P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N ¡ S A N T A N D E R : D O N ] J O S É ' V I A L 
m m m m m m — m m — m * 
F á b r i c a MOLINO se vefr de en el pueblo dt 
Mazcuerras, con buen salto * 
agua a propósito para r 
industria. fc tm. 






O C A S I O N 
Moto Indian SeviitSHPcOi 
side cars veuderé. 
Garaje R ü l T A r c o J de 1W] 
Pi sa amneWado, con « de baño , se alquila, t r ico.Inrormaráadiuinistr t" ! 
!S0.1e.salqailado.e8paci' 
c é n t r i c o se vende. 
R a z ó n , este diario^ 
fllTROEN 10 !!• 
C tres asientos, perlecto 
do, se vende. tr 
Paseo de Pereda, 21, emr 
Lotería. ^ 
W v El 
SARNA; 
el único que c ü £ n í o \ W ' J Venta:E.Pérezdel ,5, 
Díaz F-, y ^ h ' 0 i l t ^ c a : Sus imitaaones rw taIl8 
ras, peligrosas y 
letrina. . ^ . 
Exíjase s i e m P ^ , 
ANTISARNICO W 









lía 31 de 
conting-
^atrasbon 
1 R E I ? 
l;;eBaidrád( 
tasajeros 
N i 1*1 » 
too; 
yapar 
14 fii.,; . ^ 




a 96,50 Poi 
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1924 E P I E I L I C M T U M AWO X f . - P A G I N A 7. 
1 
ng OCTUBRE DE 
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Si es i x s te el bella-; si usted es a-in£inte esposa; si si,i f clioitlíxcl la constiti-iye alegría y 
salud en sus laijos; si tisted se preocupa dê svi lnog'ar' y es persona de touen gusto; si 
aun no conoce usted la exquisitez deliciosa del chocolate Á N G £ L E S , vale la pena 
el qvie usted lo pr-uet>e. 
• K n a *a#*a de chocolate * A N G E L E S es el m á s delicioso d e s a ' y n n ó , alimenta, v est imula; sus valores nu t r i t ivos hacen de él u n t ó n i c o na tu ra l perfecto, 
* Tomando el chocolate A N G E L E S en c u o es ei ma« lino y " 
del 
oeiicado b o m b ó n E l m a y o r deleite es saborear su gusto exquisi to y t u aroma delicioso. 
• ue c r í a n los n i ñ o s y ancianos delicados, e n c o n t r a r á n en él un e xce le r te a u x i l i a r para 
, . l i jo sano y robusto. es tener a su b e b é contento y t ranqu i lo : una pí-s t i i la de chocolate 
a^rfffcE» es eJ encanto ü e ios n i ñ o s . Jt.1 i-liocolatB a w G - E ^ ü . » , n ú m e i o t*, ejerce en U s n iños delicaucs u n , poderosa a c c i ó n est imulante. E l chocolate A M G E t . E S e s t á el a'.orado con lo 
cacaos, rcc0 azucar, y contiene v i taminas de cereales. L a .felicidad conserva la fuveni-ud y belh za d a l a mujer. Fe l i z és l a mujer cuando saborea el exqu in to d i o . o í a t e A N G E L E S . 
r i á o que e í t é el e s t ó m a g o , recibe b ien el poderoso y tón ico chocolate A N G E ' . e s s : í a^ ai adres 
Merzas cuando h a y poco apet i to. L a m a y o r a l e g r í a y orgul lo de las madrea coando c r í a n un
E l perfecto r u b í y el m á s l impio y bien tallado bril lante, 
no superan en cualidades de r iqueza a l chocolate e s p a ñ o l 
cito avoma y g e n u í n a ca l idad; al tamente a l i m e n í i -
f ^ f ^ a n t e empaquetado; elaborado en las f á b r i c a s de 
DEPOSITARIO EN SAMANDER: 
proveedor de l a Real Casa hace cerca de medio s iglo. 'El mejor 
del mundo; sólo igualado en gusto y ca l idad por el chocolate 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
m m s : En Mal iaño , Celestino Quintana] .—Ast i l le ro , S e b a s t i á n A l t ó n e g a . — L a s Presas v P e ñ a Castil lo, J o a q u í n Herrera.—Cruces de Muriedas. M a x i m i n o C a s t a ñ e d o . L impias , J o s é M a r f c n e z . -
WlZ hilo de K. l o r c i d a . - L a Cavada, C o n c e p c i ó n Meraelo - N a y a j e d a , Marcel ino Guate . -Ent rambasaguas , V i u d a de K . S e t i é n . - H o z n a y o , T o m á s Parea 
m " r 
Vi l l ave rde , A g o s t h i Co i n á 1 l i e n t a 
- Ü i v a d e s e l l a , Manuel Fer re i ro — rnfiesto, Fe.1 i pe G o n z á l e z S u á r e z . " A r r i o idas , fglesias y 
•egas —Hermoi a, J o s é c a s t a ñ e d o . — C e c e ñ a s , Leandra Ai.co. - P á r a a n e s , Francisco Oaincaiul la —Peaago's, V i u ' l . i de Santos ' f r i í - t o — 
/pjiulino M a r t í n e z . — b a r ó n , Desiderio C r a r c í a . - O b r e g ó n , V i u d a de,Ce: á r e o C a é s t a . - V . l l a n n e v a de Villaeseosa, J e s ú s H e r r á n . - L i a ñ o , P é d r ó Solana . -S- in Salvador. Q-u-u ín Quinta.) i l l a 
1 BTanco.—Castro U r d í a l e s . S i m ó n Veci.—Ontaneda, «Jm lio A l v i r e z y J e s ú s Pé : ' e z .—San Vicenue 
S ' f e l i n o Conde. - Orejo, Marcel ino B igue ra . - H e r a s , J e s ú s Torera á .-Lfanes"," H i jo cíe J o s é 
1 ría Corrales, Pamon Pilatti.—Sobreinazas, V ic to r i ano V i " 
S o taureano F u i c a . - C o l i n d r e s , A n g e l F e r n á n d e z , «La E s t r e l l a » . - S a n t o ñ a V V i u d a de Manuel 
de 1 oranzo, An ton io I uentevi l la y Francisco S a ñ u d o . — P ü e n t e Viesgo, Wencesla ao S a e z . — S ó t c T r u z , V a l e n t í n Saez.=:Santander, en coloniales y u l t ramar inos . 
El mejor postra, maitecada de Astorga ^ A I X T A T E Í ^ E S A . O E J E ^ Ú S , única que ha obtenido oa'enle Be mejora. 
N1BÜS, 
CAMIONÉS 
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d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
• M l l l l i p n 
E M í ^ q s 





El 3 de diciembre, el vapor T O L E D O . \ E l 14 de enero de 1925, el vapor E O L S A T I A . 
tihiuxac o m g » v EMBftJerOB d i p r l m f l n y l i gonda clase, s tguads a e o a ó m l e a y t « r « « n dasfl.-
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 14,50'de impuesto^.—Total, pesetas 539,50. 
i FaraíVeracruz y Tampico: Pesetas 575, m-is 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
j í^TWoréB 8s tá*ieonstraídcs com tedós los aaeiantos modernos y l o a de sobra eo&oeldoi uor 
lil esmerado trato'qaa t a « l los^ae lbaa les pas&Jsros de todas laslcategoriai. L l í v a a mádl to» , «a* 
[junrofi ir eoelaero8;«8*>tóolofl. 
M mis inlomies d i r i p c a los eonsipatarios Carlos Hoppe j (/dmp.-SaiilaiKler. 






Alamctla Primera, 10.—Tel. 5-67 
r o g u e n a m e n a 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , , 2 . 
• • • • • • • • • • B M B » » I H H H U B 
• sa 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o S 
5 P ídase directamente a la fábrica ' 
5 L A C O V A D O N G A S 
• • • 
b Muriedas. — Teléfono 15-04. b 
• n 
BBBHBBBBBBBaaHBBBBDSBBBBB 
Basía de sn íp i r inúlíl immíe de dichas 
e n í s r m e a a d e s , gracias al maraü í l loso 
; tífescubrímienío d*. los 
I 
OLINO se venj 
; en el pueblo c 
, buen salto del 
to para alguíaj 
JOSE DE LOS 
.AVEGA 
L I N S A 3 A C U B A Y j M É J I C O 
K 1 9 de OCTUBRE, a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
oAiNTANDER—salvo continfirencias—el nuevo y mag-nilico 
,vapor 
5 I O N 
3evut5HJ 
ré. ai 
i c o j ilelJ-




perfecto ^ 1 
Su c ap i t án DON EDUARDO FANO 
Itado pasajeros de todas clasas y carga coa [dtBfciaíí 
a HABANA, V E R A C R L Z y T A M P I C O . 
r J£JQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUAWB!? 
t^IMAS Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
telO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
;i ara Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. To ta l , 549,25. 
p .* Jei'acniz, pts. 585. m á s 7,50 de impuestos. To ta l , 592,00. 
* empico, pis. 585, m á s 7,50 de impuestos. To ta l , 592,50. 
% * ¿ A A R S E N T I N A 
OCTU15RE, a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o 
c o n t m g e n e i a s - s a l d r á de S A N T A N D B R el vapor 
Para 
ali'asbordar en Cádiz al vapor 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
^ E l d í a 26 [da O C T U B R ü a í ' l l r á de b ' A N T A K D E K e l mievo 
y r á p i d o vapor 
DaSl lde /q t l e l Puert0 e l 7 de N O V I E M B R E , á d t n i t i e n -
dc todas clases con destino a Bío Janeiro, Mon 
te video y Buenos Aires . 
MJ 9taa]e «n tercera o rd ina r i a , 
naoi, imcluío Impuestoi , «88, 
para 
Y P U E B r i S D E Ü H l m y 
¿ P l i < l 0 S l ñ a el d í a 10 de OCTUBRE, de V i g o e l 11 y 
l¿ facul ta t iva) , para ^ á d i z , de donuc . s a l d r á 
de 
el 
ira =1» , 
;0 M A ^ 
m y ^ o u g Koue:, admi t iendo pasaje y carg^ 
^ 6st'VhioP1Ie •,tos y Para otros puntos para los cuales 
m mecido servicios r e g u l í lares desde los puertos de 
_**Biis-c„, escala antes indicados. 
^ P A N i a D E Í : S E Ñ O R E S HIJO DE ANGEL P E R E Í ^ 
. • ' P6880 ds Pereda. .38.—T®léfonof «3 .—Bípm-
rüffoii 
" " ' " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 




Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que | 
se desea.— Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. " 
f I k • DE ESCALANTE, 2 . - J e l é f o n o 8-23. S 
i'abaca.- C E R V A N T E S , 22 ¡ 
* * * a * * * * * * * u m m m m * a m m m m * n m * * m M w n m m m n * ¥ l 
admite pasajeros'de p r imera , segunda 'y tercera í c lase , y carga. 
RECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.591,50, i nc lu ido impuestof. 
— — 2.a, — 959.50, — — 
— - 3.a, — 549,50, — -
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
£ 1 9 d e n o v i e m b r e , v a p o i - O R I A N A . 
É l ^ 3 t í e t i o v i e m b r e , v a p o r O f 8 C ? ® f l i A . 
E l 2 1 d e d i c i e m b r e , , v a p o r ©RITA. 
tiebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vue l t a . 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n porte y comodidades, pars 
nayo r a t r a c c i ó n de l pasaje hispano americano, h a n sido dotados 
para los servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de ea 
n a r é r o s ^ cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estilo 
'«pañol . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
"Los pasaieros de tercera clase v a n alojados en camarotes m 
ios , c u á t r o y s^is personas, con cuartos de b a ñ o comedores am-
plios y venti lados, y espaciosas c u b i e r ¿ a s de paseo, 
e á a dase ds lB íoPsses , á í r í á i r s i a m Hfieiiies fi 
Blenorragia «n todas sus manifesta-
ciones, ure t r i t l? , prostat i t is , c i s t i - i 
tis, etc., de l hombre, y valvicis , vag in i t i s , metrit is ' , u recr i -
tis, c is t i t is , anexit is , üu jos , etc . de U muje r , por c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los C a c h é i s d e l D r . S o i - T é . Los eniermos se cu ran por s í 
solos, s in inyecciones, 'lavados y a p l i c a c i ó n d-.-, sondas y 
b u j í a s , e t c , tan peligroso siempre. V e n t a , 5 pesetas caja. 
Sf l í l lPfV Eczemas, herpes, ú l -l i y i i / , ceras varicosas (l la-
gas de las piernas), erupciones escrof alosas, eritemas, a c n é ' 
u r t i ca r ia , etc., enfermedades que t icuen por causa numeres, 
vicios o infecciones de la sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean, se curan pronto y ra. l jcul iu^nto con las P i l d o r a s 
d e p u r a t i v a s d e l D r . S o i v r é , que son l a m( ;d icac ión depu-
ra t iva ideal y. perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gre, l a renuevan, aumentan toda? las e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan l a salud, resolviendo en breve t iempo todas 
las ú l c e r a s , l lagas, granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a del cabello, iniiaracicioues en general , e t c é -
tera, quedando 1^, p ie l l i m p i a y r í f f e n e r a d a , ei cabello b r i -
l lante y copioso, no aejaudo en el organismo huellas dé l 
pasado. V e n t a , 5 pesetas f rasco. 
• Cansancio menta l , perdicla 
matm de memoria , dolor de cabe-
za, v é r t i g o s , deb i l idad muscular , fa t iga corporal , temblo-
.res, Dalpitaciones, trastornos nerviosos de .•5, muj^i" y todas 
las manifestaciones de ¡a neurastenia o agotamiento t £ é í -
vioso, por c r ó n i c o s y rel)eldeB:que-sean, se curan pronto T 
radicalmente con las Grageas.poteacswles d e l D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son u n a l imento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ' n c ü c a d a s espe-
cialmente a jos agotados en la j u v e n t u d , por toda clase de 
excesos'(viejos s in a ñ o s ) , pa ra recuaerar i i ivegramente to-
das sus funciones sin v io len ta r el organismo. V e n t a , 5 pe -
se í as f rasco. 
Agente exclusivo: H I J O T E J O S É V I D A L Y K i B A S 9.-C. 
Moneada, 21 .—BARCELONA. * 
V E N T A ÜN S A N T A N D E R : E. P o r e á del Moi inc , drogue 
ría, y p i M i ' i p a es iarmacias de E s p a ñ x , Por tuga l y A m ó -
ricas. 
LINEA REGULAR DE|VAPQRES 
DEÍLASCASA 
Hac ia el d í a 12 del ac tua l s a l d r á de est3 puerto el vapor 
admit iendo carga para 
Y M V O R N O 
Y ' o n conocimiento d i r í e t o , t r ansbordand) en Géuova , ' p a r a 
A I E J A N D R I A y S M I R N V. • 
Para sol ic i ta r cabida y dornas info.-nes, d i í i g i r s e a su consig-
natar io D O N F R A N G I S c O S A L A Z A R , Paseo ¿ e Pereda, 18.— 
T«««f ono 37. 
a E s p a ñ o l a 
B A U C E T J U N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y t r anv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
(% vegación, nacionales y extranjeras. Declaradosi.si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. -Menudos para fraguas.-Aglo-
\ merados.-Para centros metalúrgicos y dome'slicos. 
- H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
; H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Compa-
fíja._GIJÓÑ Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pará otros informes y precios a las oficinas de la 
S O € I E T > A n M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
áLmg-lim d e ^ é e ^ o , , V o j o s prematssra y demás enfermedades' 
or.cmadao por la ArteHooec leros j s e . •SiporíoBsSéa 
Secarsíi do im modo perfecto y radical y se evitaa por completo fcomando 
nmor i s r epen t ina ; i\r w v p M m Busca oor prolongado ano sea su uso-
sas resaltados prc-.x..- ; •••-•Ki«ifsías a las primeras docis,eon-
tmaando la mojoria hasta - .^.--HlenimloDto y legrándose con 
el nir.nw. asa v'-;!s!.<n;i'-ia !*•«•,•'.•». o u la mí: ú • vi-iinlile. 
Véñín sk ->'•.,. . :s.n\K. N r i 2 úttí BAdllnfi y t ^ P i . ;le la¿ EseiBéí 
las y W¿¿-..<r.s, J y 3, y pnhdpales íarmacias de.Espaíla y Portugal. 
E n c u a r t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í 4 
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Cartas íntimas de Francisco José. 
Por qué se firmó la 
movilización aus-
tríaca. 
Se e s t á n p u b l i c a n d o en V i e n a c a r t a s 
í n t i m a s de F ¡ r a n c i s c o J o s é , e m p e r a d o r 
de A u s t r i a - H u n g r í a . 
C o n m o t i v o de c i e r t a oaintla, de l a s 
quie h a n v i s t o 1$ l u z púibLica , e l co-
r o n v i l SeieJinger, j e f e que f u é del Ga-
b i n e t e de l m i n i s t r o d e ' l a Q ú e é c a . , ha 
h e c h o u n a r e i v e l a e i ó n i n t e r e s a n t e . 
Kl e m p e r a d o r se n e g a b a e n a b á o l u t Q 
a firmar- l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a a 
S e r b i a , a pesa.r de Ha p r e s i ó n que luir 
c í a n l o s que ñ'p r o d e a b a n , p o r i n d i c a -
c i o n e s de l Estiado M a y o r a l e a n á n . 
F r a n c i s c o J o s é se m a n t e n í a firme 
e n su n e g a i t í v a , a pe sa r d)e t o d a s l a s 
ge s t iones ; .no q u e r í a ¡la g n o r r a . 
E l - conde B e r c b f o l d . pa- a vencer l a 
r e s i s t e n c i a diel S o b o r a n o , \ é " • n s r ñ ó n n 
t e l e g r a m a fa i ls i f icado f echado en Sa- lneAza ,dl3 l a f ' ; ' ' ' . ^ . . . . . Ko 
r a v e j o , m a n i f e s t a n d o q u e ' g r u p o s de , A } m ^ 0 t t - ' ^ B ? T J Í Z A. ¿ 
se rb ios h a b í a n c r u z a d o la f í o , d o r a p a r a d o ofi.-.a n . - n l . . la de | 0 
a ü & t e y a se s inado .a 400 s-.l-iaOos , m l 0, ' ' , í ! ' l ' ' , l " h , n ' s '.'^ ' ' ^ S 1 i ! 
del o j é r o i t ó e m p e r a d o r . w - r d a d e r o m i p o r t r ; asc iende a m á s del 
A n t e ese . t ie legrama. F r a n c i s c o . l o s é , ^ b l - e . • D i e c i o c h o g i r a n d o a l m a c e n a , 
L a inundación de Leningrado. 
Pérdida por veinte 
millones de dólares. 
R I G A . — E ] d o c t o r K a l o r d n h a dec l a -
r a d o en u n a i r i t e r v i ú que L e n i n g r a d o 
no debe e s p e r a r . a y u d a financiera d e l 
G o b i e r n o p a r a r e p a r a r Qos 20 n i i l í o n e s 
de dtóiaifris de p é r d i d a s causad-as pol-
l a ú l t i m a i m n u L a c i ó i i . 
¡(La c iudad! d e b e r á hacerJo p o r s í 
111 i s- n i a—di j o—, e stt á l ) 1 óc i o n d o nuevos 
i m p u e s t o s . L a l u c h a que h e m o s soste-
n i d o c o n t r a elí h a h i b r e h a a g o t a d o 
nues t ro s r e c u r s o s d i s p o n i hl es, y si 
a y u d a m o s a h o r a a L a n i n g r a d i o nos 
s e r á i m p o s i b l e n . i v c l a r efl pi-esu-
l u e s t o . » 
i Los r e f u g i a d o s rusos que l l e g a n a, 
R i g a do L e n i n g r a d o raa.Mifi'eslaái q ú 
Notas de la Alcaldía. 
Los comisionados 
municipales salieron 
anoche para Madrid. 
\ E n e l e x p r e s o d e l N o r t e , sa . l iernn 
a n o c h e p a r a M a d r i d el aioaildie a c c i -
d e n t a l doji- R a f a e l de Ja V e g a L a m e r á 
y ilos conce ja les d o n E d u a r d o P é r e z 
d e l M o l i n o , dom F e r n a n d o N e g r e t é y 
dton E m i l i o M o r e n o , que c o m o sahen 
nues t ro s l ec to res v a n a l i r m a i i ' la 
t r a n s f e r e n c i a de l a R e d T e l e f ó n i c a U r -
hana. y a o t r o s a s u n t o s de i n t e r é s ge-
r i a r a l . ' 
P A R A A S U N T O S P E N D I E N -
T E S 
P a r a t i a . l a r de d e t e r m i n a d o s a s u n -
tos p e n d i e n t e s , v i s i t a r o n a y e r a l a l -
A un Congreso de Medicina. 
Los practicantes de 
Santander. 
E n r ep i csentaci i ' in del Coleg io do 
Prac t ica ru tes die Sa i i t a . i ide r , y con 
p n o p ó s a t o de a s i s t i r a l Gong.neso de 
c i e n c i a s m é d i i o a s que ha de o i - l eb ra r -
se e n Scwi l l a , s a l i ó a y e r , en el c o r r e o 
• M N o r t e , e l p r a c t i c a n t e dtó la Casa 
de .Socarro d o n J o s é M u r U n e z . 
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El «record» de la 
Un doctor 
• v u ^ a 
practicado cuarm 
mil o p e r a c i o n e s 
-su 
or 
B E R L I N . E l doctor Rotter 
n i c h , a c a b a de m o r i r en el ^ 
leu q u e c e l e b r a b a (-1 éxito fli 
r a c i ó n n ú m r r o 40.000. El doctS 
í e r h a hecho* 15.000 o p e , ^ 
a p e n d i c i t i s , y 25.000 con In 
c i ó n de o t r o s m é d i c o s . 
Se cree q u e 01 doctor Rott,er y 
t i d o o l « r e c o r d ) , del iininulo c o l j 
i i i j a n o . 
VWWWVWWWW'WVX VV VVVVUVVV\\V\ U\iu 
se h a m o v i l i z a d o a t o d a ;la c i u d a d c a l d o el d i r e c t o r y a d m l í i i s t r a d o r dé ] 
p a r a r e p a r a r l o s d a ñ o s d e l a i n u n d a - S a n a t o r i o M a i - í t i m o de P-edrosa. 
i i i r t n . D e s t a c a m e n t o s de s o l d a d o s y 
g r u p o s de presos se d u l i c a n a la l i m -
vvvv wvwvvvvwwvvvvvvvwvvvvvvv wv v w vwvvx 
En los antiquos alum-
nos agustinos. 
Ü n a ftesta i n f é r e s a j l t e t e n ^ í - á l i t igar 
'••¡¡ d d i a de h o y , d o m i n g o , v en 
L a . Prensa de Madri'é. 
Diversos comeniari 10 
&ei i n u n d a r o n y f o d a pía m e r c a n c í a 
q u e d ó d e s t r u i d a . 
ivvvvvvvvvvvvwva/vvvvvvvvvvvvvvvvva/vw 
En el Colegio salesiano. 
d o l o r i d o y res ig inado, d i j o : 
— P u e s t o auo con-e l a - s a n g r e , 
p r e c i s o m a r c h a r . 
Y firmó l a o r d e n do m o v i l i z a c i ó n 
d e l ias t r o p a s a u s t r o h ú n g a r a s . 
A s í e m p e z ó l a g u e r r a , s e g ú n a f i r m a T j - , . . i i n 
e l cb í -ona] See l inger , i n s i s t i e n d o en la L a tlCSta (le la KOZO. 
ropng.n ianc ia m í e ' w f t f f a ; o.' iéirmw-.w.dor 
'por- Ja m o v i i l i z a c f ó n q u o le r e c o m o n -
'daha.n i n s i s t o i d e m o n t e . 
El espantoso crimen de San 
l l enus d i - g r a n o p a r a la e x p o r t a c i ó n , i ü c a i e s de l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n di 
A n t i g u o s Ai i i imi i ios A g u s t i n o s . 
Con m o t i v o de l a s o l e m n e en t r ega 
de l o s p r e m i o s o b t e n i d o s p o r l o s ' aso- ' s o l i n e r a s , qwe coai 
E r á cune.----), t ío hace m u c h o s a ñ o s , 
v e r l a s p ihi to íés lcais c a r a v a n a s de v i a -
i ros que t : . n í a n que c r u z a r nues i t ra 
ba i l i í a . A l l í iban, e n t ra ia ienas o o m -
b a r c a i c i o j i ^ s anenoie-s, m o v i d a s l e t í t a -
menfte á r e m o o n a v e g a n d o a la vedia, 
la-> pe-rsio-nas e-n inc('--modo.s a - i e n l o s y 
enilre p i l a s de .K-che. hcn t a l.i/.as y f r u -
l i a r ; i el i ' i :eira:d.. . que t r a í a n l a s IlDftiste €,n que el | ) m b l m a , , „ 
p e d J r e ' ñ e r a s . c o n m ü e j o que l a resiponsaMlí ' ' 
N o hiace n i u c h o t i e m p o , el aspecto ¿ ¡ ¿ y j j ^ 
de eiíita juaviegació-n h a canubiadlo-, 
a h o r a éfá l iace , ¡ai 'nerailuneldo. 
« E L LIBERAL» 
M A D R I D , l l . - u M U i , , , ^ 
hojy a. ociupurse de |u. sUmifa 
¡neo (lvspues 
' |o del '¿v 
«gado ant 
¡jíiiitfestó a 
.; a io líala; 
N o puedo sor el prnl^ma-Jic í l« fí)n]isario; 
C o m o o h a ñ o s gmit-anón s. 
Qébnaidia h o v nn pf C ó í e H . ó 
sera 00-
X ' i ñ a s 
c i a d o s a s i . s í e n t e s aP ú l t i m o c u r s o de 
•las n o c t u r n a s es d a d a e s t a fiesta e n 
l a f echa d e l g l o r i o s o a m i y e r s a r i o d e l 
d e s c u b i i n ú e n t o do A m e r i c a . 
Se a j u s t a r á a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
y como/didadles qluie i p r o p o 
l o s v i a j e i o s , hain cont i i - ibinido, n o s ó -
lo a f omeu i t a r e l IiUiiíílsiui'J, s í ih í a fa -
c¡!'';:: i ! \e i -aneo 
í iahi txia/ l ' rdo w m u 
f U « o r é l o 2 i t S D i , « t o r 1 i ' o S , q l ' ' 0 r a l,"S!ariatl « 
1." « S n ' u d o , p o e s í a do-dicada a ps ta c-m\ poJ.•ilación q u e 
Sé supone que el autor 
bárbaro a.̂ vnnfo es A 
Huesca. 
F U E A R R O J A D A V I V A A L P O Z O 
A L I C A N T E , 11 .—Kl c r i m e n c o m e t i -
do <via La n i n a ü a i r m e n c i t a M e n d i v i l 
h a a p a s i o n a d o aJ veciiuda.r io de San 
V i c e n l o de l R a s p e i g y a l de o s l a ó a -
p i t í i l , c r e c i e n d o la i n d i g i n a c i ó n : . i m c -
diiidH, qiue vefe. co iUda i i ándase . doljalles 
h o r r i p i J a n i í e s . 
I^a maidre de l a i n f e l i z n i ñ a no cesa 
de iiiecLbir t e s i t ¡ m o m o s de p ó s a m e . 
t A s o c i a c i ó n , p o r e l r e v e r e n d o p a d r e M i - casas s o l a r i e g a s do l a bormo.*a r e g i ó n 
N o se t r a t a d,p un 
v a u n la r e s idenc ia l ; i " n ; " : | ZJ1^'^' ,ESPUES DE 
•-/vsas f a m i ü a s Ide f 6 ^ ^ p o r - E s p a ñ a o„ \¡x m XmUm\\xs 
, , ( ' f ' ^u capa .c idad p i ruKra . ,i:7,,|,, 
le OCU'paj] c h a l i d s ' > , - , , , , , , - , : '' ' " 
1U fiscal d. i l Supnnnio hadichni ra Astuirias 
M i c a m e n t e qule. l a aituaoiún qn^ ¡Sindicatos 
c r e ó el 13 de septieinibr 
miemitie ' l ega l . 
Ei l D i r e c t o r i i o debe tener, Ddiclioqn*? 
adre 
apar to de p 
4." D i s c u r s o | )or oil r e v e r e n d o 
AT.!to,nÍO l ' i u i r í g n e z . a g u s t i n o . 
o.0 R e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l . 
R l ac to c o m e n z a r á a l a ^ seis y me-
d ia de la tairde y p o r H c a r á c t e r de l 
m i s m o , no se n - r m i t i r á La e n t r a d a en 
í ^ . ^ n ^ Í v - r n l \ \ p ^ ^ • f l S á l ó h a los n i ñ o s . 
ci taoia p o r L u i s ( . n l n l l a s . 
la tare 
Huí. vigilada l a r t í s l . 
d r á 0:ii pir-imcr li 
t i d o y p&i i i nmip i 
en verso «Ix^alitac 
CinCO, <lara conuenzd 
ca, en la. que se pon--
iL;ar &¿\ esciMia el s, n-
d r a m a en u n acto y 
affiaíiomesa)). 
2 .° «A l á maidre a d s u s l á de la l i a -
m o l i n o » , c a r i o i ó n a dr>s 
po 
$.0 (.oEJ 
4 .° « E l p o e m a do l a R a z a » , p o e s í a 
de Gin-'tavo S á m c ^ o z ( l o k i r r a g a , r eo i -
• • • v w w v w v w " 
De un atentado. 
se/nita pniás -de e - i lo ia , y que va a. s e r 
bo t ado a l a g u a u n o d© estos i l l a s . 
T i e n i ri'is ha-u-n. i r iodb 'o d'1 ios de 
su g é n e r o , c u b i e r t a y c-Vmara caipaz 
e-ita p a r a c ien vki. joi-os, con a s i en tos 
'hfái~i. (liuz iriT/ : ( vec G.aBírtd d'e a,«eo 
y toldos l o s i . -s í inaníierórois deseabl?^. 
S u m o t o r , do cua-renia BaibaHos de 
fu " z a . le pe-Ttmllká-n i 'eal izair el re-
c o r r ü d t x Sa n i a i ; d i • r- Po-d 7 • ñ a - S:>n io-, a 
la «a in s ión tdieil Roy , la cíipacidad 
r í d i i c a su f i c i en te paa rectificar Id fu 
( l a m e n t a I do n u e s t r a acción en Afril 
L o In to resan te es saJ)ep si m 
s a n c i o n a r Jas i n i c i a l i t : i s \ m é i 
tairse con o l aisitóoiiajivipnito de 
h o m h r o s de l ardn.guo régiiJiipM. 
N o todos d>>ben ici-ifinir Ifílpsltrrrfl 
de l a c o i l a b o r a c i ó n . 
A d e m á s , p a r a e-ta c] 
A u n q u e a l paiimcipio so c r e y ó " q n e P^1" .J- Partl0.- "' , . 
ñ i r e s l l m s c a qm-daha al m.a r , . n Vnr.-as c a n c u n - s ruotl tai lCsaS. f U e DrCDaradO 
•1 cnianen, a h o o í a cio,r tos d ^ t o l l e í y ^ 0 ' ^ i d m . » , . m g m t e c o i n i c o en u n ' , ' i 
e n la tiahana. 
m u í s — t c i n u i n a d i c i i e i i d o - i ^ l - \m 
• que sn p m p i T . í a i io. d o n R i c a r d o Be- dorso eco u n a m á x i m a ajnkiiiud 
E l COJTiplot COntra jf̂ a- ; l Sáaichecs, ¡píemsa d e t i r i a i ! i.e. com e s p í r i t u . 
A j i d 
d e l i i miu n j ' i n üeita.i i s y 
e l rcisuilUido -de l a a u t o p s i a hacen re-
c a e r sobre é l a l g u n a s sospechas. 
Die la a u f o p a l a r e s u l t a que l a n i ñ a 
f u é a i n o j a d a v i v a a i la c i s t e r n a h o r a s 
ci,ii.t,e« (lie qnie se l a e x t r a j e r a ; (jug los 
-at'ariia'zois que t e n í a en aLgunas p a r -
tos idej c u o r p o au r i s a ing raban , y que 
p r w e n i t a b a s e ñ a l l e s i n i e q n í v o c a . s de n.na 
f ue r t e (lucha. 
D I L I G E N C I A S J U D I C I A L E S 
E l J u z g a d o de I n s l i n c c i ó n p i s ó to-
do o i d í a en S a n V i c e n t e del B a s p c i g . 
ac to , dio l o s ho i -manos Q u i n t e r o . 
7.° D i s c u r a i t o . 
N o i i a . — A u n q u e Ja fiesta no so ded i -
ca a- ilos A,n-tag(UDS a l u m u i o s , p u e d e n H A R A N A . — C o n m o t i v o de] a t e j i t a -
a c u d i r ési tos, pirosoji tandio s u ere d o n - do de que h a s ido v í c t i m a e n C a m a -
í-'tól- g t i e y ol p r e s i d e n t e d'e 1a, R e p ú f e l i c ; 
^ ^ Í X ^ ^ ^ X X X X X X X X X M ^ X ^ X * ( |u(. | ( i | . Z ; iy . | í . ! S(, , , . , „ p r a e t i c a d o n u -
Del Gobierno civil, n i i , . 
una \ i ii d a d o r a r a p i d e z ; y esto, u n i - «EL SOL» 
dn a las. m n d i c i m i e s n a v i e r a s de la «Kl So,],, roinl.-sta al ^iríicuJo q^nriij 
e m J j a i í c a c h w i , h|aa-á que pueda u t i i i - p u b l i c ó d á a s pasados «Ei Debatft 
zai-se t a m b i é n , s in r iesgo a l g u n o , p a - H ouail d e c í a que delw» cuiiiiiiunr 
ra excurs ium-s po r a l i a m a r . e l Podier e l DLaectonio, aüin«ntfl| 
WVWAWVWWV^XMWVWVSM^^ ila d • 11 i Ih 11, C. - ¡ i11 CÍiVÍI'V fOlll 
Centro 
de Campogiro. ¡ a 
Dice " E l S o l » . 
f n o / / r n l l n r n l {i^v'1^i ^ c i u d a d a n í a , , i)a.m lo 6j 
y c u i í u í u i ^e^p convoeau-se a eloocioues nmni. 
fMsm di foneneis p c r m a i n o c i ó m á s de F ' l " i l 10 D u r a n t ? ; s e ñ o r p r e s í d e m e de 
dos l i o r a s e n Ja c á r c e l , r e con . i c i endo 1:1 C á m a r a A g r í c o i l a ; d o n V e n t u r a i o-
i n t i m a i n f l n t e a los t ras v a r o n e s do lo - b r í a ; u^presen tan te de l a R a z ó n So-
iuMos, q u e s o n : A n d r é s Huesca de Hl-Íos d^ ( : " l , i , l , , ) s : l ' - i ' ^ i q » " " 
m a l a f a m a ; J u a n l ) - v i . s o r d n m u d u v < i'hero; d i p u t a d o p r o n v i n c i a l s e ñ o r 
R a i - t o i ' o i n é M a r n o n d a , ¡ n u p o s i i . i l i t a d o G i n í é i i e z ; s e ñ o r je fe de T e l é g r a f o s ; a l -
Ü m o ú i l t i nv . j p a s a r á olí I w . i t a J de '"íiIde s e ñ o r V e g a L a m e r á y s e ñ o r p re -
s a n Juam do D i o s , en c a l i d a d d(> p ro- s » ^ " ^ do l a A u d i e n c i a s e ñ o r 
sp, dadici sin lamlonitaJKlie ostruio do '"'"í?0-
s á d u d . 
( E L M O V I L D E L C R I M E N 
D e s e c h a d a l a p o s i b i l i d a d de q u o e l 
•crímioin f u e r a consecueno ia - d e Nun cas-
t i g o a p l i c a d o a u n a d i a b l u r a i n f a n t i l , 
como . d t o c í a r a r o n lias v i e j a s , p u e s t o 
q u e * l a - n i ñ a n o f u é e s t r a n g u l a d a , " y 
t a m b i é n l a .de q u e se l a m a t a r a p a r a 
c o u r a n ) c o n l a s a n g r e do C a r i r i o n c i i a 
{¿-fm- ^nfeirínfio. y a q u e s u c u e r p o n o 
p r e s e n t a hor i ida , Ja. a u t o p s i a ipone de 
j . & l i e v c e l m ó v i l d é ! orimiein,, r e s t a n d o 
a h o r a , . a l J u z g a d o efl a o l a r a r cuá. l de 
l o s t r e s h o m b r e s f u é é l qule lo c o m s -
t i ó . 
O T R O S D E T A L L E S 
Ein i la Ciiis/fema, dio Ja casa dondo 
se c o i n e t m v] cunmiein ha s ido baJIado 
el . Ixdso c o n Jos ílibrois1 y l a c o s t u r a 
que Carmenciiita. l l e v a b a a l i r a l Co-
flegio. 
L a c>-ip<')sa de A n d l r é s , que res ide en 
Jés/'ia coip'itail¿ iba, n'(oinifestado .a ilos 
i pe r iod ' s t a s que so casi" con H u e s c a 
hace doce a ñ o s , y que e s t á s e p a r a d a 
d^ él hace m á s d e d iez , en v i s t a do, 
q u e la, a iv iers ián que A n d r é s s o n v í a 
hacJa Jos ntoj'enTS h a c í a i in .pns i i i lo el 
que v i v i e r a n j u n t o s . 
• •«•> VVVVWVVVVVV\Â '\AArt'»»'>'VV̂ A'»̂ 'V\'VVVV\'VVVV 
N o t a s p a l a t i n a s . 
C U M P L I M E N T A N D O 
M A D R I D . 11 .—Hov e f l u v i o ' - o n onrn-
T^ imln i i t ando aiT Soiberano d o n L u i s 
C-uisa A c o w d i o y nimia ConVi^ii''') de 1os 
Pre¡V i «oírles d N Pfwei ' d r . r» i" ' s id ic los 
I $ f ¡ r |»il ,«ip ñ o r Gon.zá W 1.1 a 111; i s. 
Taimili ién 1c cmninlijniOTdaro-n los d n -
mies do T n r i f a . T o r r a ! y P í i r c o n t v 
oil É^í ior U r q u i í a , gol>cirna,dor de Ge-
H o y . d o m ¡ i i H . . . a las n u e v o do l a « K s e fué , precisa.)ii^nt", ol iMlífcnws.' 
Se h a n e fec tuado en esta, c a p i t a l noche , so c e l e b r a r á una ve lada (/-a- «le s u b i r aJ Pod)i-r los innil^in'S i Do Fomento. 
V I S I T A S i m p o r t a n t e s r e g i s t r o s , h a b i é n d o s e t-ral , p o r o l C u a d r o A r t í s t i c o do esta ompiiozatr a unos b oí ubres por ol( tje la Juiit; 
E l g e n e r a l . g o b e r n a d o r r e c i b i ó ay-er c o m p r o b a d o q u e e l a t o n t a d , , fue con- Soc iedad . j . y ^ ' ^ ^ ^ a'nvt* 
oebido y p r e p a r a d o a q u í . L o s e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s f.uvo ^ ios pr ini ioros w n * « l « ^ ' las v i s i t a s de d o n P a b l o M a r u r i ; d o n 
u n o s 50, s e r á n pues tos e n l i b e r t a d , ha jo l a d i r e c c i ó n de s u p r o f e s o r s e ñ o r •p r ipdpa lmien i t e 
no h a l a r s e p o d i d o c o m p r o b a r s u V á r e l a . , s u s t i t i i i i r , p e r o 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l hecho . C o m o estas v e l a d a s son e x c l u s i v a -
L o s h e r i d o s a c o n s e c u e n c i a d e l des- n l e t n e p a r a socios y f a m i l i a r e s , se 
a os > propósito 
n u n c a 8il propóa1 
c o m p l i c a d o de gobernaat 
lEJ' D i r e c t o r i o no t e n í a i r 
l>uscar reviuflsivos: lo era 
D o - c a n - r i l a m i o n t o d e l t r e n p r e s i d e n c i a l les r u e g a v a y a n p r o v i s t o s de l corres- p e r o Ja p o t e n c i a no fué rechazodan 
m e j o r a a i n o t a b l e m e n t o . p o n d i c n t e c a r n e t . 
VV\a\\\'VVVVVVVVV\A'VVaA/V\a\VVVlAAA/WV^ A/V̂ AWVVVXAAÂ OWVAAAVVVVVVAWVA/V̂ VVVV̂ AAÂ  VVW\A^^VVWV\AAa\AA^aAA^aA^\VVVVVVV\A/^^ 
P5 
b idament ie . 
L a c o l a b o r a c i ó n que^oliora I'11! 
' (El Debate. , f u é m á s vialVe 
a ñ o que a h o r a . 
L a gen t ío c a m b i ó cn -nifU'" 
s u r g i r e l s o g i m d o proposito: 61 « 
b e m a r . . '•' • 
P o r o t r a pa r t e , los 9 
n i c i p a ü e s n o puieden hacerse P^(, 
d u o i r l o s efectos que 
q u i e r e . 
io a 
ios 














e Magaz, li 






nador de J¡ 






iniclpajl al .-' 
Oo Guerra.— 
P a r e c e quo los de t en idos , que son p o r l a s e c c i ó n m u s i c a l de este C e n t r o , fuer te v t a n esponhi.uwi, 'se ^ «il de briga 
ayor d 
^pnnif.,1,10 
niipin ¡riano Revili 
' '«gada de 
8ión. 
Aponiendo 
37e l i g a d a 
Juan Siirvf 
aponiendo 
«'én de p r i r 
» Borell na 
¿ la edad, 
gorizando 
m de sul, 






E l p r o c e d i m i e n t o ^ ^ ^ r a j ^ e 
^a el n u e v o o s t a t u t ó . RJipoiW 
t e n c i a de p a r t i d o , m d ^ ' 5a 
el s i s t ema de 'as listas, y 
h a y u n p a r t i d o v ^ W < g 
M i n i s t e r i o de l a ' G o b e r n a c i ó n -
WVWWAA/» ̂  » A A i> a ̂  «-«>-» • ' ̂  ' " ̂  ̂  
Un libro giaantescb 
i Recalo r » / príncipe 
Gales 
L O N D R E S . — S e g ú n el 
d e l « D a i l y Tolegrapb1 ' . 
Y o r k , c u a n d o e l p r í n a i p » $ 
ya r eg re sado a Londres 9 
r á un. l i b r o conteniendo ^ 
l í e n l o s pubJ icados por la , ,IJ¡1,1 ,,| 
r i c a n a sobre su reciente vis • 
t a d o do. N u e v a Y o r k . 
E l n ú m e r o do di' 'l")S ^ ^ 
e leva a m á s de Gl.OOO, }_ ^ 
que 
g r a m o s . 
os c o n t e n d r á pasara 1 
feflilti^ 
P a r a c l a s i f i c a r Ja ^orIl1C 
cíinii 
S I , H O M B R E , S I ; D E J A R O S D E C U E S T I O N E S , Y P E L I L L O S A L A M A R 
V : - • ' ¡ t í : - i 
de l o s r ecor tes de F " ' 1 0 ^ ^ ^ 
h a b í á n co l ecc ionado han ^pi^fc ' ' ^ 
^2 t é c n i c o s , t rabaj- indo, f 
Para c, 
| « 1 entier 
^u TajT 
g r a n d e , 
IPtaám Ci 
l ^ n d o ' 
i < m m 
1,1 "ara m 
^ B A . i A r ) , 
I W n t . i , 
I S ^ o i ' 




" ," r^ari,n 
